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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con nubes, tendencia tormentosa. Temperatura: 
máxima de ayer, 30 en Zaragoza; mínima, 9 en Vitoria. 
En Madrid: máxima de ayer, 28; mínima, 14. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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U n m o m e n t o c r í t i c o p a r a E u r o p a L O D E L D I A L 3 reorganización de la Se convoca a todos los Comunis tas chilenos 
Mal y con prisai Acción Católica Dos Conferencias internacionales están reunidas a orillas del lago de Leman: 
una, en Ginebra, discute desde hace cinco meses sobre la reducción de arma- Voces concertadas — espontáneamen-
menlos; otra, inaugurada el jueves en Lausana, debe estudiar el problema de te, sin duda—de Madrid y de Barcelona}UNA CARTA DEL NUNCIO D 
las reparaciones. Dejemos a un lado la Conferencia del Desarme: es tá en sus-1 piden el Estatuto tal y como lo ha de-j SANTIDAD 
pensó—aunque las Comisiones técnicas siguen redactando interminables infor- * 
mes desde mediados de abril, cuando la enfermedad de Tardieu, seguida de las 
SU 
finido y redactado el catalanismo im-^ 
perante. y además con apremios. Ma-; 
ministros del Interior 
• 
Hitler presenta en el Tribunal Su 
premo una demanda contra Bavierai 
elecciones y el cambio de Gobierno en Francia, interrumpió las deliberaciones i ^ ^ / ^ l ^ ! Í ! n n S n ? S n í ^ ^ . . . ^ ^ ^ r ^ S ^ ^ 0 ^ ^ J1^ ^ Los com un i s t a s proponen al SOCÍa-
de los primeros ministros. Y en suspenso continúa, pues se ha decidido esperar 
a los resultados de Lausana. He aquí, pues, incluso en sentido estricto—en Gi-
nebra están representados los países—al mundo entero pendiente de esos re-
sultados. 
Con esto queda dicho que en Lausana se discutirá el conjunto del problema ¡ 
en esos términos concebidos, sino que bramiento d€ Consiliario de la Acción 
declara que así ha de ser; y es un día- Católica, que recayó en el doctor don 
rio de Madrid, de comentado azafiis-j Juan B. Luis Pérez, Obispo de Oviedo; 
mo, quien pretende imponer los aludí-¡ Juzgamos de especial interés dar a co-
dos apremios. I nocer la carta, en que se le comunicó el 
Esperar discreción del presidente de i nombramiento, porque en ella se señalan 
la Generalidad es mostrar patente dejlfs J1"6^ generales de la reorganización 
suropeo, y no como parece indicar el programa de la Conferencia un sOlo factor j iñgenuoT'Pero" •lo" de'ayer pasa' los l í - ide la Acción Católica de España, 
del mismo, aunque sea tan importante como las reparaciones. A decir verdad, I mj(.es de i0 tolerable! E l señor Macla ^ c3-1"1»-firmada por el señor I 
éste, en los momentos actuales, no tiene solución. Falta un colaborador indispen- ¡ ha dicho a los periodistas una porción 
de audacias, sin m á s limitación que al-
guna frase equívoca. Si el señor Ca-
rrasco Formiguera ha significado para 
las gentes la nota m á s extrema del ca-
talanismo, el señor Maciá ha querido 
gable: Norteamérica, cuyo Tesoro recibe las cuatro quintas partes de lo que paga 
el Reich y que hasta ahora se ha negado síermpre a participar en los debates 
gobre las reparaciones, porque considera independientes los dos problemas: el 
de sus créditos y el de la indemnización de guerra. Y mientras las naciones vic-
toriosas hayan de pagar a los Estados Unidos, es difícil que renuncien a cobrar 
gu parte de botín. _ 
Pero al mismo tiempo, ¿quién creerá que pueden reanudarse los pagos sus-
pendidos hace un año en vir tud del acuerdo conocido por el nombre de "mora-
toria Hoover" ? ¡Si falta dinero para las trasaccionea comerciales más ordina-
rias! ¡Si con contratos que recuerdan el comercio de las edades prehistóricas 
hemos visto a los agricultores daneses pagar en ganado la maquinaria adquirida 
en la Casa K m p p y a los fabricantes austr íacos enviar sus productos al Brasil 
a cambio de sacos de café! 
Conscientes de esta situación, muchos estadistas 
se muestran partidarios de lo que Mussolini ha llamado 
bre el libro de cuentas. Solamente Inglaterra, deseosa como Italia, de suprimir 
la pesadilla financiera internacional, defiende esa tesis. Los dos Gobiernos están 
convencidos de que Nor teamér ica renunciará a sus créditos el día que Europa 
taya resuelto el problema de las reparaciones, sobre todo sí se avanza en el I 
camino del desarme. Mas excepto Alemania, cuya situación de deudora no ne-!Se ha dignado decir el señor Maciá: 
"Nosotros quisiéramos que fuese de 
Nuncio 
de Su Santidad dice así: 
" M i venerado señor Obispo: Los Reve-
rendísimos Metropolitanos españoles, de 
acuerdo con la Santa Sede, han resuelto 
reorganizar la Acción Católica española 
y da.rlc nueva forma y nuevas orienta-
ciones en armonía con las exigencias del 
advertir que "somos muchos—ha di- momento presente y con las normas da-
deportados 
ENTRE LOS DETENIDOS FIGURAN 
OCHO RUSOS 
Había en el país 675 células 
lismo una acción común 
BUENOS AIRES, 18.—Notici-- reci-
LOS RADIClili!! iNIIENEN 
Si) P D M N FÍENTE HE 
cho—los que pensamos como él y hasta da« por la misma Santa Sede para la, 22 obieto de intentar un acuer-
vamos más allá." mayor efi^cia de tan ^ P ^ n t e „„„ cf, ^múr{, . 
El jueves ñor la mañana celebra-
rá la minoría otra reunión 
ÑAUEN, 18.-LaS protestas indig-1 bídas de Chile dicen que los comunistas' D E C L A R A C I O N E S D E MACIA 
nadas de la Prensa nacionalista y ra- detenidos ayer en Chile han sido trasla-l 
císta contra la actitud de los Gobier-1 dados a b o r d o del contratorpedero "30m0s muchos los que pensamos 
nos de Baviera y Badén, que no p e r - : " T . n m M v « « « « o i ^ / i o « f a m a f i í m a 
míten el uso público de los uniformes 
de las tropas de Asalto racis^s, ape 
sar de la autorización reciente del Go-
bierno del Reich, y los incidentes de 
ayer en la Cámara de Baviera han obli-
gádo al ministro del Interior de' Im-
pefío, von Gayl, a convocar a una con-
ferencia a todos los ministros del Inte-
rior de los Estados germánicos para el 
va os ás allá. 
Y no es esto lo peor. Porque sí eSa i ^ apostolado religioso y social 
frase puede intranquilizar a la opiniónI C 0 * ™ ^ ^ ^ ^ „ - % \ , organización de la Acción Católica, en la española —ya recelosa de p resen te - forma por e] Santo padre indióada y en 
con ese "más allá", no sabemos si, pró-
ximo o remoto, otras frases del señor 
do sobre la conducta que se seguirá 
Como principio general, se adopta la en relación con las materias que afec-
tan al orden público. 
Por otra parte, los racistas han pre-
sentado una demanda ante el Triounal 
del Imperio de Leipzig contra la ex-
pulsión de sus 42 diputados de la Cá-
otras partes felizmente aplicada, a base 
de cuatro grandes sectores: hombres, 
Maciá no han de inquietar, han de irrí- mujeres, juventud de varones y juventud 
tar.-Porque aquél, en declaraciones que | femenina; y se establece la cuidadosaI ^ ¿ r k "de Baviera por veinte días, a 
ue ofrecieron, 
dente, lo que 
tatuto"- aue "nues t ra 'vo íun tad será uniq116 Pertenecerán a la Acción "Católica en \ h a c e r entrar a ¡a Jol ic¡a Con 
L a i u t o , que nuestra voiuntaa sera , , H a r i h p H r i a c : ello la efervescencia ha llegado al ma-hecho"; que "Cata luña tendrá el Esta- canciaa ae a-dnermas i 
tuto y las libertades que ella quiera", u ¿ a ^ Í f S ^ f C í 0 " . i r -t^„ ó .-ir i V. j-í. i •> llca española estara a cargo de los Re-¿Y E s p a ñ a ? ¿Y las Constituyentes? „ a ^ A L ; — = - M Í ^ m ^ J L ¿i-» 
Lynch-'-, que zarpó est  ñana con des 
tino a la isla de Mas a Fuera. 
Según una información practicada por 
la Policía existían en el país 675 células 
comunistas. 
Han sido detenidos ocho rusos que es-
taban complicados en el movimiento. 
como Carrasco Formiguera, 
hasta va.nos más allá" 
Catalu t e n d r á el Estatuto y 
l ibertades que quiera 
as 
cesita ser explicada, ningún otro país de Europa está dispuesto a secundar los, 
esfuerzos de Roma y de Londres en favor de la anulación de toda cla^e de :^ f5d°__c°? í ^ ° v Í ^ ? S ? ^ f i ^ s 
deudas "políticas", de Gobierno a Gobierno. 
Herriot ha expuesto la tesis de Francia con argumentos dignos de atención. 
Afortunadamente, no encontramos en su discurso aquellas arengas de motivos 
humillantes para las naciones vencidas: culpabilidad en el conflicto pasado, re-
paración del crimen... No. E l primer ministro de Francia ha querido demostrar 
la situación privilegiada del Reich si se redujese su deuda exterior al suprimir 
la indemnización de guerra. Sus palabras contienen muchas observaciones justas, 
pero lo más interesante del discurso es el cambio de tono. No hay duda de que 
el pueblo francés está dispuesto ahora a reducir considerablemente las repara-
ciones, explotando con moderación su victoria. 
Quizás ha modiñeado demasiado tarde su actitud. De todos modos, la sesión 
del viernes en Lausana puede caliñearse de satisfactoria. Indica un espíritu nuevo A asombro con que en las co-
un deseo m á s intenso de comprensión. Los nacionalistas franceses'al hacer el ¡ T u T r d o ^ ^ ^ ^s 
• baJance de la Conlerencia, podrán decjr que su país ha hecho concesiones des-1 "rumbos clásicos de la eficacia en la 
mesuradas, quizás acusen a sus representantes de claudicación; pero los espec-1 t ác t ica par lamentar ía" , 
tadores imparclales saben que mientras no se haya restablecido la igualdad de No acabamos de entender esa frase, 
derechos entre todos los países, mientras no se hayan suprimido las mutilacio- ¿ Será posible que alguien piense en 
nes de soberanía que contienen los Tratados de paz, las reuniones internacionales qu1e el ^stat1uto salga de las Cortes por 
.erto siempre una victori. para los Eetados vencidos en la guerra pasada. ^ Z t l i ^ U i t ^ f l l o ^ co-
verendísimos Metropolitanos españoles, 
representados habitualmente por una 
Comisión permanente compuesta por lot 
Eminentísimos señores Cardenales, a los 
nadie confie en que alguna demasía ca-1 cuales han sido ocasionalmente añadidos 
ta lan ís ta pueda ser corregida por las | el excelentísimo señor Patriarca de las 
Cortes, las cuales, según el presidente ¡ Indias y el excelentísimo señor Arzobis-
de la Generalidad, no podrán impsdirl P0 de Valladolid. 
que sea un hecho la voluntad de Cata-L Iievairá,la dirección efectiva una Jun-
jufja ¡ta Central resiaentc en Madrid. Para el 
|N1 con una linea de comentario q u e - i ^ * 1 T S ^ , ^ R ^ i i n d ^ 
remos apostillar tan insensatos alar- Metrc,politanos han tenido a bien elegir> 
Icón el beneplácito de Su Santidad el 
Papa Pío X I , a V E. R., en la seguri-
dad de que sus altas dotes de particu-
lar competencia e iluminado celo, su 
acendraoo amor a la Acción Católica y 
su bien acreditada experiencia pastoral 
ofrecen al V. Episcopado, al Clero secu-
lar y regular y al pueblo de esta católi-
ca nación la más Arme garantía de éxi-
to, y de que la reorganización de un 
apostolado, tan necesario como impor-
tante para el porvenir religioso de Es-
paña., aunará alrededor de la Santa Igle-
sia toóas las voluntades y toda la coope-
vo Gobierno ha quedado constituido en 
la siguiente forma: 
Interior, Juan Ríos. 
Negocios Extranjeros. Luis Barriga. 
Hacienda, Enrique Zanartu. 
Obras públicas. Víctor Navarrete. 
Agricultura, Arturo Rivero. 
Educación, Carlos Soto. 
Justicia, Santiago Pérez y Peña. 
Trabajo, Ignacio Toro Yerras. 
Defensa, general Puga. 
La transmisión de poderes ha tenido 
ximo, y el ministro del Interior del j ]Ugar Sin que ocurrieran incidentes. 
Reich se ha visto obligado a intervenir. | ^ señores Carlos Dávila y Alberto 
A l mismo tiempo se hace notar en-1 (-,asero han publicado un decreto, dírl-
tre las izquierdas, desde los comunis-Ljdo ai paíS. cuyos principales puntos 
tas a los demócratas, un deseo de in-json jos siguientes: 
teligencía para afrontar el avance de! primero. Nos constituímos en Junta 
las derechas extremas. El comunismo. de gobierno encargada provísionalmen-
que hasta ahora se había negado a toda ¡. de la dirección de los negocios pú-
act í tud cordial frente a los socialistas, j ̂ j . ^ g 
ha enviado hoy una invitación para Seíninda ge convocará en el más bre-
entenderse a los Sindicatos y a la 
El nuevo Gobierno ^ ?Yen^ de Barcelona comenta 
SANTIAGO DE CHILE. 18.—El nue-! con desagrado la última sesión 
¿ Pues qué decir de aquel colega 
antes aludido, a quien todavía parece 
que se lleva despacio problema que con 
tal acritud se plantea? Aún no hemos 
milicias racistas, dedicada a 
sa de la República. 
El malestar europeo tiene rg-íces casi exclusivamente políticas. No será po-
sible concertar un acuerdo duradero con Alemania mientras no se discuta con 
ella en la plenitud de su soberanía. Este es el defecto capital del Tratado de 
Versalles. Las mutilaciones territoriales, la indemnización de guerra, son con-
eecuencias lógicas de una derrota militar, pero los términos humillantes, injus-
mete inexactitud patente, difícilmente 
cobijada en la involuntariedad de un 
• 1 A / i ve plazo una Asamblea constituyente en-Reichsbanner, la Asociación rival de las F , , j„„i.„„ „ „ „ v , „ Q , , n n o n a t i 
, riofen 'cargada de redactar una nueva consti-
¡tución de la República, sobre una base 
socialista. 
Unión de izquierdas Tercero. Mientras tanto, la Junta de 
gobierno respe tará los principios genera-
Los socialistas, en nombre de las dos les de la Constitución actual y las le-
dos instituciones, ha contestado que yes de la República, en tanto no vayan 
Aunque los sábados suelen acudir a 
los pasillos del Congreso pocos diputados 
la concurrencia de ayer fué mayor que 
de ordinario. E l tema principal de todos 
los comentarios en las diferentes tertu-
lias, tanto en el salón de conferencias 
como en el "buffet", era lo ocurrido con 
el artículo segundo del Estatuto, y más 
concretamente acerca de la actitud que 
en la sesión del próximo jueves adopta-
rá la minoría radical. 
Algunos diputados de dicha miñona 
afirmaban que estaban dispuestos a 
mantener integramente la enmienda pre-
sentada por el señor Rey Mora, y que 
para su aprobación solicitarán votación 
nominal. Para tratar de este interesante 
aaunto celebrarán una reunión probable-
mente el mismo jueves por la mañana 
aun cuando desde luego está ya deci-
dido que la minoría no ceda nada en es-
te asunto. De no ser aceptada la enmien-
da, votarían en contra del artículo se-
gundo, tal como la Comisión quiere que 
se apruebe. En osla, misma actitud acom-
pañarán a los radicales las minorías 
agraria, Al Servicio de la República, los 
conservadores y algunos diputados inde-
pendientes, con todo lo cual el resultado 
de la votación se hace un poco difícil de 
predecir. 
Los comentaristas señalaban también 
el hecho de que cada día es más adverso 
al Estatuto el ambiente de la Cámara, 
y que periódicos allegados al Gobierno, 
que antes consideraban poco menos que 
un ataque al régimen cualquier objeción 
o comentario adverso al Estatuto, han 
variado el rumbo de sus opiniones hasta 
error, al suponer que es sólo la mino- subli™e objeto de la preservación, for-
ria agraria quien hace oposición al Es- "^ f10" j de las „, 
tatuto. Precisamente lo que ha detenidp1 Confiado en ^ Por ^ templar espl-
mientras continúen los ataques de los contra las aspiraciones revolucionarías 
comunistas a los jefes de los Sindica- de la opinión. 
tos y a los líderes políticos del socia- El Poder judicial y los acuerdos in-
lismo alemán no era posible una inte- ternacionales serán respetados, 
ligencia y, por consiguiente, una ac- i Cuarto. Los actos o resoluciones del 
ción común que los comunistas deman-¡Gobierno que implique modificaciones de ¡el extremo de situarse en* una posición 
daban para obtener el restablecimiento'las leyes o cambios en los servicios pú-¡decididamente contraria a las orienta-
de la libertad de reunión y de manifes-¡blicos deberán ir avalados por la firma ciones marcadas por la Comisión. Y no 
ración de sus amados hijos, siempre dó- tación al aire libre, y mucho menos la ¿e todos los miembros de la Junta y del era- precisamente el presidente de la Co-
' m.ani'psta.ción unida de los dos partidos. L i n ^ t r o corresT>ondiente. misión, señor Bello quien salía mejor 
„ > , -Bandera, de, Reich" ^ é d ^ M l ^ S I de ia duda d . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mzado sus secciones de ataque que ha-|gc>biern0 será, don Carlos Dávila. Ie^ta cuestión 
bía disuelto cuando el Gobierno Bru- ¡ , , t 
ning suprimió las milicias racistas. 
ciles y siempre ficlee a los llamamien-
tos do Nuestro Señor Jesucristo y Je 
su Vicario, encaminados al soberano y 
ritu de abnegación, y por el anhelo que 
en toda.s las cosas le empuja, de promo-
ver la mayor gloria de Dios, V. E. acep-
ta rá tan honrosa áesignaeión, y propor-hacen imposible, en tanto que no desaparezcan, la.paz espiritual de las naciones. Por eso registramos con satisfacción los s íntomas del nuevo espíritu en las 
Conferencias internacionales. Nada debe esperarse de Lausana en el problema 
de las reparaciones, sino un aplazamiento más de la cuestión, una prolonga-
ción de'la moratoria hasta que pueda discutirse con Norteamérica, dedicada por 
entero en estos meses a la campaña electoral. Mas. aun en estas circunstancias. tan dilatada ^ o ™ ^ t ^ ^ con los sentimientos de la 
no ea difícil que los hombres de Estado demuestren su voluntad decidida de i m á s g adaln iás alta estima de V. E. R., affmo. se-
restablecer la confianza entre las naciones. Los resultados no se har ían espe-¡ Esperamos que el Gobierno impon- 8:uro se^vidor• Fe<leric0' Arzobispo de 
rar porque hasta ahora la esterilidad de los Convenios internacionales procedía | d r á normas de buen sentido y no ha rá 
de la falta de espíritu, de que se acudía a ellos como a un campo de batalla. cas0 n i de las audacias catalanistas ni 
_ • a l exceso de celo ministerial de que 
por un diputado radical y am-
parada por su minoría. 
Más aún; ni radicales, ni agrarios, Icionará a la Santa y gloriosa iglesia de 
ni nadie ha iniciado una obstrucción, i España el provecho espirituail que el Su-
Hasta ahora asistimos a la discusión rao Pontífice por la Acción Católica es-
de Cortes y enmiendas razonables, a Pera- me- complazco en ofrecerle mis más 
debates en los que se pone la atención!sincera,s felicitaciones y me honro en 
'.a actitud del Centro 
La actitud del Centro ha sido expues-
ta por el canciller Brüníng en un dis-
P a r a los vec inos de 
S i e r r o ( A l m e r í a ) 
Lepanto. N . A " 
Colecta en las iglesias 
para la Escuela católica 
Se celebrará el cuarto domingo de 
cada mes, a cargo de la Aso-
ciación de Padres de Familia 
Se reorganiza la Comisión 
de la Propiedad Rústica 
, meses de permitir la revisión a "caño 
algunos hacen alarde en estas sufridas!libre" de las rentas, se ve obligado a. 
¡ t ie r ras de la meseta. ¡esta medida: "Se da con frecuencia ê  
caso—dice—de que las rentas fijadas 
Los cementerios 
Sobre el tema de la secularización 
por los Tribunales, en aplicación estríe: 
ta de los tipos legalmente autorizados 
Suma anterior, 6.834,50 pesetas. M. L.. 
curso pronunciado en Maguncia. Decía-¡suscriptorag de E L DEBATE, 25; José 
ró que, a pesar de hallarse en la oposi-ipj_ubj0 sáez, 10; G. L., de San Sebastián, 
ción, nadie debía esperar del Centro, que 200; Vicente Alonso, 5; Angel Tortosa, 
tiene conciencia de su responsabilidad. 2; una obrera católica 2; una señora.' periodistas, con quienes 
una palabra n i un gesto que pueda debí 5; un m a ^ dos sus- ^ conpversación. 
l i t o r \ a n n t n r i r l n r i Hp ( í n h i A r n o de. von criptores, 8, por _amor de D l O S , 12, Una i n f n r m n r t n r e 
Lerroux a Montemayor 
El señor Lerroux marchó anoche a 
Montemayor, donde ee propone pasar 
ocho días para terminar de curarse la 
afección que venia padeciendo en el 
cuello. 
Declaraciones de Maciá 
BARCELONA, 18.—El señor Maciá ha 
litar la autoridad de (Jobier  e  
Papen ante la Conferencia de Lausana. católica de Socuéllamos, 5; un católico i 100; F. L , 5; un republicano' . ^ . ^ v . - ~ . " . noiano. 10U; r . u , 
Por el contrario, dijo, haremos cuanto |c.atólico 5. v R 5; un estudiante ca-
esté en nuestra mano para ayudarle en |tóljCOi 4. una Señora difunta. 50; H . Ro-
conseguir lo que nosotros hemos pre- ger. de Barcelona. 500; una madre y dos 
tendido durante los dos últimos años, hijos. 65; Eloísa Sánchez, 2.50. Total. 
, , ,. 7.850 pesetas. 
Una colisión — 
DARMSTADT. 18. — Doscientos parti-
Diez propietarios, cinco colonos y 
cinco obreros 
Uno de los infor adores le explicó el 
deseo de la opinión pública de saber sus 
puntos de vista durante los últimos acon-
tecimientos con motivo de la discusión 
del Estatuto de Cataluña en las Cortes. 
Quisiéramos—ha dicho el periodista—que 
nos hablara usted de lo ocurrido desde 
¡ el caso Carrasco hasta la última sesión 
Amenazan robarle al h i l O i —El caso Carrasco—ha contestado el 
Presidente de la Generalidad—no lo he 
de explicar ni es necesario que lo haga, 
¿ ram^nto ^ a ^ ó S dT r ^ . Honda ^ ^ ^ K ^ T * ^ 
preocupación parece sentir el ministro1 de j u s t i c i a conducen. Estarao. 
por que se respete la últ ima voluntad. :Por 1.dec^. ^ ^ mis,inos P r 0 P ^ t a - ^ 
, Quiere dar todo género de facilidades "0 han dlcho en r t i i tm , m bar. 
E l Gobierno en una de las últ imas re - ÍPara que és ta se manifieste y sobre todo escrito en nmguno de sus muchos i t 
|uníones. ee ha ocupado de la s i tuac ión!para que "las familias" no la "anulen".'formes' Palaoras tan rotundas como laf, 
En una circular inserta en el "Bo-| difícil en que estaba la Comisión de la He aquí a la familia, que. en la ínmen-jdel ministro. En régimen legal estable 
letín Oficial de la Diócesis" ordena el Propiedad Rústica, por la retirada de los sa mayor ía de los casos, serán, por ra-lci^0 ' lle?a a decir éste, "es en muchas 
„ . . . , , . - iresultan insuficientes para atender a lo1»; darlos de Hitler han atacado, a la en , ^ I r ^ . ^ - ^ ^ „„ 
t l ^ r ^ \ h e ( : í 0 , e l . s en o r A1- gastos indispensables de los inmuebles", trada de la pequeña población de Geins-^ BUCAREST, 18 - U n acaudalado co-i pues es un caso resuelto. Cuando toda la 
bornoz algunas manifestaciones queT Nin£rún testimonio tan autorizado na 'heim a un erupo integrado por 70 miem .merciajite llamado Calsomen, recibió ha- minoría catalana tomó por unanimidad 
antic pan os puntos principales del re-i 1N.1"&un testimonio tan a u L o n z a a o p<. neim. a un giupo imegmao pux l u u u e i u al t,emp0 una carta amenazadora 
- I.o ^ « « r . „„oC .̂cmncnmrmA.c mío a tn. bros de la Asociación Bandera Repubb !en ia6cual se ^ ped¡a ia suma de 50.000 
cana del Imperio. 
Prelado que, con objeto de que el pu-
jante movimiento que se desarrolla en 
beneficio de la enseñanza católica de la 
niñez se vea asistido no sólo del entu-
siasmo de los buenos católicos, sino 
también de los medios económicos ne-
cesarios para su realización, se verifi-
que una colecta en todos los templos 
Qe la diócesis, destinada al fomento y 
propietarios, a consecuencia de la labor 
tendenciosa de la misma. Se acordó re-
organizar dicha Comisión en la forma 
siguiente: 
E s t a r á constituida por diez vocales 
propietarios, cinco arrendatarios y cinco 
obreros, con lo cual se resta-blece la pa-
ridad de que antes carecía. Los diez vo-
cales propietarios serán designados: tres 
por la Asociación de Agricultores, tres 
sostenimiento de la enseñanza cristiana, P01- la^ Agrupación de propietarios de fin-
el cuarto domingo de cada mes. De i c ^ t . ^ ^ , 1 ^ C,?níf e^10ÍÍ 
leis. advirtiéndole que en caso de que no 
Los lugareños partidarios de Hitler.¡la entregara, se apoderarían de un hijo 
armados de hoces y otros instrumento.,!suyo de cinco años de edad, 
de labranza, hirieron gravemente a un| Posteriormente recibió una segunda 
gran número de republicanos. carta mas conminatoria y amenazadora. 
zón natural, la m á s interesada en que 
se cumpla la voluntad de su deudo, 
convertida en el enemigo que hay que 
ocasiones causa de mayores injusticias 
que las que se tratan de evitar"... 
Pero, dejando al ministro, vamos a la 
vigilar. Y hela, por otra parte, excluí- solución propuesta. Consiste ésta en 
da por completo cuando la voluntad I romper el automatismo del decreto, de-
no se haya manifestado expresamente ¡jando margen al juez para que aprecie! 
de ningún modo. Entonces la presun- Circunstancias y resuelva de modo que 
ción legal es que el difunto quería ser deie siempre a salvo un beneficio para 
enterrado civilmente. ¿ N o sería más ló- el propietario. Es decir, que continúa 
un acuerdo que tenía, tanta importancia 
es seguro que tienen bastantes motivos 
para hacerlo. Se trata de un caso de in-
disciplina. No fué tomada la determina-
ción de la minoría catalana por lo que 
pudiera decir, sino como ya he dicho, 
, por falta de disciplina cometida por el 
exigiendo la inmediata entrega del di-jSeñor Carrasco, pues por las ideas y por 
ñero. lo que pudiera decir no se tomó ningu-
El comerciante puso en conocimiento na decisión, ya que somos muchos los 
de la Policía lo que le ocurría y ésta or-
jganizó una emboscada y logró detener 
{al firmante de las dos cartas, que re-
Isultó ser un individuo llamado Claru, que 
que pensamos como él y hasta vamos 
más allá. 
Un periodista dijo que al aparecer 
ayer en las pizarras de las Ramblas la 
gico, m á s humano y más leal suponer 
que es la familia quien conoce esa vo-
luntad que, por una razón u otra, no 
se ha expresado en ningún documento? 
Mas ya sabemos de lo que se trata. 
este m n H r » nrvr f^4« ' ^n ' u , o ' Z . c I r , r~„ ~ ~ Nacional Católico Agraria y dos por el 
lente, ™ , f f r r?alizarse (ffce- Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. 
c i f l í f L ^ 5?.^05 for3ados Por la Aso- Los cinco" vocales arrendatarios serán 
j-iacion Católica de Padres de Fami- designados en la forma siguiente: Los 
• tres que actualmente ocupaban dicho car- ¡ En el fondo no existe otra cosa que el | 
•-e encargará de la colecta la citada | go y los dos suplentes que les siguen en, deseo de que disminuyan los entierros 
Mnemérita Insti tución, a la que los i n.úmer0 de votos en las recientes elec-1 católicos. La católica es la única reli-
gión que, a juzgar por lo que dice el mi-rectores de las iglesias, tanto sécula- ; ciones. 
res como regulares, deben prestar el 
HuJrUrso necesario y toda clase de fa-
ciüdades, recomendando a los fieles 
sus predicaciones la cooperación a 
ia magna obra. 
•los párrocos y rectores tendrán por ¡cinco secciones, cada una de las cuales 
^?ente esta disposición hasta nueva ¡estará formada por dos propietarios, un 
orden, sin necesidad de ser renova- arrendatario y un obrero. Les asesorarán 
aa en los meses futuros. abogados del Estado. 
Para, las desigTiaciones se concederán 
Los vocales obreros los designará la i ' j „ . „ . 
Federación de trabaiadores de la tierra I "istr0, n? delf tener Slls ceméntenos, 
domiciliada en la Casa del Pueblo de i Pc,r(3ue' claro- 'parece natural que se res-
Madrid. Cada uno de los vocales podrá ¡peten los ya existentes" de otras confe-
designar libremente a su suplente. sienes. De modo que judíos o protestantes 
La Comisión funcionará dividida en tendrán su cementerio confesional y los 
el sistema de tasa de alquileres, bien 
que la tasación se encomienda, no tan-
to a la ley como a los Tribunales. 
Pero, ¿ h a pensado el ministro en los 
inconvenientes de este procedimiento? 
Aun admitido el sistema de tasa, ¿ son 
los jueces los indicados para llevarlo a 
cabo? ¿Tienen preparación para ello? 
¿Disponen del tiempo necesario para 
entregarse a esta tarea? 
Vea el ministro lo que ha ocurrido 
en cuanto a las revisiones 'de rentas 
ciones. 
•.üiiBiiiimiiiBiiaii i a ü a a • 
Se instalará el servicio en 
clades aue tengan máí 
2.000 abonados 
as ciU" 
tle I n d i c e - r e s u m e n 
Hubo c r i s i s en C h i n a 
a las entidades nombradas plazos cortí-
eimos. quizá de tres días nada más, a f in 
de que en seguida se reúna la nueva Co-
misión y proceda con toda rapidez a des-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Se anuncia que en el 
ministerio de Comunicaciones se pre-
para un proyecto para instalar en las 
ciudades cuya red telefónica pase de 
2.000 abonados un servicio de desperta-
dor telefónico, ya implantado con éxito 
creciente en un sector de Marsella Los 
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Crónica de sociedad Pág. que quisieran utilizar el servicio ten-
practicadas hasta ahora: al desorden in-j ¿irán que pagar una tasa y llamar a la ¡I Del color de mi cristal (E l 
católicos—si se exceptúan las Sacra- troducido por la ley, ha venido a su-j central con anticipación, aún no esta-
mentales, que alcanzan' a un sector marse la anarquía implantada por laslblecída, para indicar la hora en que 
muy limitado—no podrán tener el su-¡sentencias. Los jueces han ostentado los 
yo. Más aún, si se descuidan y no de-jcriterios más dispares. Al paso que unos 
claran formalmente por escrito que de-
sean ser enterrados católicamente, aun-
que hayan sido católicos toda la vida, 
aunque su familia lo a tes t igüe sin va-
Sha-ntí-at 10 t ipaohar los millares de expedientes acu- cilación, tendrán entierro civil . Lo pr i -
«-üNLrAl, 18.—La crisis guberna- mulados sobre revisión de rentas rústicas. mero es el respeto a la conciencia..., 
siempre que no sea la conciencia ca-
tólica. 
Aún apuntó el señor Albornoz otros 
extremos, como el de la incautación 
ental parece que está ya resuelta. El decreto, en que se ordena la reor-
recieilte conferencia a la cual asís- igaJiización, saldrá probablemente en la 
116 el jefe del Gobierno en K u Ling pa- i"^06*^" en los primeros días de la se-
^ e que ha dado satisfacción a los de-!maIla Próxiina, acaso el martes, 
seos del qpñr». c:^,:„„ „1ot.-r„„ „ . La Comisión antigua, que ahora des-
cuestiona fir- J g' re l f íV0S a las Iaparece, se reunirá por útima vez el lu- forzosa de los cementerios parroquia-
Pecisirí eraS y P0111108-3 y- es- nes en el ministerio de Trabajo. ¡les. Todo del mismo jaez. Y en todo el 
pj.tv. - e' en 10 concerniente a la espíri tu sectario, enemigo de la Igle-
campana anticomunista. 
Sin embargo, se anuncian cambios i m . 
portantes dentro de poco en la compo-
«cion del Gobierno. 
tt-S a ^Por tan te conferencia se céle-
l o en pekín con log miemt,rog úe la 
^mis ión de encuesta de la Sociedad 
c paciones antes de que salieran para 
61 Japón. 
ltlK'::a • ' B':::iiliailll!!!l«¡¡!l»llI¡IllIl!BUllIlillUi 
Los teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090. 91092, 91093 
91094, 9.1095 y 91096 
C i e n t o s i e t e m u l t a s sia, y la persecución de los católicos. 
La rebaja de alquileres 
entienden, rectamente, que está autori-
zada una elevación de hasta un 33 por 
100, otros estiman que aquélla no es 
posible, sino en un 10 por 100. 
Y si esto ha ocurrido cuando se l i -
mitaban a aplicar tarifas automáticas, 
con razón puede temerse mayor desba-
rajuste si l a tasación que(1-i. por entero, 
a su arbitrio. 
quiere que se les despierte. E l proyecto 
será presentado a un Consejo de mi-
nistros. 
El caso Calvo Sotelo 
Con feferencia a la información de 
algunos diarios de Madrid sobre el cese 
del señor Calvo Sotelo en su cargo de 
consejero-letrado del Banco de Espa-
ña, el ex ministro de Hacienda se l i -
mita a consignar que la causa apare-
No. E l remedio del mal que nos ocu-lce clara en la información del "Heral-
pa, no está en otro decreto, que es co-jdo": "Represalia a sus campañas po-
mo un remiendo inconsistente de unjliticas". Más vale no calificar—dice— 
traje, todo él deshilachado. Si de ver-
dad se cree en un "problema de los al-
quileres", estúdiese con fundamento an 
VALENCIA. 18.—El gobernador, señor! |proyecto de ley - los regule en for-
Doporto, ha impuesto a varios católicosj por un nuevo decreto del Ministerio ma amplia y acabada. Pero no se den 
de Fuente la Higuera 107 multas por de jU3ticia. los Tribunales que entien-largas al asunto con nuevas disposicio-
haber celebrado un entierro con ' , i „ inhiben en la revisión de rentas de las fin-
alzaaa. De estas multas. 96 son de lOOl , i - , 
pesetas, cinco de 250 y seis de 500, uñabas urbanas, vendi'au obligados a cui-
de éstas al cura párroco. 4 a r de que los alquileres "alcancen a 
* * * cubrir los gastos de conservación—ds 
ALMERIA, 18.—El alcalde de Fiñanajéstos—y las contribuciones e impuestos, 
trató de impedir la celebración de ' además de producir un beneficio en re 
entierro católico, pero el gobernador dio:, ., , „ 
orden a dicho alcalde de que autorizara Iaci< 
el concepto que tienen incluso de sí 
mismos quienes creen que un cargo 
que no depende del Gobierno lleva pa-
reja la anulación del pensamiento. Por 
lo demás, no hay sino que desmentir 
tales informaciones, especialmente en 
cuanto se refiere a cesantías, interi-
nidad, duración de la misma, etc. 
1 el sepelio y se respetaran 
creencias religiosae. 
nes parciales e inconexas 
L a depreciación de la t" t< bi-
liaria urbana, ror cDnsecuencia de tal 
estado de cosas, es alarmante. Y aun-| Doña Victoria ha asistido en Fontai-
que no hubiera otra^ consideraciones que; nebleau, a l lado del gobernador mi-
las puramente fiscales que este hecho] utar de París, genera! Gouraud, a la 
trae consigo, ciertos estamos que bas-; semana anual del "carrousel" del ser-
todas -las: ^ el preámbulo del decreto, el se j t a rán para atraer la atención de un Go-j vicio de equitación de la Artillería fran-
Ifior Albornoz explica, por qué. 8 los treaibiemo celoso del bien püblioo. 1 cesa.—Solache. 
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MADRID, — Continúan la Asamblea 
de clases sanitarias y el Congreso de 
Sociedades Económicas.—Concesión a 
la Compañía de Tranvías de lineas 
de autobuses a los pueblos limitro-
fes.—El crimen de Pozuelo, vengan-
za social.—El Instituto Rubio abre 
una suscripción pública para termi-
nar las obras de un pabellón de con-
sultas.— Circular del Obispo acerca 
del "Día de la Prensa" (págs. 3, 5 y 8) 
PROVINCIAS.—Los Sindicatos Uni-
cos se someten a la ley.—Se auto-
riza el uso de las máquinas agríco-
las en Sevilla. — Suspensión de una 
conferencia en Guadalajara (pági-
nas 3 y 8). 
EXTRANJERO.—Reunión de minis-
tros del Interior alemanes para tra-
tar del caso de las milicias racista?. 
Los comunistas chilenos han sido 
deportados a una isla (página 1). ? i 
acudió con objeto de entrar en negocia-; sesión de las Cortes sq habia notado un cierto pesimismo. 
—El pueblo de Cataluña—contestó el 
señor Maciá—. no puede ser pesimista, 
pues si él quiere se aprobará el Estatu-
to. De momento quizá la sorpresa de los 
últimos acontecimientos produjera un po-
co de depresión, pero pronto reacciona-
remos y espero con tranquilidad, sereni-
dad y firmeza que nuestra voluntad será 
un hecho. Que se desengañen. Cataluña 
tendrá el Estatuto y las libertades que 
ella quiera, y si las Cortes son tan in-
comprensivas podrán retrasarlo, nada 
más que retrasarlo. Tened la seguridad 
de que la minoría catalana se comporta-
rá en el Parlamento con la firmeza nece-
saria, y con toda la dignidad que el car-
go requiere. Yo sigo optimista., como 
siempre, a pesar de' lo ocurrido en la úl-
tima sesión de las Cortes. 
—¿A pesar de la manifiesta adversidad 
de la Cámara en la sesión del jueves? 
—le preguntó otro informador. 
—Esto no tiene ninguna importancia 
—contestó el señor Maciá—. Es única-
mente un incidente. Yo sigo siendo op-
timista y tengan la seguridad que. según 
lo que se acuerde, la minoría catalana co-
rresponderá como sea. Podría ser que 
mañana yo citase en mi despacho a los 
parlamentarios catalanes para cambiar 
impresiones en este sentido v suspende-
ría mi anunciado viaje a Sufia. 
—¿Esta reunión se celebrará?—le pre-
guntó un periodista. 
—Aun no he visto a ninguno de nues-
tros parlamentarios que han llegado hoy 
y depende de eso el que los convoque o 
no. Esta tarde de seis a siete lo podré 
comunicar con seguridad. 
Todo i rá bien. El pueblo de Cataluña 
esta en el mismo lugar que estaba; está 
unido y compacto y quiere conseguir sus 
libertades. Yo siempre he dicho lo mis-
mo. Cataluña tendrá las libertades aue 
ella quiera. Claro que nosotros quisiera-
mos qué fuese de acuerdo con el resto 
de Esnaña, y tengan la seguridad de que 
as1 es", pues los que se ponen en frente 
es <•< t , comprenden el problema. 
Reunión de diputados 
BARCELONA, 18.—Esta tarde a últi-
na i^rá han confirmado en la GeneraJi-
j jdcUx que e] próximo lunes presidirá el se-
ijñor Maciá una reunión de todoe los di-
sputados catallanes, para tratar de la si-
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tuaoión creada en la discusión 3»! ]Ds- ] este problenxa, la. Jlepúblic* no durarla 
tatuto da Cataluña. | cien años. 
Máxima serenidad Un Estado usurpador 
que recibieron, contribuyen a la consu-
mación de una •indignidad." 
Expulsados del partido 
bre todo por haber tolerado modificacio-
nes en el artículo primero del Estatuto, I 
modificación que los propios diputados de 
Esquerra han votado, Los ataques que 
BARCELONA, 18.-"Nosaltree Sois- : ' yHumani ta t" : "El Estótuto ha en-
ha dirigido al jefe del Gobierno el tele-^ontrado en el Parlamento el obstáculo^ 
grama siguiente: "Ante la aprobación ' falta áe. he.cho. d« ™ haber sentido en 
inminente en las Cortes españolas de un :la conciencia de todos los diputados la 
Estatuto que contiene la negación de to-• C(>m;icclon de que, sin resolvej decidida-
do principio nacionalista, ''Nosaltres i mente el Pob,ema de Cataluña, no sera 
Sois" proclama bien alto el derecho deirefuelto el problema de la República. En 
los catalanes al disponer libremente de i e s t l momento grave m que parece que 
su Gobierno nacional. J amás Cataluña ¡se han desvanecido las serenas palabras 
podrá admitir un pacto de convivencia :del Jefe del Gobierno, señor Azana, es 
con un Estado usurpador de sus liber-IPreciso Q"** todos tengan la máxima se-
tades. Por eso "Nosaltres Sois", en nom-|remdad y plena conciencia en nuestros 
bre de los patriotas de nuestra tierra, representantes de la Cámara republicana 
desautoriza, una vez, a los parlamenta- Reproduce en otro lugar del periódico 
rios catalanes que, faltando al mandato las palabras de Maciá, de que Cataluña 
tendrá 'as libertades que ella quiera. Y 
es claro que nosotro?, agrega, queremos 
que sea de acuerdo con el resto de Es-
paña. . i 
- J : . ... x , — i "Nosaltres Sois", "Estat Oatalá" y l 
BARCELONA, 18.—"Nosaltres Sois": otros extremistas arremeten contra la 
se ha reunido y acordado expulsar del actuación de los diputados catalanes so-
mismo a algunos parlamentarios cata-
lanes, a los que califica de traidores. 
L a Prensa de Barcelona 
BARCELONA, 18.—Todos los perjódi- dirigen son de tonos vioientisimos. 
eos catalanistas se ocupan del último i m n M f i r n n i n n a * 
incidente ocurrido en las Cortes, con mo-i Las moamcac iones 
tivo de la discusión del artículo según- ^ Batalla", órgano del Bloque Obr^-
H 0 „ d e L S a M 0 - TodOS 61103 36 mues';ro y Campesino: "La función d r i a s C o l 
^ L a ^ l u ' ^ su artículo de fondo i g í f a ^ f v " d e ^ S c ^ l ^ dÍSCUtÍrtfil 
entre otras cosas, dice: "Pecaríamos deuqj0 ]0 rnn(-ror-0 g?-? • a ^..Susto, : 
insinceros si no reconociésemos el mal ftJt^l »„i i i „ ^ ' ' .''^'^a m1^100 eja 
efecto que nos causó la discusión ^el ProP031ci^es de Cataluña 
Estatuto de Cataluña en las -Cortes enl^ le„cla^ar simple-mente las aceptaba 
que 
próxima. La opinión! f" s^unG0'.tJat?lima ^ K9Pafta' dos rea-; 
públioa catalana ha quedado penosa-i'ldactes nac'onales distintas, doa Esta^ 
mente impresionada por las noticias que^0? con s0Derama independiente, ha-
han llegado de Madrid estos dos días". r r i a n organizado su vida interior a su 
Recomienda serenidad y agrega: "No nos |g1us''°- f ero en lugar de ese camino de ¡ 
debemos impresionar por las oscilacio! flarldad auridica, los representantes ca-1 
nes azarosas de las circunstancias, ni¡talarles, se han sentiao más diputados! 
poner prematuramente colgaduras en I c-J)Panolps (il'e mandatarios de la voluñ-I 
los balcones y ventanas como quería |tad del pueblo catalán; han claudicado i 
"L'Opinió" la semana pasada, al ser de manera servil ante las imposiciones | 
aprobado el artículo primero, ni volver !del imperialismo panespañol; han vota-^ 
a considerarnos en situación de guerra i do una Constitución unitaria, que ahora : 
con el Estado español, como comienza-ob3taoUlliza el paso del articulado del! 
a insinuar "La Publicitat". La victoria Estatuto. Por eso hoy Cataluña se en- i 
de Cataluña es segura si la. mayoría ¿eIcuent;ra frente al Esado español, cuya | 
su representación" parlamentaria tiene| Constitución no puede regir en Cataluña. : 
un mínimo de percepción de la realidad.I Si aquél no acepta íntegramente el Es - ¡ 
Es evidente que ahora en la políticaItatuto de Cataluña, loe diputados cata-! 
gsnora-1 española con los partidos, en lailanes han dejado de ser los representan-
composición del Parlamento, en el mis-i tes de Cataluña. Todas las supresiones 
mo texto constitucional se nos dan to-iy mutilaciones que con su asentimiento 
das las condiciones objetivas para la ¡acuerden la.? Cortes de Eapaña no t ie- i 
victoria de la causa de Cataluña; perol nen por qué acepiarlas los ciudadanos i 
también es evidente, por desgracia núes- de la nación catalana. Este articulo pri-
tra, que nunca la representación parla-' mero aprobado en las Cortes españolas ' 
mentaria de ̂ Cataluña ha estado en ma-j no tiene nada que ver con el artículo 
nos tan inhábiles. Estas manos son ca-¡ primero del Estatuto de Cataluña ple-
pacea de estropear todo lo que toquen", biscitado por el pueblo. Para aceptarlo 
«M o ur ;+ xu Cataluña sería necesario que demuestre 
Ua i UDIICitat su conformidad por medio de otro pie- j 
biscito que anulara el anterior. No exis-. 
te jurídicamente poder superior al acu-j 
sado por el ptieblo por medio de un pie-1 
biscito. N i los diputados catalanes, ni la | 
Generalidad pueden aceptar modifica- i 
ción, pues fué el pueblo y no ellos quien 
lo sancionó, y ahora también es el pue- ! 
blo quien ha de decir si acepta o no la j 
carta de traición que nos elabora las 
Cortés de España." Termina pidiendo a 
ia Generalidad que convoque otro ple-
biscito para ver si está conforme Ca-
O L I N O 
n A V I n " Para «I ganado: "SALUD". M*r V M. para el moljnero. "RIQUEZA". 
Sin rival para moler granos, dejando la cáscara de la ceba-
da totalmente remolida. 
Instálese el modernísimo "Estilo 1932". 
PEDRO CORTES. PASEO TRIUNFO, 44. BARCELONA (PN.) 
Medalla de Oro Exposición Internacional Barcelona 1929. 
a B i H I l i l 
BOLSOS últ ima novedad, guan-
tes, medias. 
PRINCIPE, 9. — ALCALA, 98. 
•iiiniüiwiin niMlíBIRlIBIIIIIBIIIIÍlIillS 
El proceso del S r March 
No acudió a declarar -el señor Del-
egado Barrete, por e :contrar-
se enfermo 
La Subcomissión de Responsabilidades 
que entiende en el procesamiento del se-
ñor Mareh, se constituyo ayer tarde en 
U L T I M A H O R A E l supuesto complot 
Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garage, etc.; magnífico jardín, huerta, más de 175.000 
pías terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
l Congreso para tomar declaración al 
irector de "La Nación", señor Delgado 
Rarreto. Este, na compareció, enviando 
un certificado médico que acredita ha-
llarse enfermo en cama. La Subcomisión 
¡acordó, en vista de ello, constituirse el 
'próximo lunes en el domicilio del señor 
i Delgado Barrete para tomarle declara-
^ ción. Después continuó examinando dí-
¡ versos documentos relacionados con el 
asunto Mareh. 
Una conferencia 
Los miembros de la Comisión de Res-
ponsabilidades señores Bugeda, Serrano 
Batanero y Menéndez (don Teodomiro). 
estuvieron aĵ er tarde en la Brigada de 
Investigación Cfiminal, donde celebra-
ron extensa conferencia con el comisa-
rio jefe señor Aparicio. 
m m s m m mimmm m \ m \ m HIMHII I 
N « A ~ REGALO: ¿Desea usted un hermoso aparato "META"? Pues 
reúna diez vales como éste, correlativos del N.0 1 al 10 (que se publica-, 
rán los domingos), y mediante su presentación y adquiriendo dos cajas 
de 50 tabletas, precio al público 3,65 ptas. caja, la S. A. "META" le en-
tregará GRATIS, en su domicilio social, Martínez Campos, 2, Madrid, uno 
,1o los hermosos aparatos " M E T A " que se citan a continuación. 
HORNILLO TRIPODE PARA TURISMO, CON SU FIAMBRERA, cuyo 
¡•.recio al público es el de pesetas 8,75. 
CALIENTA BIBERON "META" CON BOTELLA GRADUADA; sirve 
también para calentar vinos, aguas minerales y cualquier medicamento, 
cuyo precio al público es el de pesetas 9,25. 
Estos aparatos son de uso útil, práctico y cómodo, en los cuales podrá 
usted emplear combustible sólido ideal "META", que tiene .todas las gran-
des ventajas sobre los demás combustibles, por no ofrecer ningún peligro, 
debido a que no puede inflamarse, no puede derramarse, no mancha ni 
deja residuos. 
Para los de fuera de Madrid se les remitirá por ferrocarril gran velo-
cidad, enviándonos, juntamente con los vales, pesetas 7,30, valor exacto 
de las dos cajas de 50 tabletas de combustible "META". 
BILBAO, 18.—El señor Calvino ha or-
denado que se haga un servicio especial 
por la Policía en Eibar para comprobar 
la finalidad de un viaje_ que hicieron a 
aquella población dos señores de Madrid 
hace algunos días, por si pudiera tener 
relación con otro asunto y si estaban re-
lacionados con los señores de Bilbao. 
L a detención del ca-
El muerto estaba frehado como sm-
dicalista peligroso 
La Policía de Murcia ha enviado a 
Madrid los antecedentes que obraban en 
dicha capital, donde vivió algún tiempo 
la víctima. José Arce, según estos ante-j 
cedentes, en 19.22 tuvo una causa por 
hurto, en 1924 fué detenido por una fal-j 
sificación de billetes de Argelia, en 1926¡ 
tuvo otra causa por malos tratos y ame-
nazas, en 1929 eatuvo procesado por es-
tafa y en 19S0 ingresó en la cárcel de 
aquella capital por un delito de orden 
público. 
Además la Policía le tiene fichado co-
mo sindicalista peligroso, y en los archi-
vos consta que su domicilio en Murcia 
fué siempre refugio á© elementos avan-
zados y que incluso llegaba a facilitar 
.-ai automóvil para la actuación de los 
sindicalistas. 
Estos antecedentes desvirtúan cuanto, 
ha declarado la nuijev de la vjetima de 
que su marido eva una persona hoQova-
pn aví venlo v nue nunca, había té-
tenlo Vázquez Hernández, que al ver pu-
blicado su retrato en los periódicos, ha 
dicho que en el año 1928 entregó a José 
Arce «n automóvil para que lo. vendió 
ra y desapareció- con él. sin volver a sa 
ber nada. 
Declara un chofer 
H O Y TERMINA LA DETENCION 
PREVENTIVA 
El juez especial, don Ignacio Infante, 
que entiende en el sumario abierto con 
motivo del supuesto complot, estuvo tra-
bajando durante toda la mañana de ayer 
en su despacha oficia), en el estudio y 
ordenación de las diligencias practica-, 
das. 
También el juez amplió la declaración 
prestada por diferentes detenidos, entre 
otras, la del barón de Mora. En el re-
gistro que se practicó últ imamente en el 
doiuicilio de este señor, splo se encon-
traron hojas de un periódico titulado 
"Atacrán". 
Por la tarde se constituyó de nuevo el 
juez- en su despacho para estudiar y re-
solver la situación de los detenidos, pues-
to que hoy terminan las setenta y dos 
horas de su encarcelamiento. 
SANATORIO •SANTA A U C I A " 
a::1 m m m m m m 




.tocha. Cambió de 
BILBAO, 18,—El capitán señor Saba-
ter sigue incomunicado. Parece que el 
señor Sabater ha justificado plenamen-
te la existencia de las armas que ftleron 
encontradas en su casa. Las demás ar-
mas, por lo visto, las tenia como estu-
dio y estaban en su poder desde hace 
mucho tiempo. 
El señor Zuazola, que también está 
detenido, y en cuyo domicilio se efectuó 
también un registro, ha dirigido una 
carta al gobernador para pedirle que 
aclare las manifestaciones sobre los se-
ñores de Bilbao que han entregado di-
nero a los extremistas y pide también 
que se digan los nombres de aquellas 
personas. 
¡ La Policía ha co 
lir de ía cárcel José 
• y por el camino di 
; haba de ser puesto 
¡ llevase a la calle d 
'opinión y entonces le indicó que lo con-
Idujera a la calle Ancha, donde está el 
j local de la Confederación del Trabajo. 
' También le dijo que había estado dete-
nido varios días Le pagó el s e F \ ^ ; i o , que 
l importaba 1,40 y penetró en los locales 
!de ¡a C. N . T. 
| Estos detalles los ha facilitado ol con 
¡ductor del automóvil, que se presentó es-
i pontáneamente al leer el suceso en los 
periódicos. 
Reunión de autoridades 
I D E A L R O S A L E S 
Gran ocasión, treinta mil pies, grandes 
naves, propia recreos, fábrica, industria, 
escuelas, centros sociales. Se vende. 
Libertad, 23, primero. 'Teléfono ISf f l i . 
i P i i i i » ! l ! ; P W ! : » i P M 
IpIiPUiPtlIPlIinilliPüWüMHII !{P!|IP!!IP!!!1 ÜPIIIP 
En "La Publicitat", Rovira, VirgiU di 
pe: "No sería posible la concordia ni !a 
avenencia entre Cataluña y España si 
prevaleciese en las Constituyentes de la 
República española el criterio lingüísü 
co que an la sesión de anteayer defendle 
ron aligunos diputados republicanos y mo 
nárquicos y que sostuvieron los miem-
bros de la Comisión que hablaron en 
nombre de ésta. No es posible que las 
corporaciones públicas y las instituciones 
Oficiiales de la futura Cataluña autónoma taluña. 
se encuentren sometidas a un bilingüis-
mo consitante y obligatorio, al cual noj 
están sometidas ahora ni lo estuvieron 
y que ya se conoce por e. 
Todos los artículos marcados con etiqueta de estos coló res, son de verdadera ocasión y en venta contados días 
Los artículos marcados con etiqueta AZUL son especiales para esta venía. UíHidacl mima 
en loa tiempos de la Mancomunidad. Oa-
tnluña presentó a las Cortes españolas un 
Estatuto de autonomía y se intenta desde 
Madrid imponer una a manera de decre-
to de nueva planta. La obligación, para 
todos loa casos, de pub'ica,r o notificar 
©n loa des idiomas, catalárv y castellano, 
todas las resoluoiones^y Jisppa^cj&n.es OÍ' 
C'iaies diotadas por Cataluña no es un pre-
cepto propio de un Estado autonómico. 
Dice Martínez Barrios; 
SEVILLA, 18.— El ex ministro señor 
Martínez Barrios, que ha llegado a Se-
villa, ha hecho unas declaraciones en las, 
que dice que la suspensión del debate del; 
Estatuto catalán ha sido una "panne" 
que, se reparará rápidamente. Lo grave 
del accidente no está en el accidente, sinol 
en las dificultades que puedan suceder.. 
El señor Martínez Barrios cree que se 
llegará a la aprobación de un Estatuto | 
Número 1.762 aasul 
Juego para cunita, 
opal, celeste, rosa, ca-
lado mano. 
Ptas. 4,5o 
Número 712 azul 
Camisa de noche para 
niñas, opal, colores fi-
nos, bordadp mano. 
J t 95 
Número 1.611 azul 
Delantalones muy en-
volventes, percal íblan-
co, adorno tres vai-
nicas. 
Número 269 azul 
Juegos camisa y pan-
talón, opal, fino colo-
rido, aplicado suizo. 
Anoche celebraron una reunión el jefe 
superior de Policía, el jefe de la prime-
ra brigada, el juez de Navaloarnero, ser 
ñor Ortjz y el juez señor Hinojosa que, 
como se recordará, instruyó el sumario 
por el asalto al Banco de Vizcaya. Se 
desconocen los motivos de la reunión y 
de cuanto ae tratara en ella, pero no 
sería aventurado suponer que, una vez 
que se ha demostrado que José Arce 
estuvo detenido con ocasión de dicho 
asalto y más tarde fué puesto en liber-
tad, trataran de conocer las _ referidas 
autoridades por medio del señor Hino-
josa, los motivos que éste tuvo para po-
nerlo en libertad. 
También ha comprobado la Policía 
que la víctima hizo un viaje con otros 
sindicalistas a Albacete, en donde es-
tuvieron varios días y a raiz de esta 
visita fué cuando se le detuvo. 
t X T ^ " ^ ' ^ ^ s ^ Á enm e n ^ a s ^ d e T c r -
nue^tra. alma. Los que quieren imponer; do con ¿ geñor Lerroux. 
a Cata-luna estos y otros preceptos coac-
tivos y ofensivos son espiritualmente tan 
herederos de Felipe V como era don Al-
fonso X I I I , y lo aon más que los Gobisr-
nos últimos de la Monarquía." 
L a razón a Carrasco 
Formiguera 
E l Estatuto vasco 
Anoche celebró Junta general extraor-
dinaria el Hogar Vasco para tratar de 
la actitud que ha de adoptar ante el Es-
tatuto vasco. La Junta estuvo muy con-
currida y duró hasta las doce y media 
de la madrugada. En ella se manifesta-
ron diversas opiniones. Se discutió si co-»-
rrespondía apoyar el Estatuto o inhibir-
se, por entender algunos socios que se 
trataba de una cuestión política y con-






Delantalones blancos con espalda,'éüéiró .de 
piqué, remate vainica. 
TJnifomies gran lujo, en crespón superior 
negro, marino, marrón, gris. 
Delantal a juego del uniforme anterior. 
iCamisóí» de'' seda, original modelo, calado 
de bieaes. 
Sábanas de baño buena calidad. 
Media docena toallas felpa 40 X 75 cm. 
La etiqueta ROJA Indica., artículos fin de serie a cualquier precio 
"La Ñau" dice: "Difícilmente se podría 
adtvkvar que los acontecimientos políticos 
diesen tan pronto la razón a Carrasco 
Pomviguera. Ya ha llegado la hora de QoH Piedad 
cada sector político, desde su sitio, yayai DeSpués de las aclaraciones a este res-1 
toando porciones como un ejercito f r a^ del presidente señor Goizueta. se| 
Número 1.833 rojo 
Juego de hilo para ma-
trimonio, b o r d a ' o 
mano. 
Ptas. 5 5 00 
Número 622 rojo 
Uniforme para donce-
cella, piqué blanco, 
muy práctico. 
O 75 
Número 912 rojo 
Deiantalitos para pla-
ya, percal liso, tonos 
idorno blanco,. 
50 centímetros. 
Número 117 rojo 
Camisa de noche para 
señora, forma Japón, 
opal, color, encaje y 
bordado. 
te a9 redoblamiento de hostilidades del 
enemigo. Al lado de la indiferencia y la 
tác-tioa de desbandada de los socialistas 
hay que hacer resaltar la hostilidad fran 
ca, descarada e. incivil de los radicales 
contra las reivindicaciones de Cataluña." 
Queremos confiar 
"ES Matí": "Podemos constatar que del 
régimen autonómico de nuestra tierra las 
Cortea Constituyentes españolas solamen-
te aceptan la hipótesis y no la aplicación 
concreta y efectiva. Acaba de ser suspen-
dida la discusión del Estatuto hasta el 
jueves próximo. Durante este intervalo 
queremoa confiar que será posible encon-
trar una fórmula de avenencia. Y quere-
mos confiar a despecho de ciertos infor-
mes particulares, que no nos pintan la 
situación de Madrid muy halagüeña. Si 
es cierto, como afirma "A B C", que has-
ta dentro de la disciplina de los partidos 
nuestras aspiraciones provocan repugnan-
cias, la política general española está 
abocada a un periodo realmente compro-
metedor, preludio quizás de aconteci-
miento de insuperable transcendencia pa-
ra el régimen. Recordemos otra vez las 
palabras de Azaña: "La República habrá 
fracasado si no llega a resolver el pleito 
de Cataluña"." 
Iinguna imposición 
llegó a concretar la siguiente proposi-
ción que presentaron los señores Asúa y 
Arosamena: 
"Que sin reunciar a la total reintegra-
ción foral. ni Navarra a su ley paccio-
nada, debe apoyarse el Estatuto, ponién-
dose el Hogar Vasco a disposición de la 
Junta central de propaganda del País 
Vasco para colaborar con ella." 
Puesta a votación, fué aceptada poi 
34 votos a favor v 4 en blanco. Otra pro- \ 
posición que pedia se inhibiera el Hogar | 
Vasco, tuvo tan sólo un voto. 
» » « 
BILBAO, 18.—La Comisión gestora de 
Vizcaya, en unión de varios empleados, 
ha marchado a Pamplona para asistir a 
la asamblea que mañana se celebrará en 
dicha ciudad para acordar la aprobación 
del Estatuto vasco. 
Han sido invitados todos los parlamen-
tarios de Vizcaya, y los señores Prieto y 
Patras han enviado un telegrama al pre 
sidente de la Comisión, cuyo texto no ha 
facilitado el señor Laiseca, pero se sabe 











Cuadrantes percal suave, bordado a mano. 
Sábanas H I L O PURO, bordados a mano, 
fin de serie. 
Camisa-pantalón, original modelo, todo el 
colorido, incrustado y encaje. 








Trajes de baño para caballero. 
Albornoz felpa para niño. 
Albornoz felpa para señora y caballero. 
Manoplas felpa, blanco y colores. 
La etiqueta VERDE indica... artículo^ corrientes, rebajados de precio 
Sin distinciones ni sobreprecios 
El señor Largo Caballero dispone por 
orden publicada en la "Gaceta" de ayer 
aue queden suspendidas las órdenes mi-
nistérialeá de '22 de febrero y de t i de 
abril pasados en cuanto se refieren al 
precio de ta caña de azúcar y a la fecha 
de terminación de la zafra, respectiva-
mente, y quede fijado el precio de 45 cén-
timos para toda la caña cortada durante 
la campaña presente, sin distinción y sin 
sobreprecio ninguno, sea cual sea la fe-
cha de la corta. 
Las fábricas prorrogarán la corta has-
ta el 25 del corriente, salvo que los aná-
lisis de la caña hechos en las fábricas 
aconsejen lo contrario por haberse pro-
ducido la inversión de sacarosa en glu-
cosa. La fábrica "Azucarera Motrileña" 
podrá terminar su molienda el día 20. 
La contratación para la campaña pró-
xima se ha rá en las condiciones, precio 
y cantidad que oportunamente ?e publi-
carán. 
No encontrándose los fabricantes de 
azúcar en condiciones de conceder anti-
cipos a los agricultores, avalarán los que 
éstos puedan obtener. 
Correrá a cargo de los fabricantes el 
pago de '.a parte que para mejoras en 
los salarios correspondía pagar a los cul-
tivadores, según las bases de trábalo 
firmadas en Motril el día ÜO de abril del 
corriente año. 
PíBOGRESIVa O 
r e o o s 9 m D & & u s A & i * * 
Ote «est» «a Perfutucila», 
Agentes: f- I /RIACH V C * S. M 
Rmich. 49 - BARCELOMA 
llKllliHIMIIMil i-a:!;;:! 
CIONAHIENTOS. NO COHWJA& SíH 
PEDIQ CATALOGO A ÍA f A B & K A 
MA5 iMPODTÁKlí De ESPAÑA: 
4.S.MAH£5,33. PERRAZ.S, 
. W CoasCSPONDENCI* APAflTAOO 185". 
A l b u m 
de 
BILBAO, 18.—El presidente del Círculo 
Tradicionalista ae Bilbao — clausura-
do desde hace cinco meses—ha pedido al 
gobernador que se autorice la reapertu-
"L'Opinió", órgano de la Esquerra, cen-i ra de los locales ante la promixidad de 
sura a los diputados que combaten el; la campaña electoral para el Estatuto 
art ículo segundo del Estatuto. Su inteli-l'Vasconavarro, ya que los tradicionalistas 
gencia no llega a más y, con esta teo- se ven privados de ese lugar de reunión 
ría, estos diputados acreditan, sin que 
sea necesaria más prueba, su deficiencia 
mental. E l problema de la lengua es xm 
problema básico para todos los catalanes 
porque es un problema de sentimiento y 
de dignidad. Tenemos derecho a emplear 
©1 catalán, que es nuestra lengua mater-
na, y no podemos admitir ninguna im-
posición de otra lengua porgue en régi-
men liberal y democrático no nos puede 
ser impuesto nada que pugne contra 
nuestra libre voluntad. A los catalanes 
les in teresará conocer el castellano por-
que tienen gran afán de aprender. Si las 
Cortes escuchasen la voz de ¡os que, 
cuando se debate esta cuestión, se arras-
tran por miserias mentales intentando in-
fringir a Cataluña el vasallaje de un 
idioma, éste sería el daño más grande 
que la Repúbiica recibiría. Establecería 
un divorcio espiritual entr© Cataluña y 
España y el régimen estaría en quiebra. 
De esta lucha que surgiese en aquel 
momento no cabe duda que saldría ven-
cedora Cataluña, porque es Cataluña Ja 
que tiene razón. Los que piensan que ac-
tuando de esa forma, imponiendo a Ca-
ta luña las cosas que pugnan con sus sen-
timientos, refuerzan la estructura unita-
r i a de España, están equivocados. He-
mos dicho que nadie nos gana a repu-
blicanos; por eso querríamos que los que 
crsernos tan republicanos como nosotros 
viesen que la actitud que adoptan en re-
lación con Cataluña puede causar á la 
Repúbiica un daño importante, del mis-
mo valor que lo que tratan de producir-
le los monárquicos que conspiran dentro 
y fuera del país. Recuerda la frase- del 
jefe de! Gobierno que la República fra-
caaaría aunque durase cien años si no 
resolvía el problema de Cataluña, y dicsJ 
que si la República dejara sin resolver 
para poder hacer campana. 
Número .625 verde 
Delantal para niña, 
con peto y volantsto, 
precioso modelo para 
costura y jardín. 
Ptas. I , 2 5 
Número 1.491 verde 
Delantaló» con cuerpo 
lona granadina, dibu-
jo a grandes cuadros. 
Ptas. 2,93 
Número 715 verde 
Camisón para niña, to-
do el colorido, precio-
so modelo de pechera. 
25 
Número 2.227 verde 
T r a j e s 
de baño para s e ñ o r a 
estilo moderno. 
Ptas. 4 , 9 0 
Por orden del ministerio del Trabajo, 
y atendiendo a lo solicitado por la Aso-
ciación de Ganaderos, queda pxceptuado 
de la restricción del empleo de obreros 








Braguitas para niña, tres tallas, color y 
blanco, adorno encaje, 
ranialón-braga para niñas de nueve a doce 
años, encaje y bordado. 
PijamltaH para niños, dos tallas. 
95 Delantal ROLL, batista labrada, remate 
zig-zag. 
Cuello y puños a juego. 




P I S O S P R I N C I P A L E S T E L E F O N O 1 0 5 9 6 
La correspondencia, a nombre de la propietaria rte estos Almacenes, señora viuda de García Villa 
LOS PEDIDOS DE PROVINCIAS SE SERVIRAN POR ORDEN RIGUROSO D E LLEGADA, NO COMPROMETIEN-
DONOS A SERVIR LOS ARTICULOS QUE SE H U B I E R A N AGOTADO 
ZARAGOZA, 18.—La Diputación ha 
acordado esta tarde telegrafiar al Gobier-
no pidiéndole autorización para hacer 
una transferencia de crédito de 50 000 pe-
setas y destinarlas a combatir la plaga 
de la langosta. También acordó reiterar 
al ministro de Agricultura la petición de 
que el Estado conceda algún auxilio pa-
ra combatir esta plaga. 
Los teléfonos de HL OHBATF 
son: 91090. 91092. 91093 
tn094. 91095 m 91096 
, —¡Ponerme yo este sombrero! ¡De ningún modo! Parezco 
una corista. 
'("Everybody's", Londres.), 
—¡Dios mío! He tocado sin querer el timbre de 
alarma. Me va a costar diez duros de multa. 
— D é m e usted a mí cinco, y yo haré como que 
me da un ataque. 
("Humorist", Londres.) 
(Tricot) 
Con magnií icaí fotografías de tas 
más bonitas y variadas muestras de 
puntos de media .y la explicación an 
••castellano" para ejecutarlas. 
I . S E R I E . T¿ I I . S E R I E . 3* 
muestras diferentes muestras diferentes 
con su explicación con su explicación 
2.80 pesetas 2,80 pesetas 
(gastos de envió de una o las dos se-
ries 0.50) 
DE VENTA en las tiendas de LABO-
RES Y FIGURINES y en 
L1BKKK1A BAILLY-BAILL1EKÍU 
Plaza de Santa Ana, 11, MAURIO 
a• M - M ;.a..:;.a,-.a . s r m m m s m m s m i m 
R E U M A T I S M O 
F R A C T U R A S 
H E R I D A S 
Lodos naturales radiactivos de 
ARNEDÍLLO (Logroño) 
ikbíiíüboiübiíííkíií:».!:»:;;;-»! b;!:!b : a^a^Büsi 
Ved surtido y precios. 
BBawsBüir ; a .-.b • aa iü iaüiBBiJ 
— E s t á usted completamente borracho. No puede ir a casa 
por su pie. 
—No; voy a ir en mo... motocicleta. 
' (."Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) > 
11K VENTA I'IN LAS BUENAS 
PAPELERIAS 
MADRID.— Año XXII.—Núm. 7.089 
E L D E B A T E ( 3 ) Domingo 19 de junio de 1933 
LA JEFflTÜRI OE O, P. DE 
ALSIICETL CflSTIEflDOS 
Nueva case, para el Centro Ga-
lleqo de Buenos Aires 
Uso libre de máquinas 
agrícolas en Sevilla 
Un grupo de obreros hiere al mar-
qués de Sieteiglesias y otras 
tres personas 
SEVILLA, 18.—El gobernador ha ma-
nifestado que se había decretado el uso 
libre de máquinas agrícolas en la pro-
Ull Consejo Superior de Cámaras vincia y que en este sentido aparecerá 
_ • j c- - ir., una nota en el "Boletín Oficial", 
de Comercio de España en Francia Agregó que en la semana próxima se 
permitirá la exportación libre de trigos 
El ministro de Obras públicas, al re- enT'a provincia, 
ribir a los periodistas, manifestó lo si- ^ . ^ P tamb,en <lue sabia de algunos 
*- . te. Sindicatos imponen multas a los patro-
^ ¿ e tenido que adoptar una resolución nos ^ advierte que los Sindicatos no tie-
muv sensible al firmar la conclusión de'n?n facultad alguna para imponer san-
nn expediente contra algunos funciona- c,ones a los patronos y que. si se vuel-
rios facultativos de la Jefatura de Al- 7 " a repet.r estos casos, ordenará la 
hacete. Este expediente se incoó en tiem-l detención de las Juntas directivas de los 
dos de la Dictadura y ha venido dila- misraos Y casügara a aquellos patronos 
tándose en diversos trámites, pero ya! ^ .sean ^ J 6 ^ de multas de los Sin-
era hora de que terminara. En virtud i dicatos y la^ acepten sm dar cuenta 
del expediente, he firmado que queden1 a autoridad 
suspendidos de empleo y sueldo cuatro , .^1"almeii1te- d^0 sabia que las so-
S n i e r o s y que se pase el tanto de cul- ^dades obreras siguen cotizando y que 
SI correspondiente a los Tribunales de P 1 " 0 ^ " Por todos los medios a su al-
Ksticia, y si la sentencia no es absolu- ™*™ cluc sean despedIdos aquellos 
ffia quedarán, desde luego, separados ^ J ^ l ^ ^ E ^ A ^ 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
del Cuerpo, quedando, además, obliga- ^ a d o , a 11.0S duenos de las industrias. 
doS al reintegro de las cantidades que ° ^ a s y talleres que no desudan a nin-
r " ! , ™ rnmn riist.raida.ñ. También nue- ^ m obre.ro Por motivo, porque se-
a.do como un despido ilegal, 
Hieren a cuatro personas 
anarecen co o distraídas. a bién q e- ^ u , r  
S n expulsados del Cuerpo tres ayudan- ,a considerado co o un despido ilegal, 
tes de Obras públicas y a otro se le im-
pone la pena de seis meses de suspen-
sión y el tanto de culpa de unos y otro, BADAJOZ, 18.—Anoche un numeroso 
se mandará igualmente a los tribunales.; grupo de obreros, capitaneado por el 
Sobrestantes expulsados quedan ocho.| concejal apodado "Veneno", recorrió las 
Del resultado del expediente se dará 
cuenta al Fiscal de la República, al Tr i -
bunal de lo Contencioso, para que de-
calles de Hinojosa del Valle dando gri-
tos de protesta por la mala confección 
del censo de segadores. Los manifestan-
signen el representante del Estado, y al, tes se cruzaron con r n coche ocupado 
Tribunal de Cuentas con respecto a ^ por don Antonio Vargas, marqués de 
cantidades que han de ser reintegradas.! gieteiglesias, y al ser reconocido los 
y se manda ampliar el expediente res-, manifes1.antes arr0jaron sobre el vehicu. 
pecto a un ingeniero que, aun cuando; i0 gran cantidad de piedras. Parece que 
no aparece encartado en el pnmitivo. ¡ también Se ¿yeron algunos disparos. Re-
asi lo aconseja la justicia. suiRaron heridos el citado marqués y 
Dijo el señor Prieto que desde luego. ¡(>tros tre3 jndiv¡duos m á s . 7 
^ u V T ^ también 
personas de la mayor honorabilidad, asi 
lo exige. E l dejar esta clase de delitos 
impune, aparte de la mala impresión 
que produce en el público, suele dar co-
mo consecuencia el que, como ahora, 
por ejemplo, en la misma Jefatura se 
haya verificado un desfalco. Desde luc-
he celebrado varias entrevistas con 
G-uardia civil detuvo al "Veneno'' y a 
otros. El Juzgado instruye diligencias. 
Contra las máquinas 
BADAJOZ, 18.—En el pueblo de Arro-
yo de San Serván, cuando los obreros 
que trabajaban en una finca con dos 
el ingeniero señor Rojo, que fué el ins-: máquinas segadoras llevaban una terce-
tructor del expediente, después de haben'ra les fué arrebatada. Avisada la Bene-
lo por el tamiz de la Asesoría. Es-
E l crimen de PozuelojLos Sindicatos Unicos se someten a l a ley 
venganza social 
El chofer asesinado, fué detenido 
por el asalto al Banco de Vizcaya 
Creyeron que había hecho declara-
ciones a la Policía 
timo que los más interesados en que es-
tas cuestiones se lleven hasta el final, 
son las personas que componen los Cuer-
pos porque así lo exige el buen nom-
bre de los mismos. 
Para resolver el paro 
Don Carlos Dávila, presidente de la Junta de Gobierno de Chile 
mérita, sa)lió ésta al encuentro de los I : . 
usurpadores, y tras de algunas amena-] ~ -
zas consigió que la abandonaran. 
iilIVHMIIinn^^ 
A 2 1 P E S E T A S 
Impermeable pluma, género inglés, 
de la COnStrUCCiÓn ' Casa Seseña, Cruz, 30 (filial Cruz, 28). 
El ministro de la Guerra recibió a los formular una Ponencia sobre Estatuto 
señores Echevarrieta, Serrano Batane-1de Funcionarios (que en la actualidad 
ro y Domínguez, secretario de la Fede-jse está imprimiendo para ser profusa-
ración local de la Edificación, que fuéimente dado a conocer), Ponencia que se 
a visitarle con una comisión de la mis-,elevará al Gobierno y defenderá ante 
R E G I M E N D E AUTONOMIA 
CEUTA, 18.— Por indicación del dipu 
tado por Ceuta señor Sánchez Prados, 
los elementos oficiales y particulares que 
constituyen las fuerzas vivas han co-
menzado los trabajos para presentar an-
te la Comisión interministerial un com-
"En este mando traidor., " 
No pasa día sin que roben una 
"bici". Camioneta aligera-
da de peso 
Eso de que el perro es el mejor amigo 
ma, y al teniente coronel señor Robles, i la Comisión Parlamentaria, como la jus-1 ppZ,ttCn10" ^ en! Ayer' iba tranquilamente t 
El señor Azaña al recibir a los P.e-ita y legítima aspiración de, las v e i h t i - 1 ^ ordenes político y,de la Libertad, del Puente de Vallecas, 
riodistas les manifestó que la comisiónjtrés Asociaciones, legalmente constituí-j Proceden! : Modesto Rejal Ripoll Córdoba, de trece 
de la Federación local de Edificación,Idas, que integran dicho Comité de Ac-L , r n r ' ^ ^ ^ L f t t i ^ ^ A 1 1 0 ^ A 11,e?4icloiaños, que vive en Doctor Salgado, 3 y 
le había hablado de la falta de trabajo tuación, verdadera Federación de Aso-¡ ^ a ¿n" /* 7aen„/a" tena .do" Manuel Gar- ]e salió al paso un chucho más feo 
jcia Alvarez, que ocupara el cargo de co- una elucubración modernista, y con más existente y les hizo ver la posibilidad elaciones de Funcionarios civiles. 
totalmente el paro. |tuto, los "derechos adquiridos'", se rea-
Fl nnmhrp rip F^naña a un 1Í2!af-on con toda agencia las oportunas 
El f i u m ü i e Ue LbPd í ld a Ull gestiones y se dió nota a la Prensa dia-
ria el pasado día 7, habiendo logrado que 
jen la Comisión interministerial se to-
¡mase el acuerdo, "en principio'", de res-
batallón ecuatoriano 
El ministro de Estado manifestó a los,petar dichos derechos. Mas esto, no obs-l 
periodistas que el ministro de la Gue-: tante) los funcionarios deberán estar bien! 
i ra del Ecuador había visitado al repre-, advertidos p0rqUe nada tendría de ex-i 
sentante de España en Quito para de-¡traño que recayese un nuevo acuerdo! 
cirle que el Ejercito del Ecuador en tes- contrario al anter¡or scbre todo si 
'caballo que falleció"; pero sí, sí, el fe-
m m a m a m m m m m m m m m t : . Í0Z ca1-le la rg° .un mordisco en un bra-
1,11 izo e hizo mutis satisfechísimo de su 
hazaña. 
El pobre muchacho fué auxiliado en la 
Casa de Socorro de lesiones de pronós-
tico reservado. 
¡ F I J A T E Q O C 
C A M I S A . , , ! 
i j Y a qué 
precio! 
timonio de simpatía a nuestro país, pen-
saba dar el nombre de España a un ba-
tallón de aquella nación y que agrade-
cería al Gobierno de la República, que 
ofreciese una bandera española para que 
fuera usada por aquel batallón. E l Go-
bierno ha ofrecido esta bandera. 
Añadió el señor Zulueta que tenía otra 
noticia muy grata que comunicar y era 
que se va a construir en Buenos Aires 
el nuevo ediñeio del Centro gallego, que 
es una de las Asociaciones más impor-
tantes, como se sabe, y para la coloca-
ción de la primera piedra será madrina 
lâ  esposa del Presidente de aquélla Re-
pública y padrino el Presidente de la 
República española, el cual será repre-
sentado en dicho acto por el embajador 
de España en la Argentina, señor Dan-
vila. El acto tendrá lugar el 25 de julio. 
El señor Zúlueta recibió las siguientes 
los funcionarios aisladamente, y por lo 
Cuerpos separadamente se exageran las 
aspiraciones que de presente pueden te 
ner realidad y se pretende particulari-
zar con exceso. 
Cuarto. Que no hay que olvidar se t ra 
ta de la confección de un Estatuto de 
Funcionarios, que por los muchos Cuer-
pos a que ha de afectar han de ser sus 
Bases muy generales, con la debida am-
plitud y necesaria elasticidad para que 
;oda legítima aspiración y dérecho pue- ESPTLlENDIDAS 
da tener acogida y amparo, pero sin que 
en la letra tenga que estar expresamen-
te consignado cada caso. 
Firma de Instrucción 
Dos lesionados en un choque 
En la carretera de Chamartín, el au-
tomóvil 17.446 M., conducido por Martín 
López Marco, de treinta y dos años, con 
domicilio en Velarde, 22, y ocupado por 
: Tomás Terolo Fuentes, de treinta y nue-
ve, vecino de la Ciudad Lineal, chocó 
con el camión 10.113 M. 
Los dos viajeros citados resultaron le-
vemente heridos. 
S E B E E S D E 
10.60 Y 12,75 
Resolviendo una reclamación presen-j 
tada por algunos Jurados de la Sección! 
de Arte decorativo, de la Exposición na-i 
visitas: Don Luis de Hoyos, don Rafael'cional de Bellas Artes. Se resuelve de 
Calleja, secretario general de Turismo,¡acuerdo con los informes de la Aseso-1 
presidente y comisión de la Asociación iría Jurídica y del Consejo de Instruc-i 
española de Ultramar y don Joaquín ción pública que el doble voto del Pre-! 
Carrillo de Albornoz, ministro de Es-isidente sólo pueda entenderse conferi-; 
paña en el Perú . do cuando, estando el Jurado incomple-
• p , rl O "n ^ Pudiera verse imposibilitado de re-i 
LaS UamaraS Cíe Lf0merCI0(SOiver por empate, toda vez que el Ju-
" ; jrado ha de resolver cualquiera que sea 
dtí España en Francia su número, pero no puede tener aplica-
—— Jción en aquellos casos en que el Jurado 
El ministro de Agricultura manifestó'esté completo, como ha ocurrido con el 
a los periodistas que había recibido laiArte decorativo; se declara, pues, váli-, 
visita del consejero comercial de la Em- da la primera propuesta formulada y se! 
bajada de España en París , señor Ba- entiende que solo s e r á n medallados; 
día, y que había aprobado el proyecto aquéllos que obtuvieron tres o más vo-1 
respecto a la constitución de un Conse- tos; concesión de créditos para los pen-
jo superior de las Cámaras de Comercio sionados de la Alhambra. Este año se-
de Eopaña en Francia. Se trata de un rán cuatro, dos de Bellas Artes de Ma-
ensayo muy interesante, susceptible de drid y dos de la de Valencia, 
aplicarse después a otros países y que. El ministro de Instrucción, acompa-
tlende a coordinar la actuación de núes- ñado del subsecretario del departamen-
tras Cámaras de Comercio en el extran-;to, asistió ayer mañana a la toma de! 
jero. otorgándose un mayor contenido posesión del Patronato recientemente! 
y una mayor eñeacia técnica en co- nombrado, que ha de regir el Colegio 
nexión inmediata con la Embajada y|de Sordomudos. 
con el consejero comercial de la mis-i 
ma. Según parece, a últimos del presen-1 : . 
te mes el embajador convocará en Pa-lj.., 
rís una conferencia, a la que asistirán i ; ' -
delegaciones de nuestras Cámaras de;: 
Marsella, Toulouse, Burdeos, Cette y Ba-!; 
yona, que junto con los representantes |; 
de la de Par ís estudiarán las bases del ! 
nuevo organismo y formularán la con-¡ | 
siguiente propuesta al Gobierno. 
Fallece el diputado j 
señor Qu in t ana j 
Anoche, a las ocho, falleció en el Sa-J 
aatorio, donde se encontraba enfermo : 
con una afección al hígado, el diputado,: 
a.e la Esquerra, don Alberto Quintana, ij 
h K - e n las últ imas veinticuatro horas, se;? 
nabia agravado considerablemente y al i 
acercarse los últimos momentos pidió " 
^ Santos Sacramentos. También firmó 
el documento que exige la ley expresan-
A l m o c e n 
o 
En la calle de Felisa Méndez fué arro-
llado por el carro que él mismo condu-
cía, Bernardíno Sánchez Franco, de trein-
ta y nueve años, con domicilio en la ca-
lle del Manco de Lepante, número 1. El 
desgraciado falleció en la Casa de Soco-
rro del Puente de Vallecas, a donde fué 
I llevado por varios transeúntes, 
i Sobrevino la desgracia al espantarse 
|la muía que arrastraba al vehículo y no 
¡poderla dominar Bernardíno. 
Dos soldados heridos en riña 
Los soldados de Sanidad, Tomás Nue-
ivo de la Fuente, de veintiún años, e I I -
jdefonso Ulla. de veintitrés, riñeron ayer, 
i acometiéndose mutuamente. Fueron tras-
lladados al Hospital militar de Caraban-
¡chel, donde a los dos se les asistió de 
¡lesiones menos graves. Quedaron allí hos-
pitalizados. 
Niño ahogado en un pozo 
I E l niño Julio Martínez Nava, de cua-
'tro años, fué ayer tarde a casa de una 
tía suya, que vive en una ñnca de la 
Montera. /. Preciados, 13. calle de Encarnación Zorrilla, del tér-
ruencarral, 98. Luchana, 15. min.0 de _Flie^car.r^_y-:tn-^S_ •i"egos se 
Komanones, 7. 
— ¡ C o m o que la he compra-
do en la formidable f á b r i c a 
de camisas que ha monta-
do .en Madrid A L M A C E N E S 
Q U I R O S 
CAMISAS "TE1 ANGULO Q" 
D E V E N T A EN SUS CINCO 
SI C U R S A L E S 
Ü f i a j r c i s 
En medio de una reserva impenetra-
ble, la Policía gestiona con gran interés 
y actividad el descubrimiento de los au-
tores y circunstancias que rodean el ase-
sinato del chofer José Arce, encontrado 
en la carretera de Pozuelo. 
La personalidad de la víctima da re-
lieve especial al suceso. En efecto, José 
Arce fué detenido en Albacete por or-
den de la Dirección de Seguridad, y, a 
resultas de las investigaciones que se 
practicaban por dos sucesos íntimamen-
te relacionados entre sí; el asalto al 
Banco de Vizcaya y el hallazgo de bom-
bas en Cuatro Caminos. 
Se ignora qué papel asignaba la Poli-
cía a Arce en los mencionados asuntos, 
pero es lo cierto que lo encartó. El día 
11 del actual llegó detenido a Ma-
drid; permaneció hasta el 13 a disposi-
ción del Gabinete Técnico, que enten-
día en los referidos sucesos, y pasó a 
la cárcel, para salir setenta y dos ho-
ras después, el día 16. 
Durante la madrugada siguiente José 
Arce es asesinado en circunstancias mis-
teriosas. Con tales antecedentes, y otros 
datos que la Policía tiene de la víctima, 
las investigaciones se orientan directa-
mente por un derrotero seguro. Se tra-
ta, evidentemente, de una venganza, a 
cuyos autores se persigue hace tiempo, 
toda vez que son personas relacionadas 
con el asalto al Banco de Vizcaya y con 
el hallazgo de las bombas en Cuatro 
Caminos. Recuérdese que no todos los 
componentes de la banda terrorista ha-
bían caído en poder de la Policía. Fal-
taban algunos y éstos, posiblemente, han 
supuesto en Arce, disposición delatora 
y han vengado una supuesta confiden-
cia. 
La reserva policial se basa en que 
puede contribuir a la captura inmedia-
ta, de los autores. 
Dicen el patrón y la esposa 
Aparte los datos personales que la au-
toridad conoce, amplían la información 
las declaraciones del patrón José Arraiz 
y de la esposa, Isabel Luna. El primero 
dice que Arce parecía hombre formal; 
se retiraba temprano a casa, no salía 
de noche y no aparentaba ni ideas ni 
amistades extremistas. Supo Arraiz el 
viaje a Albacete, el regreso y la deten-
ción. 
La actitud de Isabel Luna aparece 
contradictoria. Unas- veces quiere igno-
rar, y otras, indica saber algo, pero todo 
ello a través de exclamaciones en pre-
sencia del cadáver. En los interrogato-
rios, no sabe nada ni sospecha de nadie. 
Una de las primeras comparecencias 
que ordenó la Policía a la vista de los 
documentos encontrados en poder de la 
víctima, fué la de Moisés Jiménez, ami-
go ae Arce, chofer, domiciliado en la ca-
lle de Arregui y Arrué. El requerido di-
jo que conocía a José y que le había 
tratado con ocasión de algunos negocios 
de automóviles. Añadió que una vez. Ar-
ce le invitó a ingresar en la C, N. T.. a 
la que aquél estaba afiliado. 
Secuestrado 3n automóvil 
Puestos de acuerdo el juez de instruc-
ción de Navalcarnero y los jefes de la 
primera Sección, señores Aparicio y L i -
no, se convino reunirse en el lugar del 
suceso ayer mañana y proceder a la 
identificación del cadáver por testimonio 
de la esposa y del patrón. La reunión de 
¡las citadas autoridades tenia, además, el 
| objeto de poner al juez en antecedentes 
i sobre la víctima, para que iniciara el 
; sumario con tan importantes noticias. 
Concurrieron, pues, en la carretera de 
Pozuelo dichas autoridades, el forense 
• de Pozuelo, señor Cornago, el titular, se-
ñor Beotas, el teniente de la Guardia 
civil, señoi Sáenz, y los agentes de Vi-
gilancia, señores Horcajadas y Juarros. 
Marcharon todos al Depósito del cemen-
terio de Pozuelo, y la esposa idenUflco 
el cadáver de ¿u marido. Después de la 
triste escena, el Juzgado se trasladó a 
Navalcarnero. donde comenzó, a tomar 
declaraciones. El secreto del sumario es, 
en este caso, verdaderamente severo. 
Desde luego, afirman el patrón e Isabel 
que no sabían nada de la libertad de 
José y que le euponian en la cárcel. 
La inspección ocular y el dictamen de 
ios médicos permiten reconstruir el cri-
|men en hipótesis. José Arce salió de la 
¡cárcel •'a las siete y inedia de la tarde. 
¡Alguien esperaba su saiida y fué en su 
busca. Cenaron callos. Después, ya con 
¡engaños, ya con amenazas, fué conduci-
¡do en automóvil has'a el kiHómetro 7 
Ide la carretera. E¡ vehículo se detuvo 
¡junto a la cuneta, pues las huellas de 
los neumáticos lo atestiguan. Descen-
1 dieron y sobrevino la agresión sin lucha. 
¡Dos disparos de frente al pecho; José 
Arce debió retroceder hacia la retama 
jy recibió nuevos disparos, que le d u f i -
ibaron en tierra. Entonces fué rematado 
a tiros sobre la cabeza, que cubrieron 
los asesinos con el sombrero de la vic-
tima para simular un hombre dormido. 
He aquí cuanto se sabe y cuanto se 
supone de este suceso. Tal vez en breví-
simo plazo sea todo aclarado. 
Piden su reapertura, previo reconocimiento de las normas le-
gales. Hasta ahora se habían negado siempre a toda fis-
calización. Atracan a un chofer y se llevan el coche 
QUEJAS DE LOS METALURGICOS POR LA CRISIS OBRERA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 18—Cada día dan cuenta los periódicos de que un nuevo Sin-
dicato Unico acude al Gobierno civil en demanda de autorización para su reaper-
tura, previa sumisión a las leyes que regulan la vida de las Asociaciones. Era 
poco menos que cuestión de principios de los Sindicatos él no llevar contabilidad 
¡ni facilitar a las autoridades libros de actas, ni las listas de los afiliados, ni dato 
oficial alguno que pudiera servir para fiscalizar la labor del Sindicato, ni cono-
¡cer la cantidad fabulosa íjue recaudaban en concepto de cotizaciones forzosas, 
ni la inversión de estos fondos. Los Sindicatos preferían arrostrar todas las san-
ciones oficiales, incluso la clausura, con tal de no acatar las leyes de Asociación. 
'Todo el poder, poco menos que omnímodo, que alcanzaron los Sindicatos Unicos 
a raíz del cambio de régimen, merced al pacto con la Esquerra y al trato de 
¡favor que les dispensó el gobernador civil, señor Companys, está en quiebra. 
Cada vez son más los obreros que se niegan a seguir cotizando. El disgusto 
!entre los afiliados es cada vez mayor; al antiguo esplendor económico ha suce-
idido una época de ostensible penuria; apenas aparecen fondos para pagar el sub-
¡sidio a los presos sociales. Por otra parte, los persistentes fracasos de la Con-
¡ federación en todos cuantos conflictos ha planteado, y principalmente en la huel-
ga general que anunciaba para-el día 29 pasado, ha matado el espíritu revolucio-
ririo de la masa. Por sí todo ello fuera poco, la actitud serena, enérgica e incon-
movible de un gobernador dispuesto a imponer el respeto a las leyes, ha hecho 
claudicar a los Sindicatos, obligándoles a someterse para lograr una reapertura 
que la Confederación anunció pomposamente que realizaría a la fuerza. Hoy 
en día todos los dirigentes de diversas tendencias de la Confederación están des-
prestigiados ante los ojos de los obreros, que les tildan de ineptos o de traido-
res, pues las acusacidnes del doctor Vallina, de Sevilla, han causado en Barce-
lona profunda sensación. 
Sin embargo a pesar del ambiente de descontento y de malestar ^que se apre-
cia en los sectores obreristas de Barcelona, es lo cierto que el Sindicato Unico 
sigue manteniendo el control izquierdista en la ciudad. Si hoy se celebrasen unas 
elecciones, a pesar del notable avance que han hecho las derechas en una gran 
masa de opinión, seguirían triunfando plenamente las organizaciones de izquierda 
que consiguiesen la ayuda del Sindicato Unico. Es cierto que la Confederación 
lestá dividida, y que no pocos Sindicatos han salido de la organización; pero no 
les menos cierto que estos Sindicatos apartados de la C. N . T no derivan hacia 
Ta derecha, sino que se agrupan en torno a los comunistas. E día 12 de este 
j mes se reunieron en Tarragona los Sindicatos que en el ultimo pleno de Sabadell 
¡fueron expulsados de la C. N, T. Se constituyeron en Confederación de 50 enti-
¡dades sindicalistas que no disimularon su simpatía por el Bloque Comunista 
''obrero y Campesino y acordaron laborar por un movimiento sindical de masas 
v declarar que la Confederación no puede ni debe continuar siendo anarquista. 
medio de este desbarajuste, que se hace tan patente entre la masa trabaja-
dora de Barcelona, está todavía por iniciarse la labor practica y eficaz de pro-
selitismo de derecha, a base de contrarrestar con una buena publicación de neto 
carácter obrerista toda esa lectura anarquista, blasfema y bolchevizante que se 
prodiga hoy. sin colmo ni medida, para mantener encendido el fuego de la rebe-
lión en la masa obrera barcelonesa, rebelión que ahora, fracasado reiteradamente 
en tantos intentos de carácter social, se quiere hacer derivar hacia una protesta 
por las dificultades que en las Cortes se oponen al Estatuto.-Angulo. 
In atraco Multa a la "Radio' 
BARCELONA, 18.-Esta tarde, en la BARCELONA, I S . - E l gobernador ha 
Avenida de Pi y Margall, ha sido atra- impuesto una multa de 500 pesetas a la 
cado un chofer por varios individuos que Asociación de Radiodifusión por habei 
sríevírín el coche. Se supone que quie-!dado la falsa noticia de la detención del 
ran utilizarlo para algún acto delictivo.¡general Martínez Anido. 
as de los metalúrgicosi L a crisis de trabajo 
BARCELONA, 18.—Una comisión de 
la Unión metalúrgica, ha visitado al go-
bernador para exponerle sus quejas por 
el hecho de que en Madrid no se presta la 
debida atención a la crisis de trabajo en 
ésta, donde actualmente hay en paro 1.500 
obreros de este, ramo, y la mayoría del 
resto trabaja días alternos, y que, no 
obstante, las quejas y las gestiones rea-
lizadas, los Centros industriales de la 
República dan muestras de no tener en 
cuenta el paro de Cataluña. Añadieron 
los comisionados que una empresa abrió 
un concurso para adjudicar la construc-
ción de motores párá dos Vapores que 
contruye la Transmediterránea, y a pe-
sar de láfe mejores condiciones presen-
tadas ha sido declarado desierto, según 
parece por presiones de los industria-
les de Vizcaya. Este plazo, hasta que se 
convoque el nuevo concurso, significa 
que durante un año seguirá la crisis de 
trabajo y aún se aumentará el número 
de los parados. 
El gobernador ha prometido dar cuen-
ta de ello al Gobierno, para que no se 
aplace el concurso. 
Maciá a Suria 
BARCELONA. 18. — El presidente de¡ 
la Generalidad irá mañana a Suria, 
acompañado del gobernador civil y del 
general Melero. Se tienen informes del 
que los elementos extremistas de Suria,! 
que se consideran traicionados por la 
Generalidad al no ayudarles en su últi-
ma intentona, preparan un recibimiento 
hostil a Maciá. 
Tres detenciones 
BARCELONA, 18.—El gobernaxior ha 
llamado a su despacho al alcalde de San 
Feliú de Llobregat, por haber recibido 
una denuncia, según la. cual, a pesar de 
haber obreros vecinos de aquella loca-
lidad que carecen de trabajo, hay otros 
de Valencia a quienes se ha dado ocu-
pación. El señor Moles ha indicado la 
conveniencia de que, primeramente, sean 
admitidos los vecinos locales. 
De Oviedo a Barcelona a pie 
BARCELONA, 18—Ha ingresado en 
la Comisaría de Beneficencia Florentino 
Rodríguez Zapíco, de veintiún años, na-
tural de Tudela y profesión taquígrafo, 
que ha venido a pie a Barcelona desde 
Oviedo. Su estado es de una gran mise-
ria fisiológica. 
El subsecretario de 
Gobernación 
BAiv^üiLONA, 18.—El subsecretario 
de Gobernación ha celebrado una exten-
sa conferencia con el gobernador civil. 
Mañana emprenderá en automóvil el re-
greso a Madrid. 
Levantan la incomunicación 
BARCELONA, 18.—Se ha levantado la 
incomunicación a la mujer detenida por 
el delito de cohecho. 
r a c i ó n una iglesia 
BARCELONA, 18.—A la llegada del 
tren correo de Valencia, han sido dete-
nidos tres individuos, dos de ellos espa-
ñoles y el otro portugués, que desem-
barcaron en Valencia del vapor "Cabo 
¡de Palos" que procedia de la Argenti-
na, porque durante todo el trayecto se 
dedicaron a gritar y producir alborotos 
i a bordo del barco. 
CUENCA, 18.—El periódico " E l Defen-
sor de Cuenca" ha abierto una suscrip-
ción para efectuar obras de reparación 
en la iglesia de Valdemeca y construir 
una capilla para el Cristo del Confinado. 
Como se recordará, en aquel lugar cum-
plió su confinamiento el señor Torrejon-
cülo. La primera lista de suscripción 
alcanza la suma de 250 pesetas. 
IHinilllllKlllilliWW E 
ra j 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
su voluntad de que se le diera se-
pultura católica. 
Los restos mortales serán trasladados, i | 
Probablemente, a Gerona. E l cortejo fú- : 
°ebre saldrá del Sanatorio (Principo do s 
versara. 53), el lunes, a Ins diez do l a j 
manann. I 
El Estatuto de funcionarios|i 
La Unión Nacional de Funcionarios j 
^iviies con respecto al Proyecto de Es-
^-tuto de Funcionarios, nos envía una 
nota en la que se dice: 
Primero: Que por la Comisión Inter-
jmnisterial se ha acordado abrir una in 
formación para que, por escrito, opine 
«ore un cuestionario que se publicará,¡i 
uno fifí lo-? rnprn^c „;,r:i„„ «i — • de s Cuerpos civiles al ser- 3^cio del Estado. 
:éi¿fSUndb- Qu8 ei Comite de Actúa- i 
a ¿ W n t e g r a d o por la Unión Nacional I 
??clonaiios civiles y Asociaciones I 
tí™ da,!' desPués de ampliar delibera- : 
'"nes ha llegado, por unanimidad, a[ — 
A M A N U E L D E F A L L A 
Hay que entender a Falla, Hay que entenderle, cuando, en razón a 
"los momentos de amargura por que atraviesan los católicos de Espa-
ña", declina un homenaje popular. L a amargura a que se refiere no es 
solamente la del hombre religioso: esta, en rigo'r. con la asistencia de 
las virtudes teologales, se consuela siempre % si misma... Pero la amar-
gura, la soledad y el tósigo que se instalan, cuando momentos así, en 
el corazón del artista, del hombre de belleza, ya son m á s dificiies de re-
mediar. Y los del hombre de cultura, m á s dificiies aún. 
Que tan alto y ecuménico españo 1 me perdone, con todo, si a tiempo 
de aplaudir la sinceridad dolorida de su queja, difiero un poco acerca de 
lo que parece caracterizar el tono de su reacción. La renuncia tiene su 
grandeza, que de la pureza procede. Pero tal vez cabe escoger otra gran-
deza, más abnegada, por lo mismo que m á s impura: la grandeza de la 
protesta activa. Sobre todo si ésta es situada en terreno contrario—no 
.ya doctrinalmente, sino biológicamente—, de aquél donde el mal se pro-
duce. 
¿ Sufrimos los efectos de una barbarie ? Pues. bien, venguémonos en 
la obra del Espír i tu . ¿Nos tiraniza la impiedad? Libertemos nuestra vida 
en la Religión. ¿ L a sequedad del ambiente nos acongoja? Procuremos 
ser más fecundos que nunca. Recemos m á s que nunca. Démonos como 
nunca al-esfuerzo intelectual. Hagamos m á s cultura que nunca. Compon-
gamos música como nunca. Escribamos glosas con mayor diligencia y 
asiduidad. Y hasta, m á s que nunca, -proyectémonos en acciones civiles, 
en intervenciones humanas... "Hacer la contrarrevolución—siempre hay 
que volver a las mismas definiciones—, no es hacer la revolución contra 
r í a : es hacer lo contrario que la revolución". 
íJugpnif» rt'ORS 
cayó a un pozo y pereció ahogado. 
j Dos personar con quemaduras de 
importancia 
En la Casa de Socorro sucursal de 
i Palacio fueron asistidos de quemaduras 
en distintas partes del cuerpo, Eulogio 
¡González Blasco, de treinta y seis años, 
Idomiciliado en el 9 de la carretera de 
: Extremadura, y Matilde Naranjo López, 
de veinticinco, que habita en Juan Ter-
• ñero, 14. E l estado de Eulogio se calificó 
• de gravísimo, y de grave el de Matilde, 
f Los dos fueron trasladados al Hospital 
i i provincial. 
: Eulogio es propietario de una tintore-
i ría establecida en la calle de Caramuel, 
• 19, y cuando sacaba, auxiliado de la ope-
iraria Matilde, una cortina de un reci-
.piente de gasolina de un hornillo, que 
estaba, próximo, saltaron varias chispas 
que prendieron el liquido y la cortina, co-
! rriéndose las llamas a Eulogio y Ma-
tilde. 
Dos muchachos heridos en una 
explosión 
A las ocho y media de la mañana de 
' ayer se produjo una gran explosión en 
; un establecimiento ds trapea y metales 
de la calle de Puerta Cerrada. 2. esqui-
na a la del Nuncio. La tienda es propie-
dad de Isidra Ponce de León. 
Dos hijos de esta señora, llamados De-
metrio y Pablo Hernández, de diez y i 
I ocho y Veintiún años, respectivamente. 
' se encontraban pesando metales. Cogie-¡ 
; ron un saco, que, sfgún creían, guarda-j 
ba pistones descargados, y cuando le co-' 
I locaban en la báscula para pesarlo hizoi 
; explosión, no se sabe si porque alguno: 
j ! de los muchachos acercara al bulto un; 
cigarro encendido o a efectos de un 
fuerte golpe. 
La explosión causó la natural alarma 
en el vecindario. Algunos casquillos de 
• ¡ ios pistones quedaron clavados en las 
j ] paredes y los dos muchachos cayeron a 
tierra heridos. 
Entre varios transeúntes y guardias 
jilos llevaron a la Casa de Socorro de La 
¡'Latina, donde, una vez asistidos de pri-
• i raerá intención, se dispuso el traKlado de 
i: Demetrio al Equipo Quirúrgico, dada la 
¡ ^ ' g r a v e d a d de su estado. En él hubo que 
amputarle una pierna al muchacho. Ade-
más ha quedado ciego. 
Pablo sólo sufrió leves heridas. 
Timo de 3.000 pesetas 
En el paseo del Prado unos descono-
cidos timaron tres mil pesetas que guar-
daba en una cartilla ed la Caja Postal de 
Ahorros a don Juan Bravo, de cuarenta 
y siete años ,con domicilio en la carre-
ra de San Francisco, número 5. 
Una detención 
Ayer tarde, a las siete, fué detenido 
don Mario Jiménez Daa. director de "Re-
nacer", con motivo de una querella por 
amenazas presentada contra él, por el 
señor Elola. 
E l señor Jiménez Laa fué conducido 
al Juzgado de guardia, donde quedó in-
! comunicado. 
O T R O S SUCESOS 
La "bici".—Santos Moraleda Aranda. 
de veinticinco años, tipógrafo, con domi-
i cilio en Mártires de Jaca, 36 (Caraban-
chel). denunció que en la calle de Pia-
| monte le desapareció una bicicleta va-
lorada en 150 pesetas. 
Atropellos.—Manuel Chica Cámara, de 
once años, con domicilio en la calle de 
Juan García, número 6, fué atropelladoj 
en la de Méndez Alvaro por el automó-
vi l que conducía Luis Ruiz Cuadrado, y 
resultó con lesiones de relativa impor-
tancia. 
—La niña de cuatro años Encarnación 
López, que habita en Cava Alta. 19, fué 
asistida de lesiones graves que le fueron 
causadas por una camioneta que la arro-l 
lió en las cercanías de su casa. 
Caída.—Josefa López Hernández, de | 
cincuenta y seis años, vecina de Cara-j 
banchel. se cayó al sufrir un ataque, a| 
la puerta de su domicilio, y se produjo I 
lesiones de pronóstico reservado. 
Robo en una fábrica, — Don Rogelio, 
Felgueras Díaz denunció en la Comisa-i 
ría del Puente de Vallecas que en laj 
madrugada últ ima le fueron sustraídos; 
de una camioneta que tenia en el patio I 
de su fábrica diversos utensilios, valo-
rados en 250 peseta?. Supone que el au-
tor del hecho sea un obrero que tra-i 
baja en la fábrica, la cual está situada i 






Basta de sufrir inútilmente gracias a las acreditadas 
Srageas P o t e n c í a l e s del Doctor S o i v r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
ÍM *sta r-» <• t - ía .n i a Impotencia (en todas sus ma.x\\-
t ^ e u » c i o « . c i l l c I fg.staciones). dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispfpsia nerviosa, palpita-
ciones, isterismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
v todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la. edad, 
conservando la salud y prolongando la vida: indicadas especialmente a 
:os agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hó'mbres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponipndo el o rganü 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema veje?,, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y cr.vlarüo w.¿5 ptas. eo sellos de cor re jüiia el 
irunqueo a Oficinas 1 ADOííATOKIü SÓKATABG. calle del Ter, 16, Bar-
«•Nona, recibirán írati^. un l'tHicc explicativa <?ohre el nrífven. deíarrollo 
v IratanUento de estas enferntódtMles. 
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Un büeíi éxito de los jinetes portug ueses en el concurso hípico interna-
ción*5, XXVIÜ reunión de carreras en la Castellana 
W ^ f s a l í 
Los equipos de la final 
Los equipos del Barcelona y Athletic 










Mar t i - Qüzittáh— Arnau 
Plera o Diego—Arocha- Samltier—Ra-
món—Pedro! 
La iüclusión de Cilaurren y Fiera 
depende de una prueba que se verifi-
cará hoy a primera hora. 
Campeonato "amateur" 
E l Imperio y el Erandio formarán en 
esta forma: 
Erandio: Amade, Aurrecoechea—Sa-
rabia, Arqueta — Azpuru — Julián Ra-
món, Larrondo — Lucio — Totoa Í I— 
Blanco—Piri. 
Imperio: Martínez, Vil la — Villalba, 
Mora—Villanueva—Souto, Moisés—Ga-
llardo—Suárez—S alazar—Emilio. 
E i Barcelona sigue en E l Escorial 
E L ESCORIAL, 18.—Los jugadores 
del F. C. Barcelona continúan siendo 
la nota saliente de la población. Es-
tán siendo muy agasajados y hoy han 
realizado diversas excursiones a las 
afueras. También visitaron la sillá de 
Felipe I I y el Monasterio. Samitier 
ha manifestado que todos sus compa-
ñeros y él es tán complacidísimos de la 
acogida que les ha dispensado El Es-
corial, hasta el punto de que piensa 
venir este verano a pasar una tempo-
rada. 
Durante todo el día de hoy se han 
sucedido las llamadas telefónicds desde 
Barcelona preguntando la alineación 
del equipo, hasta el punto de que la 
central de Teléfonos ha batido el "re-
cord" de servicio. 
Los jugadores saldrán de aquí de 
nueve a diez de la mañana . 
E l Athletic llegó anoche 
Anoche han llegado a Madrid los j u -
gadores del Athletic bilbaíno. Hemos 
cambiado unas palabras con ellos, así 
como con el entrenador, míster Pent-
land, el cual nos ha manifestado que 
la alineación de Gorostiza es segura, 
por encontrarse en perfectas condicio-
nes; no así la de Cilaurren, pues, contra 
lo que se creía, no está repuesto del 
todo de la lesión en el tobillo. De todas 
formas, m a ñ a n a por la m a ñ a n a ha rá 
una prueba definitiva, y ha de ser muy 
Satisfactoria para alinearse en partido 
de tanto compromiso. De no poder ali-
nearse, será sustituido por Luis U r i -
be, que el domingo pagado en Barcelo-
na hizo un excelente partido. 
Medalla de Hoíior a Parages 
A las siete y media de ayer, en el 
domicilio de la Federación Centro, el 
doctor Oller entregó la Medalla de 
Honor ofrecida por dicha entidad a 
don Pedro Parageá . 
E l banquete por la noche 
Anoche, en un céntrico hotel, se ce-
lebró un banquete de homenaje a don 
Pedro Parages. Presidieron el homena-
jeado, el Comité de la Federación Es-
pañola de Football en pleno, el presi-
dente de la Federación Centro y el pre-
sidente del Madrid. Asistieron represen-
taciones de todos los clubs madrileños 
y del Athletic de Bilbao, Erandio y mu-
chos aficionados. E l acto fué muy cor-
dial y no hubo discursos. 
Concurso hípico 
La Copa de la Caballería Española 
Con mayor concurrencia que en los 
días anteriores, se celebraron ayer dos 
concursos a cual más interesantes, la 
Copa de la Caballería Española y la 
Copa de Naciones En los dos han ob-
tenido un gran éxito los jinetes por-
tugueses. He aquí 'os resultados: 
Copa de la Caballería Española, 5.000 
pesetas; 15 obstáculos. 
1, CAPUCHO, montado por su propie-
tario el capitán marqués de Funchal. Sin 
falta. 1 m. 58 s. 1-5. Premio: Copa y 1.500 
pesetas. 
2, "Lombardo" (Fernando Barrón) , de 
la Escuela de Equitación. Sin falta. 2 
minutos 0 s. 4-5; 1.000 pesetas. 
3, "Revistada" (Julio García Fernán-
dez), de ¡a. Escuela de Equitación. Sin 
falta, 2 m. 2 s. 1-3.; 700 pesetas. 
4, Arleslenne (propietario), de José Ca-
vanillas. Sin falta. 2 m. 2 s. 3-5; 400 pe-
setas. 
5, "Champagne" (teniente Cavaillé), de 
la Escuela de Caballería de Saumur. Sin 
falta. 2 m. 7 s. 3-5; 300 pesetas. 
6 "Basquaise" (teniente Beltrao), del 
Estado portugués. Cuatro faltas. 1 minu-
to 53 s.; 200 pesetas. 
7, "Zalamero" (Fernando Artalejo), de 
la Escuela de Equitación. Cuatro faltas. 
1 m. 56 s.; 200 pesetas. 
8, "Efluxio" (propietario), de José Ma-
ría Ciga. Cuatro faltas. 1 m. 57 s.; 100 
pesetas. 
9, "Fanuel" (Fernando de la Macorra), 
de la Escuela de Equitación. Cuatro fal-
tas. 1 m. 58 s.; 100 pesetas. 
10, "Whisky" (propietario), del tenien-
te Mena é Silva. Cuatro faltas. 2 m. 0 s. 
3-5; 100 pesetas. 
11/ "Alt ivo" , (propietario), del capitán 
marqués de Funchal. Cuatro faltas; 2 
minutos 6 s. 2-5; 100 pesetas. 
12, "Rofertero" (propietario), de José 
María Muguiro. Cuatro faltas. 2 m. 21 s. 
3-5; 100 pesetas. 
13, "Yamural" (Ramón Serrano), del 
Estado. Siete faltas. 2 m. 23 s.; 300 pe-
setas, 
14, "Lemero" (Fernando Artalejo), de 
la Escuela de Equitación. Ocho faltas. 
1 m 4fi s. 1-5; 100 pesetas. 
Obtuvieron lazos los siguientes: "La 
Lanch" (M. Serrano Barinaga), "Trampo-
lín" (Luis Abellai) "Zazá" (José Mou-
shinho) y "Vareta" (Antonio Gon7ález 
Guzmán). 
Se insfcribieron 73 caballos. 
Copa de Tíaciones 
1, Eíjtilptt poTtflgués, 52 pun^ 
2, Equipo español, 56. 
S, Equipo francés, 60. 
El equipo portugués se componía de 
los siguientes: 
"Marco Visconti" (capitán Ivens Fe-
fraz). "Capucho" (capitán marqués de 
Funchal), "Basquaise" (teniente Beltrao) 
y "Whisky" (teniente Mena e Silva. 
Pugilato 
C á t n p b t í n a t a de Castilla 
Esta tardé, a las cinco en punto, en 
el campo dé deportes de la A. D. Fe-
rroviaria, situado en el paseo de las 
Delicias, 67, se verificará la cuarta 
reunión de estos campeonatos, termi-
nando las primeras eliminatorias de 
este importante torneo. 
Los combates a celebrar son IOS si-
guientes: 
Gallos 
1, Juan Duarte contra Francisco Hi-
gueras. 
2, Alejandro Olmedilla contra Igna-
cio Villar. 
Plumas 
3, Felipe Alvarez contra Emiliano 
García. 
4, Miguel Felices contra Miguel Gó-
mez. 
Ligeros 
5, Mariano Rodríguez contra Felipe 
San Millán. 
6, Luis López contra José Ruiz. 
"Wolters" 
7, Pablo Casanova contra Manuel 
Torres. 
Medios 
8, Antonio Fernández contra Miguel 
Martínez. 
Acuerdos de la F. C. B. 
La Federación Castellaan de Boxeo, 
en su úl t ima Junta celebrada, ha acor-
dado levantar la descalificación a ' to-
dos los boxeadores que participaron en 
las veladas celebradas en Te tuán y 
nombrar "challenger" para el campeo-
nato del peso ligero al boxeador Gui-
llermo Ruiz. 
Dirt-track 
La reunión de anoche 
Anoche se celebró una interesante 
reunión, con los siguientes resultados: 
"Handicap" (cuatro vueltas, salida 
parada),—!, M A R I N . 1' 12" 1/5. 
"Match" Pa.rkinson - Alvarez.—PAR-
KINSON ganó los dos "rounds": pr i -
mero, en í ' 7" 4/5, y el segundo, 1' 
7" 2/5. 
"Scratch" (tres vueltas, salida lanza-
da).—!, ALVAREZ'. 1' 8" 4/5. 
Establecimiento- de "record".—Arche 
cübre una vuefta en 22" 3/5. 
PROORAMA DEL D I A 
Atletismo 
Campeonato atlético femenino. A las 
nueve y media. 
• Concurso de "pentathlon". A las diez. 
Carreras de caballos 
Reunión en el Hipódromo de la Cas-
tellana. A las cuatro y media. Véanse 
aparte los pronósticos de la Prensa. 
Ciclismo 
Vuelta a los Puertos. Salida a las 
cinco de la mañana, en el paseo de Ca-
moens. 
Excursionismo 
A Alberche, la Sociedad de Caza y 
Pesca; a Puerto de Navacerrada, el 
C. C. Portillo; al Puerto de la Morcue-
ra, la S. D. Excursionista; a San Agus-
tín de Guadalix, la C. D. Gráfica. 
Pesca 
Concurso en el Alberche, organizado 
por el Sport de Caza y Pesca. 
"Rugby" 
Final del campeonato de España en-
tre el Madrid F. C. y el F. C. Barce-
loña. A las once, en el campo del Club 
Deportivo (antes Nacional). 
"Foot&ail" 
Piscis-Colonia Deportiva. A las nue-
ve, en el campo de la Tranviaria. 
Wences contra Chamart ín , final de 
la Copa Azaña. A las once, en el cam-
po del Club Deportivo (antes Nacio-
nal). 
Fina! de) f.afnpeonáto de España 
("amateurs"): ERANDIO contra I M -
PERIO. A las tres y cuarto, en el cam-
po de Chamart ín . 
Final del campeonato de E s p a ñ a : 
A T H L E T I C DE BILBAO contra P. C. 
BARCELONA. A las cinco y cuarto, 
éfi 61 campo de Chamart ín . Véanse 
aparte las alineaciones. 
C -'irso hípico 
Copa de la Caballería Italiana y Po-
tencia. Para el lunes, a las tres. 
C A L D A S D E O V I E D O 
Agrias termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu 
rada. Notables resultados en la hiperten 
sión arterial 
GRAN HOTEt D E l BALNEARIO 
Todo confort. Cocina selecta. Automóvü 
desde Oviedo 
15 DE S t m ú A 30 DE S E P t l E M B K F 
*lllflÉlMlllt"i!iÍlttlA i 
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Balneario k MONDARE 
( G A L I C I A ) 
G R A N H O T E L 
Con todos los ad&lantos del "confort" 
moderno. 
Precio medio d» pensión completa, todo 
comprendido 
Veinticinco pesetas 
"Chalet" para alquilar. 
Se alquilan locales para tiendas en el 
pabellón de "La Baranda". 
Para información, dirigirse a 
HIJOS D E PEINADOR 
MONDARIZ-BALNEARIO 
iUiliiiiiiiMiiiifüiüitiiiiiiiiiiiiiiiKitlKinini^ 
C A L L A O 
Mañana lunes, E S T R E N O 
'Yo quiero que me 
lleven a Hollywood' 
Primera producción hablada y can-
tada en español nresentada por 
STAR F I L M 
HUMORISMO.. FRIVOLIDAD.. . 
MUSICA ALEGRE... M U C H A -
CHAS BONITAS... 
FEDÉmCO GAÍRGIA SANCHIZ 
el mago de la palabra, os deleita-
rá con su primera charla cine-
matográfica. 
Dirección: EDGAR NEV1LLE 
NOCHE, INAUGURACION de la 
TERRAZA DE VERANO 
dél 
k I , L A O 
1ll!fllll>K!llin!l!IIÍ!!ll«lllll|llll!fl!lll|lll!i|ll:llfllllllÍI!ñ l̂lKI 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L A F I E S T A D E L S A I N E T E CALLAO.—4.30. 6,45 y 10,30: El secre-to del abogado (14-6-932). 
CINE ALKAZAR.—A laa 3 (butaca 
1,50) y a las 5 (butaca, dos pesetas): 
Las peripecias de Skippy, por Jackié 
Cooper. A las 7 y 10,45: Las peripecias 
de Skippy y Charla para chicos y gran-
des, por la señorita María Luz Morales 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,30: 
Doctor Frankenstein (27-4-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4.15. 6,45 y 10,45: Ultimo día de 
Cuándo te suicidas? (por Imperio Ar-
Hoy se ponen a la venta en la Aso-
>! elación de la Prensa, plaza del Callao, 
número 4, las localidades para esta fies-
|ta. Las horas dé despacho son de diez 
de la mañana a oeho de la noche. 
La Sociedad Aftístíco-Befléfíea 
i En el teatro de la Cornelia ha cele-
1 brado la última función de la actual tem-
porada, con el mismo grillante éxito de 
! todas sus actuaciones, la Sociedad Artís-
' tica-Benéfico Recreativa. Se representó gentina, totalmente en español; es un 
l ia comedia "El oro del diablo", y comoj.'fijm" ParamounO (20-4-932). 
fin de fiesta recitó poesías Santiago Es-j CINE SAN MIGUEL—4,30. 6,45 y 
cudero. que fué aplaudidíslmo. 10,30: De hombre a hombre (11-5-932). 
Para despedir la temporada, el 26 de| CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
los corrientes se celebrará una meriena3;El doble asesinato de la calle Morgue 
espaüola, a las seis de la tarde, en el 1(16-4-932). 
Salón Viena de la calle de Luisa Fer-I CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796)". 
ftañda; será uña despedida hasta el pró-jA las 4. 6,30 y 10,30: E l dirigible (por 
ximo octubre, en obseduió del cuadro;Fay Bray y Jack Holt) (27-3-932). 
activo de la Sociedad, Comisión propa-i CINEMA OOYA.--6,30 y 10,30: El deá-
gandistá de señoras, Prensa y demás ele-;flle de la risa. , 
mentes que desinteresada y eficazmente! CHAMBERI.—A las 4, nmos 0.50 y 
vienen contribuyendo al engrandecimien-i0.75.—6,45 y 10.30: 1 ^ prmeesa se ena-
to de la entidad. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I I Ü S K 
(La mujer rusa) 
E l éxito de la tem-
porada. 




T e a t r o A v e n i d 
Precios reducidos. 
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| Teatro "CERVANTES 
3Í Un éxito de público 
| "La cartera de Marina" | 
r ACTUALIDAD PALPITANTE, Í 
| INTENCION, SATIRA % 
Magnífica interpretación por Hor- 3? 
j¿ tensia Gelabert, Josefina Almar-
che, Juan Esparitaleón, Luis Peña. :í¡: 
AÑÜNCIO OFICÍAI. 
BANCO D E ESPAÑA 
TérüEl — Anuncio 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible de alhajas, núme-
ro 8, de pesetas 5.000, expedido por esta 
Sucursal en 29 de diciembre de 1930, a 
favor de doña Adelaida Lozano Dauden, 
se anuncia por primera vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
oóntar desde la inserción de este anun-
cio en la "Gaceta de Madrid", É L DE-
BATE, de Madrid, y "República", de Te-
ruel, según determinan los artículos 4.° y 
41 del Reglamento vigente de este Ban-
co, advirüéndose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna se expedirá 
el correspondiente duplicado de! citad», 
resguardo, anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento de toda responsá-
bllidad. 
Teruel, 19 de junio de 1932.—El secre-
tario, L. PMás. 
Forniidablo programa doble 
Lunes, iST^ INO 
m \ DE LA PIENSÍ 
C a m e r o u n 
Documental, con interesantes esce-
nas de los estragos que causa la 
enfermedad del sueño en Africa. 
' F I L M " DE A. GENINA 
por LOUISSE BROCft 
Calderón» Teatro Lírico 
L 
Mañana, ESTRIÑO 
del "film" M. G, M. 
a p e c a d o r a 
con A D O L P H E MENJOU 
CONSTANCE BENÑETT 
ANITA PAGE 
y R O B E R T MONTGOMERY 
y 
M o n e r í a s 
por C H A R L E Y CHASSE 
Imora (por Charles Farrell). 
FIGARO.-(Teléfono 93741).—4.45. 6,45 
jy 10.45 De pura sangre (por WesleSr 
BafftOi 
MARIA CRISTINA.—(Manuel Silvela. 
¡7. Teléfono 42325).—A las 4 y 6,30: Paz 
I (prueba de "cine" sonoro). E l aprendiz 
de brujo (sonora). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: Gordas y flacas (15-6-932). 
Hoy domingo, a las 6,30. la bella zar- PLEYEL.--(Teléfono 95474). 6,45 y 
zuela dé Barbieri "rfugar con fuego", ad- 1045; Compañero de guerra (cómica), 
mirable interpretación de María Va l /o je -^ l negro que tenia el alma blanca (úl-
ra, Mayral, Gorgé. Perret y Cuevas. B i ,timo día). Lunes, fémina: Doctor, yo 
taca. 6 pesetas. Noche, a las 10,30. "El estoy loco. La condesita Mimí (4-2-931). 
barbero de Sevilla", por los afamado? TIVOLI.—A las 4,30. 6.45 y 10.45: Em-
cantantes Pilar Duamirg. Pilar Pérez baiador sin cartera, por Wi l l Roeers. 
Ghirardini, Vela. Lara y Riaza. (Bu- Mañana, lunes: Svengarlic, por Shon 
ca, 6 pesetas;) jBarrymore (15-5-932). 
* " r — T — l o s Del lunes 
TEATROS 
4,30, "Cadl í " ; 6,45. "Doña Franrísrini-j AVENIDA.—6,30 y 10,30: Katiuska 
ta"; 10,45, "La flel Soto del Parral". No (barcos Redondo, tarde y Julián SaOsi, 
olvidáis este teatro, ;;LA L A T I N A ! ! No noche y Enriqueta Serrano) (12-5-932). 
olvidéis este titulo "¡."La dulzaina ael COMEDIA.-A las 7: Unico recital dé 
fcharfoí!" No olvidéis esta fecha, ¡imiét- danzas por la bailarina de fama muñ-
coles 221! ;dial Carmen de Granados.-Por primera 
-- - , , :vez en España. A las 10,30: Anacleto se 
W \ ¡divorcia (3-5-932). 
eal ESLAVA.—(Espectáculos Sugrañes).— 
Compañía maestro Guerrero. Dos car-jA las 645 y ^ ^ { ^ 
teles cumbres. Tarde. "Lá Alsaciana» y i ^ clamor la revota para señoras) (2»-
"El huésped de! Sevillano". Noche. ' W ^ f i i 
tosa del azafíáfi". El teatro de moda. 
Latina 
i g a r o 
Touransky. 
i i í t t i i i i i i i l i i ini i l i i i i i i i i i i i i i i i i iHii i i innii i i ' 
i 
Mañana lunes, ESTRENO 
FUFNCARRAL.- (Gran compañía lí-
rica). 6.45 y 10,45: Luisa Fernanda 
(última semana. Butacas, cuatro pese-
tas) (27-3-932). 
I D E A L — (Teléfono 11203) .—Compañía 
Hoy tarde y noche. "De pura sangre", maestro Guerrero. 6,30: La ro?a dél_ aia-
creación de Wesley Barry. Mañana lu- frán. 10.30: La alsaciana y El huésped 
nés. estreno dé la maravillosa nroduc- d"! sevillano (16-3-930). 
ción " E l cantor desconocido", interpre-1 LARA.- (De-ped-da de la compañía, 
tada por Lucien Muratore. Dirección: Función benéfica. Popa res tres Pese-
tas butaca).—6.45 y 10,45: E l r m c c H ^ H 
(9-4-932). 
I LATINA. 6,30: La del soto del pa-
jrral . 1030: E l cantar de1 arriero. Miér-
coles, estreno de la zarzuela, en dos ac-
t o f La-dulzaina del charro (22-5-931). 
MARIA ÍSAREL— (Compañía Carfnéft 
Moragas). 6.30 y 10,30, fres pesetas bu-
taca,: La mercería de la Dalia Roia Há 
Imujer española ante el divorcio, de Pl-
s .fef. t f l M h Astray) (5-5-932). 
Katiuska: fttrSnZ SECA.—(Margarita Robl íéV 
(Marcos Redondo y Enriqueta Serrano)'7 y -¡-j. Fp besa a un santo y Etí— 
| i j (Í2-5-m). . ? . tre la cruz y el diablo (12-6-932). 
CALDERON. -(Teatro lineo nació-, TEATRO CHUECA.—6.30: Los cábá-
nal).—6,30: Jugar con fuego (butaca. ;!]prnt, in ?.n. Tja 'butaca una peseta) 
seis pesetas). 10,30: E l barbero de Se-:(?n_1o 0315. 
villa (butaca, seis pesetas). Lunes, no¡ zARztlELA.—6,45: Bohemios. La vié-
hay función. ieoita. 10,45: Doloretes; La canción del 
COMEDÍA.—A las 6.30: Anacleto se 6]vjdo_ 
divorcia. A ¿as 10.30: Anacleto se divor-
LOS D E HOY 
T E A T R O S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: 
o r o o 
por NANCY CARROLL 
y PILLIRS I 
U N " F I L M " PARAMOUNT 
Si q u i e r e l e g a r a sus 
h i j o s u n p o r v e n i r h a l a -
g ü e ñ o > v i t a l i c e su s a n -
g r é y e q u i l i b r e sus n é r -
y c e r e b r o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
•iiiifliiiiilniiiiiiiiiliiim 
C A R R E R A S DE C A B A L L O S . - Proiiósticos d l a P r e n p ? 
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P a n a m á 
Anduriña Stella 
















Pomposa Sü em^le© esta (ndiébd© 
lo mismo en verano que en invierno. Rubia Ontaneda 
L a Voz Pipióla 





Stella, 4 v.; Su-
per, 3; Proteine» 1 
Miami I I , i ; san-
diho, 1; Poker, 1. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
m m m m m m 
Selgaval, 8 votos; 
PUL á. 
Cuadra Medinace 
l i , 10 votos; Onta 
neda, 1. 
Vipatric. 8 votos 
Pipióla. 3. 
Ahdurífia, 6 votos 
Pretel. 4; Agusti 
na de Ára&ótt, 1 
C I N E S 
BARCELÓ.—6,45 y 10,4o: Segunda se-
mana de Milicia de paz (29-3-932). 
ttEATRIZ.--f'Cine" sonoro. Claudio 
Coello-Hermosilla. Teléfono 53108). A las 
5. 7 y 10.45. ¡En un mismo programa!: 
Mr. Batts Gene (por Ramón Novarro) y 
Ladronas fnnr Laurel y Hardy. Butaca, 
0,75) (19-2-930). .A.g 
CALLAO.—6.45. salón: 10,30 y lOAfc 
sálón v tarraza de verano (estreno) : Yo 
^fos para "autM" pbrta-l ÉÁRÁ."—(Penúltimo día dé actuación/quiero que me lleven a Hollywood; ha-
les. Salinas, Carranza, 5. Teléíorto 33370. Populares, tres pesetas butaca).—6.45::hlsda y cantada en español, mufuca oei 
Manos de plata. 10,45: El ñnconcito (9- maestro Pat lño y charla de 
4-932). 
LATINA.—(Teléfono 72501). 4,30: Cá-
diz. 6,45: Doña Prancisquita. 10.45: La 
del soto del parrál . 
g 6ia (3-5-932). 
S ESLAVA.—(Espectáculos Sugrañes).— 
SjA las 6,45 y 10,45: Das del beri (éxito 
S de clamor, !a revista para señoras (29-
""'ñ-932). 
 P itOLMES ¡[i FüENCARRAL.—(Gran compañía l i -
S rica).—4.15. 6,45 y 10.45: Luisa Fernan-
Slda (27-3-932). 
i 1 1 . 1 • « < n i i i l i m i n ^ 
• l i n i i n i n n i ^ huésped áeí Sevillano. 10.45: La rosa 
Persianas. Tifas limpiába- dél azafrán (16-3-930). 
m m m \ García Íft.fi6felz. 
CINE ALKAZAR.—A las 7 y 10,45: 
Las Deripecias de Skippy y Charlas para 
chicos y emnclpc, por la señorita María 
MARÍA ISABEL.—(Compañía Carmen L ' ' ? Itdfi1%ft 
Moragas).—6,30: La mercería de la Da-! CÍNE DOS DE M A Y O . - W o y 1O30. 
lia Roja, a cuatro pesetas butaca. 10.30: L u r ^ popular: El doctor Frankenstein 
¡Qué encanto de muief!, tres pesetas, (27-4-032). m , , „ „0oo7i 
butaca (5-5-932). ^ Ü ? . SAN CARLOS (Telefono 72827). 
M t m ó i SECA—(Margarita Robles) |A l&s fV.45 y 10.45. Estreno: Un reporta-
7 y 11: Cómo se b°?a á un santo y En- je séfisac'oriál (es 1 Paramount) 
Iffe lá efuá V él diablo (12-6-932). 
Í E A T R o CíítJteCA. -6,30 v 10,30: Los 
caballeros (20-12-931). 
V í C f Ó f t l A - ( C a r r e r a de San Jeróni-
(27-10-931). 
CINE SAN MIGUEL.—6.45 y 10.30-
Cinio robado (Nancy Carroll) (17-5-932). 
C i N ^ . M ^ AROUFLLTFT-S. - 6,30 y 10.80: 
mo, 28).—Aurora Redondo y Valer ianoi^onf iar lo . 
León. A las 6,45 y 10.45. Despedida de C t N f M A BTLRAO.-(Telefono 30796). 
la compañía- f ío dé ftii vida (popula-
res, tres pesetas). 
ZARÉÜELAi—4.1S: Los guapos. Jue-
gos malabares. 6,45: Los sobrino- del 
capitán Grant. 10.45: Lá áípgfíá. dé 13 
huerta. Los élaveles (T-4 ̂ O) . 
DtftCO FRtCE.-6.3() y 10.39: Coro.' 
asturianos. Los Farapap^ onn su?, can-
ciones típicas, diálogo" er» bable, entre-
meses. Precios populare». 
.. F R O N t O N JAt-ALAI.—(Alfonso x í 
A lae 6,30 tarde y 10.30 noche: Wboopee 
Cd^licin^a PéVÍSta en tecnicolor) (2(W-
932). ^ 
CINEMA GOYA.—6.30 v 10,30: Noche 
d" Rodada (15-9-931). 
CHAMRERT.—6,45 y 10.30: El pa-sagip 
acÜPá itófálrñénte en e?na*o]) (21-4-932). 
FIGARO. (Teléfono 93741). 6.45 y 
10.45: El c^ñMt " - . -^or^cido (por Lucien 
JttíWtSPIO (22-12-981). 
PALACIO LA MUSICA.—6,46 y 
Teléfímh 16606)—A las 4 tárdé (éspé-í10<I-í': r ? r-e-dora. 
cial). Primero: (a. feífvdfttfe), Abreg-n y\ * ' * 
FJrr-^ábal contra D§l:6lSÍa É U"rain. BéM 
gundo: (a remonte). Salsamendi y Sa-! (El anuncio dn los RSpéctáoUlOs tu» 
lavertía T. contra •pnpWuifo y V^Sa Sé pone «nr^bnolnn féñoñtenaWttfirt» L« 
dará un téPééfb; teotlít «-«'rr paténtesis al p'e ñ~ cdA 
r1 t N tt ps ¿ftitelefH '">rrpstin»ldR a \h sf?* \% Ptínn* 
ba»céw.-«5 . a i ' io.45. E1 • • m ^ i r : s ; r 
- r a ñ ékitó: Milicia de pa?. (29-3-932). j ,a de BEATRIZ.-("Ciñe" sonoro. Claudio 
Coello-Hermosilla. Teléfono 53108). A las 
3,30. Infantil, con programa especial 
Butaca. 0,75. A las 5, 7 y 10,45: Ultimas 
de ¡De frente, marchen! (por Pampli-
nas, Precios sensacionales) (18-12-Ü30) 
?li;iliÜ»n*:...fc^^^ 
«A. «ME-DICIN0L 
AÑO V Núm. 15 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
LA RADIACION 
«— 
Entrarnos eñ la época en qué todas las ^ ñ t e s pro-
yectan almacenar para el iüvierñó laé energías qué a 
oleadas nos lanza el Sol coñ sus encendidos r&y6s. 
Cierto que en España no hay que esperar al verano 
para disfrutar de los caricias solares, pues nuestro 
cielo invernal es tar ía para muchos extranjeros borra-
cho de luz. 
España debería ser—y no lo es—el país en que se 
estudiase con más afanoso estudio la radiación solar. 
Nuestra riqueza máxima no está, en las lluvias, que 
tenemos que supüt con obras costosísimas de íiégo. 
No es tá en el suelo, que es quebrado y viejo. Nuestro 
tesoro es tá en el Sol que ños vivifica cottio a nadie 
en Europa. 
" ; Oii(5 ouiprep que te conceda con mi soberano po-
de; [ eg biaba j.guiloso Alejandro Magno a Dio-
genes cuando fué a ver a ésté, asomado a la puerta de 
Bu tonel. "Que te apartes de delante., pues me quitas 
el Sol que no me puedes dar", contestó el filósofo. 
También los españoles deberíamos colitestar a los 
pedantes que nos quieren deslumhrar describiéndonos 
maravillas naturales de fuera: de.iadnos disfrutar gra-
JUNIO 1 9 5 2 
L o f n u m e r o / / u p s r h r e r e * p r t / á n 
l a temperaÑrs f n a x i m á . / o / //?-
f e r i o r e / k m ? / / n < ? y / ó / / á / t / á -
tis lo que Dios nos concedió a torrentes. Él Sol de 
nuestro incomparable cielo. 
No quiere decir esto que no debamos estudiar los 
dorados rayos que nos vivifican, que producen frutos 
en nuestro solar, imposibles de obtener en otros países 
y que, si los explotamos racionalmente, son fuenté de 
curación inagotable. 
No debemos dejar que Suiza, por ejemplo, aproveche 
avara los rayos de Sol que puede aprovechar en los 
piros de sus Alpes pata tnofttar saftatóriós hlóderni-
slmos. 
Sus meritorios esfüérzns éñ este asuntó tiéñéñ Mr 
toria. Rik l i , en 1855, abre una era de investigación de 
los efectos sobré el orgáñlsmó dé la luz solar. Desde 
entonces no paran de ahohdár én él tenia y de aplicar^ 
lo a la Medicina. 
Pero si admiramos á los suizos, ¡qué no diremos de 
los daneses; que bajo un cielo plúmbeo tratan de su-
plir la falta de luz natural con la artificial, y descuella 
entre ellos un investigador como Flnsen! 
Peto de todos los investigadores que han destacado 
por esta clase de estudios de helioterapía quizá haya 
que élevat- al pináculo dé la fama al alemán Dorno 
Causas familiares le llevaron al Sanatorio de Davos 
(Suiza) y con su pí-opió esfuerzo emprendió allí una 
séHe de trabajos relativos a los efectos de la Inz v 
dé loS demás agéütés atmosférico? sobre el organismo 
que én veinte años dé tfabájó perseverante alcanzó la 
pr imacía entte los dedicados a estos asuntos. Todos BW 
medios de la Física de gabinete los puso a la dispu 
eicióti del que ha de investigar al aire Ubre; sistema-
tizó e "industrial izó"—pettnítasenos la palabra dicha 
con el m á s noble sentido—las observaciones de los fe 
nómenos del aire y de la luz y fué un ejemplo vivo de 
abnegación y constancia. Actualmente jubilado, aún -si 
gue siendo el consultor dé los qüé eh sü escuela se 
han formado. 
'•-".-no No vamos a exponer en un artículo lo qUÍ 
ha averiguado en véiñte años. Váyán -
ejemplos. 
La radiación que nos llega del Sol comprenck . ñ t P | 
otras, la de los rayos ultravioletas, los de mas activo 
efecto sobre nuestro organismo y sobre todos los se-
res vivientes. - . „ 
Parece a primera vista que cuando sea mas mtens» 
la radiación total deberia serlo también la parnai. .a 
de nndá más corta, la alWaVIóleta. Püeé no ocurre 
siempté asi. Eri primavera, de las nueve a las aota 
dé 13 mañana, sólo creer la primera oñ una T>ínia 
parte, mientras la segunda se triplica. 
Eri Verano la radiación ultravioleta alcanza su 
xima acómetiVidad y por eso hay que cuidarse de no 
jugar con ella, que puede hacer mal eñ lugar de w " 
si fió sé récibé sabiamente. Dice Dorno que si en » 
jUlio sé considera esta cláse de radiac'ón casi ° 
la totalt eh 15 de enero, on cambio, solamente vaie 
décimo de ella. 
* * * 
Mi buen amigo—nosotros ya le aceptamos por nues-
tro niás cordial amigo-e l "Campesino- nos saca 
colores a la cara ron que nos equivocamos : - - ^ . ' , 
té én él pronóstico del tiempo. Sf. "propin de homwj 
os errar", pero no les parecerá tan enorme el error 
los qUé han sentido tronar sobre 8UB •-áb9Z^ *a* 
méntas que predecíamos; tormentas que í™"J^3* 
una trlsUsima huella de dos perseas ^ u e r t a á ^ 
por rayo en Teruel y otra por inundac-oh en ^ 
de la Plana, y de cosechas devastadas en Segovi» # 
Alicante. 
« « « 
Para la señiaña próxima parece probable qU© eoft»k 
ntie el tiempo tormentoso. -viexEOB 
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L A V I D A N A D R I D 
La» Sociedades E c o n ó m i c a s 
Ayer, a. las cí&cd de la tafde, se ce-
lebró la segunda sesión del X Congre-
so de Sociedades fCí'ónómicas. 
Él séftor "tato Amat defendió uña 
proposición, en la que. se pide que to-
das las Sociedades Económicas se fe-
deren. 
Se aprobó en principio la idea, sal-
vando su voto el señor Valls y Taber-
ner, y se acordó nombrar una Comi-
sión que redacte las bases. 
A las siete y quince se levantó la se-
sión, y a continuación, reunida la Junta, 
el señor Puig de Asprer dió noticia del 
fallecitíiíento del señor Vallejo. Se leyó 
una proposición del señor Villarinó, en 
la que se pide el nombramiento de pre-
sidente de honor a favor del presidente 
de la República, que se aprobó, y otra 
en la que se propone para socios de 
mérito a los señores A zafia, Domingo 
y De los Ríos. 
Seguidamente, el señor Serrano Ba-
tanero pronunció su discursc de ingre-
so, sobre "La vida que no viven los 
pueblos de Castilla". E n nombre de la 
Económica Matritense le contestó el se-
ñor Tato Amat, que, como el señor Se-
rrano Batanero, fué muy aplaudido. E l 
señor Puig de Asprer impuso las insig-
nias al nuevo socio de la Matritense y 
se levantó la sesión. 
E l C o m i t é H í s p a n o i n g l é s 
mas recibidos con motivo de la agre-
sión de que fué víctima, nos ruega ha-
gamos público su agradecimiento a to-
das ]a« personas que se interesan por 
su pslado, el cual, por fortuna, aunque 
lentamente, mejóríi. 
Hoy , mitin de inquilinos 
r é t m m a ñ a n a 
Círculo de Bellas Artes.—6 t. Inaugura-
ción dé las Exposiciones de obras de la 
Escuela Oficial de Cerámica y paisajes 
dé Venezuela, de Victoriano de Vicente 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—Señor Yagüe y Espinosa: "Al-
gunas medidas precisas para la profila-
L a Asociación Oficial de Vecinos- ixia en vehículos mecánicos de transpor-
Inquilinos de Madrid ha organizado un ¡tes por carretera". Discurso presidencial 
acto público, que se verificará hoy do-i de resumen. 
mingo, a las once, en el teatro Vic- Otras notas 
toria, para protestar contra el último 
! A s a m b l e a d e c l a s e s ' L a e l e c c i ó n d e P r e s i d e n l e 
I s a n i t a r i a s d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
W l C A . F E | R ^ C H O S h a 4 5 v 4 7 
>!!i;Hi»l{l!MllllHIIIIHI 
decreto de alquileres. Hablárán los se-
ñores Villaverde, García Dosio, Carrión, 
presidente de la Asociación de inqui-
linos de Sevilla, y López Baeza, pre-
sidente de la de Madrid. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
JSstadu general. — E n el Continente 
americano del Norte persisten las zo-
nas de presiones bajas en los Estados 
del Sur y sobre la región de los Gran-
des Lagos. E n la costa oriental domi-
nan las presiones altas. 
E n la parte oriental de España se 
forman algunos núcleos de barómetro 
bajo, a la vez que en Galicia y Canta-
bria; se registran nieblas y brumas en 
las Provincias Vascongadas, y en ge-
neral el cielo está coh bastantes nubes 
en la cuenca del Duero. L a tempera-
tura va aumentando sin gran exceso. 
Los vientos a la altura de la navega-
ción soplan del tercer cuadrante. 
Para hoy 
Los vendedores de periódicos.—La So-
ciedad de Vendedores de Periódicos " E ! 
Progreso" nos ruega la publicación de la | 
siguiente nota: "La becerrada de los ven 
dodores de periódicos en Vista Alegre;— ¡ZL 
Ponemos en conocimiento del público que'.* 
C A S A S E R N A 
habiendo sido sorprendida nuestra buena 
fe por parte de dos o tres individuos, he-
mos de hacer constar que la Sociedad de 
Vendedores de Periódicos " E l Progreso' 
no ha organizado ni ha patrocinado di-¡ 
cha becerrada, ñi tiene firmado ningun' 
contrato con empresa ni ganadero algu-
no, ni pedido permiso a la autoridad para 
celebrar dicho acto.—Madrid, 18 de junio 
de 1932.—El secretario, Laureano Ramos." 
Grandes gangas en máquinas de escribir todas marcas, 
máquinas íotogldfleasj "einos", planos, gramófonos, esco-
:-: :-: petas y artfcülos de viaje. :-: :-: 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
S t í í S U C U R S A L E S 
Piden el seguro médico y la crea-
ción del Ministerio de Sanidad 
Presidida por el señor Cirajas ee re-
i unió ayer mañana la Asamblea plena 
de Clases Sanitarias. 
Fué elegida la siguiente Mesa de dis-
cusión: 
Presidente, señor Tranzo, diputado; vi-
cepresidentes, señores López Pérez, far 
macéutico, y Riaza, veterinario; secreta-
• ríos, Zamora no, médico; Brotous, praoti 
cante; señorita Pilar Montes, matrona; 
Avila, odontólogo. 
Los discursos 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
Sindicato Católico de Periodistas (Pla-
za del Marqués de Comillas, 7).—11 m. 
E l Comité Hispanoinglés se reunió 
el jueves último, bajo la presidencia 
del duque de Alba y coh asistencia del 
embajador de Inglaterra^ q1 i Junta genera! extraordinaria. 
E n esta reunión quedó nombrado ell " 
becario de la Universidad de Oxford! • -
que será recibido por la Residencia de| 
Estudiantes y se trató además de los 
actos que el Comité piensa organizar 
én el próximo curso. Se acordó invi-
tar para el próximo otoño a los "En-
glish Singers", que darán un concierto 
de madrigales del tiempo de Shakes-
peare, canciones populares inglesas y 
composiciones españolas de Morales y 
Victoria. 
También será invitado para la pri-
mavera de 1933 el gran arquitecto in-
Mayor, i, Tuerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
«¿•fe 
Tampoco hoy podemos servirte cosas 
graves, lector. Siguen los comentarios so-
bre acontecimientos pasados o en pleno 
desarrollo y apenas si tal cual frase o 
artículo, importante por lo que dice y 
por lo que signiñea, merece tu atención 
situación se han empeñado en de la 
crear. 
"Luz" pide rapidez en la discusión del 
Estatuto, y una ley Electoral con urgen-
cia por si acaso. Inserta un artículo del 
señor Ortega y Gasset, que se titula 
"Hay que reanimar a la República", y glés sir Edwin Lutyens, autor del Pa-I "EI S f " .fe Ementa de la "lentitud 
lacio Imperial de Delhi. del Cenotaño ^br .U,^S íl« i ^ ^ ^ S f ̂ f t wtf Sffi W - S E i 2 ? * qUe " S ^ S ' i o Txr îfkv,.,!! ,r A * io i&l.ibio -D^fí^i^o la discusión del estatuto. De seguir asi tido nacional—y no partidista— de la de Whitehall y de la Escuela Bntánica,habrán de pasar "Cerca de nueve meses! R„pública". de Bellas Artes de Roma. de 3qUi a qUe ei Estatuto sea una reali-
aí A s o c i a c i ó n de Ingenie- ^ ^islativa". Insinúa que. frente 
¡obstruccionismo de la miñona agraria, 
ros industriales 
la mayoría gubernamental tiene medios 
para imprimir al asunto "un ritmo más 
vigoroso y más vivaz". 
"A B C" hace notar que, a posar_ de 
cuanto se ha dicho en discursos y artícu-
los, la baja de la peseta no se ha visto 
compensada con el aumento de la ex-
Se ha verificado en esta Asociación 
él acto organizado para recibir en la 
misma a los nuevos ingenieros indus-
triales que acaban de terminar sus es-
tudios . en la Escuela Central. 
E l presidente de la Asociación, don, 
Mariano Ginovés, pronunció elocuentes i ha bajado. Las ventas, ademas, han dis-
palabras de felicitación a los nuevos jminu1ldo-
compañeros, exhortándoles a laborar I " E l Socialista" publica dos editoriales 
por el engrandecimiento de la indus- á}S^os ^ tenerse en cuenta. Como lee-
¡j\jt. w » PinTi v pninn nvisn T.pp.r-inn rmi7;a tarrlia. 
" E l Siglo Futuro" dice que, por lo 
pronto, las 20.000 escuelas célebres nd 
se harán ya sino en ocho años. Y se pre-
gunta cuántas estarán funcionando de 
verdad de las 7.000 "ya creadas en él 
papel". 
"informaciones" dice que, "aunque se 
enfaden los cuarenta, no avanzará el Es-
tatuto", y hace constar que el señor 
i y * \ - * * , r " ^ a quien teóricamente se ha le-
L^Íw^p MHn fn fttw&^ft • Ta fUStíí Vafttádo ^incomunicación, en realidad cabalmente todo lo contrario. La peseta . 
tria patria y prestigio de la carrera, 
siempre agrupados en las ñlas de la 
Asociación, encargada de unir y dar 
el debido cauce a los impulsos juveni-
les que hoy aportan a ella los huevos 
ingenieros. 
ción y como a i o. Lecció  quizá t dí . 
Aunque nunca vendrá mal, si se aprove-
cha. Aviso,., para los que quieran enten-|io otra. 
padre ni por su hijo. 
"Heraldo" se espanta de que en Getafe 
hay "Uh gran escudo monárquico". Sé 
le ha desinflado ya la espantosa cons-
piráción ídem. Todavía no ha dfescubier-
" L a Epoca" da la razón a Gil Robles 
cuando dijo que los mejores colabora-
dores dé las derechas son las Cortes y 
derlo. 
Niega rotundamente que el proyecto 
de Reforma agraria sea socialista. No es, 
ni con mucho, lo que el periódico quisie-el Gobierno. 
Con frases de sincero agradecimien- rá. E s una colaboración. "Nosotros cede-¡ Todo trasciende a muerte, incluso el 
to contestó en nombre de sus compa-rm9s a<luí' y en 0,tras cosa! ?ed,fn (}0¿. de:iafán de despertar la manoseada cues-
«omc oí opfinr Arin<? PTinntrPQ ¡mas núcleos gubernamentales . ¡Sl-eljtidn de responsabilidades. Peró-debemos 
E l acto de fervoroso y s L p á ü c o r0yeCt0/Vera socialista!"... "Un proyec- desear que la hiUerte sea lenta, para 
acto, ae lervoroso y Mnipc.uco ito sociallsta expropiaría sm indemniza-1 que los mismos que mueren lo hagan 
compañerismo,^ terminó con un bien ción a todo£ i0s grandes propietarios. Un| convencidos de lo nefasta que ha sido 
servido lunch . proyecto socialista de R,efo|ma agraria} su vida y de lo Imposible que es su ré-
Homenaje a doh E M - socializarla la tierra y cerraría con doble surrección." 
. llave los Registros de la propiedad. Un 
fin*» Rlanro proyecto .-ocialista tendría gran semejan-nno pidnco ^ con la revolución agraria rusa. Ya 
, ^ . . . . , . _ 'ven las derechas cómo exageran al cali-L a Comisión organizadora ha accr-:ficar de soclal¡sta el proy5ecto ¿ 3 Qo-
dado señalar la fecha del 30 de esLejbierno sostienen E L D E B A T E , el 
mes como término del plazo para reci-i-'A B C" y demás órganos carcundas, 
bir adhesiones; continuar recibiéndolas!que sí lo es. Razones: que existe un coln-
hasta la citada fecha en las librerías Ipromiso con los socialistas para apro-
de Hernando y Victoriano Suárez; de-bario; que persigue a la propiedad pri-
" U R i P 0 
L a s ideas tristes s o n ias m a r i p o s a s negras — "Ies 
pap i l lons no irs" , que dicen los franceses. - E s a 
e x p r e s i ó n des igna a lgo indefinible que qui ta la 
a l e g r í a de vivir: S o n per turbac iones que a c u s a n 
d e p r e s i ó n , fatiga, d o l o r de c a b e z a . Y esos trastor-
nos t ienen un s ó l o origen: i m p u r e z a s de la san^ 
gre, falta de l i m p i e z a interior, m u y frecuente en 
p r i m a v e r a por l a r e n o v a c i ó n o r g á n i c a . D e s t r u i d a 
l a c a u s a , desaparecen los efectos, y las " m a r i p o -
sas negras" se v a n p a r a n o volver . / E l v a s o m a -
t inal de a g u a c o n la c u c h a r a d i t a de " S a l de 
Fruta" E N O es u n a de l ic iosa beb ida refrescante 
que purif ica l a sangre y e n t o n a el o r g a n i s m o . 
St&J F R U T A 
positar en el Banco de España la can-
tidad total de la suscripción; editar 
ün folleto con el nombre de los sus-
criptores al homenaje, que recibirán 
todos los adheridos y repartir gratui-
tamente en septiembre el mayor nú-
íhero posible de la obra "Bibliografía 
pedagógica del siglo X X " entre Centros 
dfe Enseñanza. 
A Conrado del Campo 
Los alumnos y ex alumnos de este 
ilustre maestro proyectan para el lu-
nes 27 del corriente un acto que paten-
tice el cariño y respeto para el que 
fué su guia en su aprendizaje de artis-
tíis y al mismo tiempo celebrar su re-
ciente nombramiento de académico de 
Bellas Artes, justo premio a una vida 
dedicada al arte y la enseñanza. Para 
Ultimar los detalles del proyectado ho-
menaje se celebrará una reunión mâ -
ñaña lunes 20 del corriente, a las tres 
<Je la tarde, en el domicilio de la Aso-
ciación Profesional de Estudiantes del 
Conservatorio (F . U . E . ) , Tamayo, 4, 
donde se reciben las adhesiones. 
A Soriano Montagut 
Los amigos y admiradores de doü 
Soriano Montagut, a quien le ha sido 
concedida una primera Medalla de E s -
cultura en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de este año, han acordado 
ofrecerle un banquete el día 24 del co^ 
"•lente, a las nueve 
vada y expolia a los propietarios, porque 
—en un solo caso—no les indemniza. Eso 
es todo. ¡Y nosotros, socialistas, todavía 
descontentos!" Y añade: "Si las gentes de 
E L D E B A T E y "A B C" tuvieran la ca-
beza sobre los hombros, intuirían que en 
estas circunstancias no habría de pros-
perar un proyecto socialista de reforma. 
L a verdadera Reforma agraria socialis-
ta exige, para implantarse, el acogota-
miento—la palabra al menos es expresi-
va—de la burguesía. Algo así como la 
revolución rusa. E n resumen: que el día 
que se elabore un proyecto socialista no 
serán E L D E B A T E ni el "A B C", ni de-
más periódicos burgueses, quienes se ha-
llen en condiciones de criticarlo. ;,En-
tendido?" 
E n otro artículo trata a don José Or-
tega Gasset, por su reciente nota, en tér-
minos despectivos: "Nosotros tenemos un 
juicio altísimo de don José Ortega; pero 
no lo catalogamos como se suele; para 
nosotros don José no es precisamente un 
filósofo: es un autólogo"... "No lo tenemos 
tan por filósofo"... "Para un artista, lo 
importante es vivir; pero un filósofo sin 
sistema, ¿qué?... ¡Ni es filósofo ni es na-
da!"... "Ahora se sale con la tecla de que 
la Constitución no tiene pies ni cabeza, 
ni lo de en medio"... "aquello de las vér-
tebras le sigue seduciendo"... ¡Qué lec-
ción para los "intelectuales"! 
"Ahora" cree que el "Tribunal de Res-
ponsabilidades debe ser mixto", con ma-
gistrados, para que no se incurra en de-
fectos de forma "que serían hábilmente 
explotados por los adversarios y que siem-
pre constituirían un argumento". 
" L a Llbertttd" cree que el del Estatuto 
es un "mal pleito". "Aquel vago (llsvur.' o „ y media de la no^ c, 
ene, en el Círculo de Bellas Artes. Las de Af.aña... nada resolvía". Los gobernan-
tarjetas 
Círculo. 
podrán recogerse en dicho 
Banquete a un artis-
ta argentino 
E n el Círculo de Bellas Artes se ce-
lebró ayer un almuerzo de despedida 
tes han procedido "con t.upp/.a, mejor 
ligeramente, comprometiéndose demasia-
do, yendo más allá de lo conveniente"; 
Pudiera ocurrir que el señor Lerroux pi-
diera nuevamente, para arreglarlo, "la 
formación del consabido cuadro". E l cua-
dro entonces tendría "'que formarse a 
cada momento en torno ai banco azul". 
" E l Liberal", a quien todos los discur-
al pintor argenlino José A. Mérediz, fos en F 0 de ^ totalidad del Estatuto 
Qup ty.qw.v,„ « , . . , . ' le parecieron geniales, especialmente los 
laVL 1 a s^Patria <iespués de una¡del señor Azaña; que quitó importancia 
la 1 p"113-,1161101» en España, durante a cuantos lé combatieron y que, de pron-
"* cual na dado interesantes conferen-
cias, varias de ellas acerca de E l Gre-
co, cuyo españolismo en pintura ha 
defendido contra las influencias bizan-
tinas que se le atribuyen. 




era colocado ehcimd dfel armario es Como atalaya y fortaleza que proteg 
con*tantem%nte 
L O S A L I M E N T O S V L A S A L U D D E S U F A M I L I A 
l a refrigeradora e l é c t r i c a 
to, un día, dió una vuelta dé ciento 
ochenta grados, volviéndose un acérrimo 
enemigo del dictamen (del dictamen, que 
nosotros combatimos, mientras "El Libe-
ral" decía a sus lectores que estábamos 
engañando al público, porque nO nos re-
feríamos al dictamen, sino al proyecto; 
H L í C T E l C 
R e f r í g e t a t o t 
tímt*mo de Negocios de ^ t S á h ) sTgue hoy en su campaña anti-: 
don rS,Lma' ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ estatutista y en la cuestión del idioma! 
e r S ^ " ^rm,0 de Scharal, el primer se-ldice asi: "La República es toda España;, 
Vm, t - a EmbaÍada argentina y la República ee el Estado español, y ei| 
un José MaríaSalaverrla. la Generalidad forma parte Integrante de 
afutre los concurrentes había nume- él y está dentro de él, Según el artículo 
rosos artistas y literatos. primero, es indiscutible que el idioma 
Eton José Geto&a profesor de la E s - onc'al del territorio autónomo es el cás-
ce la de Artes Gráñcás, leyó muchas :tellano ^ nin^n otro má3"-
y valiosas adhesiones y luego ofreció i Valentín Lostau en "ta Corr^spomlm-
JJ banquete en unas cuartillas en que ^ia" dice (lue ."^G^pre da la cá3ua.Udad 
mzo una fina semblanza del fe=;teiado 1 e q.üe pon ^cubiertos (los complots 
E l señor M e S r S o ^ L i ^ cüañdo lá ¿P^ión está ñ-; 
Pero c o S L í^o en otros problemas". Es lo qüé ocu-1 
^ro cordiales frases de gratitud. rrió hace míos meses cuando ''todo él 
E l teniente V á z q u e z , meiora mundo estaba niuy enlrenido leyendo 
•—. •* aquella famosa lista grande de enchufes". 
E l teniente de Seguridad don Simón ^f^almente el truco "con el uso y el 
Vázquez Cabrera, herido de gravedad abus0 plerde toda SU eficacia • 
"La Nación" y ''Diario Universal" co 
mentan la actualidad religiosa, "nuevo 
ataqúe de clerofobia", "el ftiás grave nial 
«urante la manifestación comunista del 
bir dominZ0 día 12. ett la imposi-
Q ú m e r o ^ f p ^ L f . 0 0 1 1 ^ 1 " ^an|que puede herir a la República". Proble-
™ero de cartas, tarjetas y telegra-'ma que no existía, y que los gobernantes1 
facilita ta var i edad y" p r e p a r a c i ó n diaria de las t o f n i d á s . . . 
N o hay que ir tanto al mercado; lot alimentos se conservan durante mucho 
tiempo en buen estado. . . 
Se economiza mucha comida sobrante. 
E l agradable poder obsequiar a los invítácfos con p í a t o s variados, exquisitas 
ensaladas y postres he lados . . . 
Csta ney«r* eléctrica funciona silenciosamente, sin «ttiíaJo de fiinguM cíase; ni siquiera hay que enora-
•arfé, ni necesita reparscionei y 
Su bueft fufteíonamiento está gatanb'tarfd por TRíS AÑOS lu$t?hiy«ndo sin cargo aTgono lodo mecanis-
ítid ûe funcione defectuosamente. 
O I S P O N t M O S DE TODA CIASE DE MODELOS TANTO DE APLICACIÓN DOMÉSTICA 
C O M O INDUSTRIAL PIDAN CATÁLOGOS, 
OISTIlRUIDOItES C I N I f t A l l S 
PARA ESPAÑA V PORTUGAL ^ 
s . i . a e . 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 9 
y Barquillo, 19 — Madr id . 
api ii ra a nfí on Con los tres nombres que obtennan 
más votos, se formará una terna 
para que elija el P. de la República 
UN CUERPO DE MEDICOS FOREN-
S E S PARA TODA ESPAÑA 
Reglamento para la ley de secula-
rización de cementerios 
Subs i s t i r án los ya establecidos de 
cultos disidentes 
Al recibir a los periodistas el minis-
tro de Justicia les dijo que la Asam-
blea que ha de constituirse para proce-
der a la elección de presidente del Tri-
bunal Supremo, cuyo proyecto de ley se 
aprobó en el Consejo de anteayer, será 
formada por los presidentes de Sala del 
Tribunal Supremo, que son seis; por los 
miembros del Consejo fiscal, que son cin-
co; por los quince presidente de las Au-
diencias territoriales; por los jueces de 
Primera Instancia e Instrucción que ocu-
pen los diez primeros números del esca-
lafón en el momento de hacerse la con-
vocatoria; por quince diputados a Cor-
tes, designados por el Parlamento; por 
los decanos de los Colegios de Abogados 
de las capitales de provincia, de más de 
50.000 habitantes; por los decanos de las 
Facultades de Derecho de las Universi-
dades, y por los presidentes de las Aca-
|demias nacionales de Ciencias Morales y 
Políticas y de Jurisprudencia' y Legis-
lación. 
Refiriéndose a la forma de actuar es-
ta Asamblea, dijo el señor Albornoz, que 
la votación será secreta y que, termina-
do el escrutinio, el presidente de la 
Asamblea, publicará los nombres de las 
tres personas que hayan obtenido mayor 
número de votos. 
Con estos nombres, se formará una 
terna, que será elevada al presidente de 
la República, por conducto del ministro 
de Justicia. A esta terna se acompañará 
el acta del escrutinio, en que consten los 
números de votos obtenidos. 
E l Presidente de la República, dentro 
de los tres días siguientes a la recepción 
de la terna, designará al presidente d«l 
Supremo, nombramiento que forzosa-
mente habrá de recaer en uno de los in-
dividuos que figuran en la terna. 
E l nombramiento de presidente del Su-
premo se hará por decreto presidencial, 
que irá refrendado por el ministro de 
Justicia. 
E l señor Albornoz añadió que en el 
proyecto de ley figura una disposición 
transitoria en la que se estipula que los 
miembros que han de constituir la Asam-
blea, percibirán los gastos de viaje y 
dietas de 50 pesetas diarias, mientras 
dure la elección de presidente. 
Reorganización del Cuerpo 
de médicos forenses 
Él señor Iranzo da gracias a la Asam-
blea por el nombramiento de la Mesa. 
E l señor Bardají habla sobre la crea-
ción del ministerio de Sanidad. 
Refiriéndose al problema de los segu-
ros sociales de enfermedad, dice que es 
necesario que se implante. 
E l seguro médico está ya en cierto mo-
do establecido en España, puesto que la 
iguala es en realidad un seguro. E l hecho 
de qüe en Madrid haya 600.000 habitan-
tes adheridos a un régimen de Seguros 
de Cooperativas mercantiles, 300.000 a un 
r^írimen de Beneficencia municipal y sólo 
200.000 a un régimen casero demuestra 
la existencia del seguro médico. 
E l régimen de seguros que más conven-
drá a los médicos y a la sanidad es aquel 
que esté debidamente garantizado por el 
Estado. 
Aconseja a los médicos que no se opon-
gan tercamente a la implantación del se-
guro. 
Respecto a si la Sanidad es o no dele-
gable en los poderes regionales dice que 
sería hasta ridiculo el pretender revisar 
prematuramente el precepto constitucio-
nal que permite la delegación. Distingue 
entre Sanidad regional e interregional. 
Habla luego el señor García del Real, 
que explica su voto particular a la po-
nencia. Se van a crear dos visitadoras do-
miciliarias, sin tener en cuenta que exis-
te un gran número de matronas y de 
practicantes femeninas que se hallan des-
ocupadas. Pide que esas funciones se 
concedan taiilblén a esta clase. 
E l señor Bardají lee las nuevas conclu-
siones de la ponencia. 
E l señor Van Baunberghem estima que 
debe haber una compensación en los car-
gos supremos de la Sanidad y entiende 
que si el ministro es un político, el sub-
secretario sea urt técnico. 
Él señor López Pérez habla en pro de 
la ponencia. Se queja de que los farma-
céuticos no son admitidos a la especial!-
zaeión sanitaria que se da en la Escuela 
de Sanidad. 
Don Humberto Domínguez, en contra 
de la ponencia, da cuenta de lo difícil que 
le es al médico ejercer en los pueblos la 
Sanidad, dada la humildad del ambiente. 
E l señor Panero, practicante, pide que 
la clase de auxiliares de Medicina sea 
una sola. Solicita que esta función au 
xiliar pertenezca solamente a los practi-
cantes y se lamenta de las nuevas enfer-
meras que están deshaciendo la profesión. 
E l señor Viftajas se manifiesta opues-
to a la creación de un ministerio de Sa 
nidad. No tiene, dice, ninguna razón d« 
ser. Mucho más importante es la alimen-
tación y cree que por la misma razón 
debiera establecerse un ministerio dé 
Alimentación. 
L a señora Lledó formula una pregunta 
relativa a las enfermeras. 
Él señor Bardají contesta a todos y 
dice que el cuerpo de visitadoras domi-
ciliarias no rozará para nada la activi-
dad de las demás profesiones. Cree que 
el ministerio de Sanidad no será un ni-
do de enchufismo. 
Por unanimidad se aprueban luego las 
conclusiones de la ponencia. 
Confederación de cla-
ses sanitarias 
Se pone después a discusión la ponen-
cia relativa a la Confederación de clases 
sanitarias. 
Don Jesús Centeno define la Confedera-
ción como la entidad que represente a las 
clases sanitarias y a todos sus intereses. 
Se extiende en detalles sobre la orga-
nización interna de la Confederación. 
E l doctor Hinojar manifiesta que la 
creación del ministerio de Sanidad no 
aportaría ninguna, ventaja si antes no se 
funda sólidamente la Confederación. 
E l señor Sánchez Márquéz emite un 
voto particular en el sentido de que to-
dos lOs ofganismos que integran la Con-
federación estarán formados por un so-
lo representante de cada una de las di-
ferentes agrupaciones profesionales. 
E l señor López Pérez se adhiere en 
nombre de lof farmacéuticos. 
A continuación se aprueba, por una-
nimidad la creación de la Confodcnción 
sanitaria. 
Limitación del número 
de profesionales 
Se pasa después a discutir la poijen-
cia relativa a la limitación del número 
de profesionales, que lee el señor Pur 
Maroto. 
Sobre ella hablaron lo^ «efiores Haro, 
Montero, Calderón, Lacasa, P.ipdma. Mue-
la * Paz Maroto, 
Se aprueba, por último, la pononefa. y 
se levanta la sesión a las dos menos 
cuarto. 
Por la tarde 
A continuación manifestó el ministro 
que se proponía recibir a una Comisión 
de médicos forenses que venía a hablar-
le de asuntos relacionados cen el Cuerpo. 
Me interesa hacer constar—agregó— 
que tengo el propósito de reorganizar el 
servicio de faiédicos forenses de toda E s -
paña. Se hace preciso crear un gran 
Cuerpo de médicos forenses, que .preste 
con eficacia sus servicios a la Justicia 
civil y criminal. Este Cuerpo ha de es-
tar constituido por personas de gran 
competencia y prestigio, cosas que se ha-
cen necesarias para que el Cuerpo esté 
a la altura de-su misión. 
Hasta ahora los médicos forenses no 
constituyen Cuerpo más que en Madrid 
y Barcelona; yo quiero que sea un Cuer-
po general para toda España, con su co-
rrespondiente escalafón y estableciendo 
para los ascensos, además de la anti-
güedad la oposición. 
Claro está que la constitución de es-
te Cuerpo de médicos forenses naciona-
les, implica a mi juicio el pago de sus 
haberes por parte del Estado, sin que ello 
sea obstáculo para que el Estado sea 
reintegrado de este gasto por los Muni-
cipios, que son los que ahora lo efectua-
ban. Esto también supone un aumento 
considerable en el presupuesto, pues se 
hace preciso aumentar los sueldos, pues 
hasta ahora cobraban algo más de 2.000 
pesetas y en los Juzgados materialmente 
no pueden vivir, lo que hace que las fo-
rensias estén siempre servidas por inte-
rinos. 
Claro está, que al reglamentar toda, es-
ta materia, me propongo no olvidar ni 
preterir a los interinos, gracias a los 
cuales ha podido haber hasta ahora ser-
vicio de médico forenses. 
L a secularización de 
Por la tardé se reunieron las diferen-
tes agrupaciones profesionales en los 
Colegios fe<SW6r*ÍVt»g. E n el de farmacéu-
ticos, don José Fabfegat, de Barcelona, 
leyó una ponencia sobre "FarmaciaR 
las Cooperativas Obreras". También ha-
blaron acerca de ella los s.eñores Gil Sas-
tre, de Epila; Cuerda, de Sevilla; Mi don. 
de Zaragma; Nebreda, de Pa.'rncii. 
A las seis de la tarde se celebró on fl 
Ayuntartiiento una recepción en hono-
de los asambleífffae. E l concejal señor 
Araúz les dió la bienvenida en nombro 
del alcalde. Hubo un concierto y ail fi-
nal se sirvió un "lunch". 
Eft el Círculo de la Unión Mercantil, 
a las ocho, dió una Conferencia el doc-
tnr Fnrrz Mateos. Presidió tf. doctor 
Ruester, in>=ppo1or genera.l de Sanidad 
interior. E l doctor Plga hizo el elogio 
del conferenciante. 
E l doctor Pérez Mateos analiza el 
cambio que se ha operado en el sentir [ 
corporativo de la clase médica, que ha | 
favorecido el establecimiento de la Pre- ; 
visión Médica. Afirma que el seguro 
mercantil no era factible a los médicos, | 
por no permitírselo su irodesta posición. 
Éh lá previsión pueden eatisfacer las 
mismas exigencia* con menores sacrifi-
cios. Satudia mediante gráficos la im-
portancia de la mutualidad. 
^naliza los coeficientes de mortalidad 
y después de estudiar el régimen inter-
fto dé la Previsión Médica, demuestra 
que es la Entidad que asegura de un 
modo más perfecto las derechos de sus 
socios. Fué muy aplaudido. 
E s t a f a d e 3 0 0 . 0 0 0 peseta» 
AVILA, 18.—En Villanueva de Góme? 
ha sido detenido el ex cecretario del 
Ayuntamiento de Gorarrendura, que dea 
apareció en 1929 de dicha localidad, al 
que se acusa de una estafa al Banco d» 
¡Avila de más dé 300.000 pesetas. E l dete-
nido ha ingresado en la cárcel. 
cementerios 
Después, el señor Albornoz dijo que en 
breve dictará el Reglamento de la Ley 
de secularización de cementerios a fin 
de resolver los problemas que se plan-
tean con motivo de la aplicación de la 
misma. 
•Estos problemas son cuatro. 
Primero, el referente a las manifesta-
cione-v con arreglo a la cual ha de tener 
carácter civil o no el enterramiento. E n 
este punto hay que evitar de un Jado, 
que las familias anulen la voluntad del 
interesado, y, por otro, hay que dar a 
los deseos del mismo las mayores facili-
dades posibles, de modo que no se dé 
el caso, de que una persona sea enterra-
da contra su voluntad por la dificultad 
eft el medio de expresar ésta. 
Segundo, el referente a !a incautación 
de los cementerios parroquiales. E n las 
regiones de España en que las poblacio-
nes que están diseminadas, no hay en 
los Ayuntamientos un cementerio perfec-
tamente municipal, sino numerosos ce-
menterios parroquiales, que los párrocos 
se resisten a entregar al Municipio. E l 
derecho de incautación do estes cemente-
rios parroquiales, por parte de los Mu-
nicipios es indiscutible con arreglo a la 
Ley. Ahora bien; falta reglamentar lo 
referente a la expropiación de les mis-' 
mos, cosa que no se puede hacer con 
arreglo a ios trámites que marca la ley 
de Expropiación forzosa, precisándose una 
tramitación más breve y rápida. 
Tercero, es el que hace referencia al 
cnterramient) en las Iglesias. Esto ya 
estaba prohibido anteriormente, pero no 
se respetaba por los Gobiernos, lo cual 
daba lugar a varias protestas. Este he-
cho puede seguir produciéndose y má-
xime después de que lo vuelva a prohi-
bir la ley recientemente votada por el 
Parlamento y 
Cuarto, el de los cementerios particu-
lares que habían sido creados por los 
disidentes principalmente extranjeros, a 
causa dé las diferencias de índole reli-
giosa. 
Parece natural - añadió el ministro 
—que se respeten los ya existentes, pe-
ro sin conceder más autorizaciones, pues-
to que ya han desaparecido las circuns-
tancias que aconsejaron su estableci-
miento. 
,; m m m - m m ;!mrB.i g B • v f f ü i w n w a 
P o r 2 5 pesetas su h e r n i a 
será contenida, con el Braguero a medi-
da Crespo.—San Joaquín, 8. Madrid. 
i • « " ' • . ' • - • - : ' . • m m * i b c j o 
G R A N A L M O N E D A 
de todos los muebles del Hotel Costa 
Rica, Avenida Eduardo Dato, 12, prin-
cipal. Hay 25 habitaciones amuebladas 
con todo confort. Vajilla, cristalería, 
mantelería, ropa blanca, batería cocifta. 
La venta empezará el lunes. Se cede el 
local sin traspaso. 
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Información comercial y financiera 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 44; francos, 92,25; dólares, 
3,62 5/8; libras canadienses, 4,21; belgas, 
26 1/32; francos suizos, 18 19/32; ̂ florines, 
8 21/32; liras. 71; marcos, 15 9/32; co-
ronas suecas, 19,95; danesas, 18,30; no-
ruegas, 20,275; chelines austríacos, 36; 
coronas checas, 122,50; marcos finlande-
ses, 215; escudos portugueses, 110; Drac-
mas, 555; Lei, 620; Milreis, 4 1/16; pesos 
uruguayos, 30; Eombay, 1 chelín, 5 15/16 
peniques; Shangai, 1 chelín, 8 7/32 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín, 3 13/32 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín, 8 1/4 peniques. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance del día 18 de junio 
Activo.—Oro en Caja, 2.255.310.634,37 
pesetas; Corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 290.159.790,78; 
Plata, 568.387.883,41; Bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.728.066,81; Efectos a co-
brar en el día, 76.749.499,22; Descuentos, 
1.132.541.244,91; Pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; Pó-
lizas de cuentas de crédito, menos Cré-
ditos disponibles, 242.824.371,32; Pólizas 
de cuentas de crédito con garantía, me-
nos Créditos disponibles, 1.552.484.136,89; 
Pagarés de préstamos con garantía, 
41.087.606; Otros efectos en Cartera, 
15.476.482,24; Corresponsales en España, 
10.315.764,43; Deuda amortizable al 4 por 
100, 1928, 344.474.903,26; Acciones de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10.500.000; Acciones del Banco d'e Estado 
de Marruecos, oro, 1.154.625; Acciones del 
Banco Exterior de España, 6.000.000; An-
ticipo al Tesoro público, ley de 14 de ju-
lio de 1891, 150.000.000; Bienes inmuebles, 
43.549.249,33; Tesoro público, 23.465.320,75. 
Total: 6.830.980.156,28. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000 
pesetas; Fondo de reserva, 33.000.000; 
Fondo de previsión, 18.000.000; Reserva 
especial, bases tercera y séptima de la 
Ley de 29 diciembre 1921, 15.799.499,73; 
B i l l e t e s en circulación, 4.808.476.650; 
Cuentas corrientes, 910.723.120,61; Cuen-
tas corrientes en oro, 792.200,09; Depósi-
tos en efectivo, 9.081.726,67; Dividendos, 
intereses y otras obligaciones a pagar, 
57.733.350,69; G a n a n c i a s y pérdi-
das, 75.617.271,22; Diversas c u e n t a s , 
441.142.319,43; Suscripción de Obligacio-
nes Tesoro al 5,50 por 100, decreto 1 abril 
1932, 775.203,85; T e s o r o p ú b l i c o , 
282.838.813,99. Total: 6.830.980.156,28. 
Resumen semanal de la Bolsa 
de Madrid 
Se ha intensificado efl malestar y la 
deipresión en la Bolea madriileña. L a se-
mana bursátil ha ido de mal en peor, de-
jando día tras día los restos de una es-
peranza cotizada hace largo tiempo. 
Fué la primera sesión del lunes de ex-
pectativa: los comentarios sobre el mo-
mento político llevaban a ios ánimos 
cierto nerviosismo, que se acentuó el 
martes, día en que se esperaba un de-
bate interesante en el Parlamento. E l 
negocio permaneció encalmado diirante 
los doe días primeros. Conocido el resul-
tado de la sesión de Cortee del martes, 
la Bortsa ha ido debiflitándose por mo-
mentos. De cuando en cuando alguna 
ráfaga de ilusión en algunos valores, 
pero la racha pasaba inmediatamente y 
volvía a aparecer la depresión con tra-
aos más vigorosos. 
Ha contribuido a abultar estas carac-
terísticas deprimentes el cobro de divi-
dendos de los valores que han acapara-
do más la atención toda esta tempora-
da: Explosivos y Nortes. Las diferen-
cias que ofrecen a primera vista son no-
tables, pero es todavía má.s sintomática 
la tendencia que reflejan. 
Pese a estas notas poco halagadoras, 
ño se puede decir que haya mucho pa-
pel y poco dinero. E s cierto que el dine-
ro sigue retraído, pero no es menos cier-
to que no se advierte en eü- mercado una 
gran cantidad de papel. Todo está es-
caso. Pero más bien creemos que el di-
nero sigue, desde hace una temporada, 
muy de cerca los inoidentes bursátiles y 
extralbursátllee, oon ánimo, con verda-
L A P I D A S í í S ^ ^ S i m u l a i » . . . 
dero deseo de salir de su escondite e In-
tervenir en la primera ocasión. 
L a depresión ha afectado, sobre todo, 
a los valores industriales, y son pocos 
los que se libran del malestar. 
E n fondos públicos hay muestras pa-
ra todos los gustos, para no interrumpir 
la tradición, pero, en general, predo-
mina la buena impresión. E l Interior, 
después de varias alternativas, cierra 
con mejora de 15 céntimos para algunas 
clases. Cierran también en alza el Ex-
terior, el amortizable 5 por 100 de 1926, 
los de 1927 el 4 y 4,50 de 1928 y el 5 
por 100 de 1929. E l resto cierra con baja. 
De las deudas ferroviarias, la 9 por 
100 mejora en la última sesión semanal; 
sin variación apenas la 4,50 de 1929, y 
sin cotizaciones la de 1928 del mismo 
tipo. Menos jaleados los valores muni-
cipales y con mejora* de tres cuartillos 
Villa Madrid de 1914, cotizada casi todos 
los días. Las Cédulas Hiporecariae han 
cedido un poco en su posición alcista. 
Sigue mejorando Banco de España, 
que avanza otros seis puntos, en pers-
pectiva de un posible aumento de divi-
dendo. E n el grupo de valores eléctrico*; 
hay general desfallecimiento y abando-
no; únicamente las Chades aousan plus 
valía en los dos únicos días en que han 
sido tratadas. Guadalquivir, Alberche, 
Sevillana, Telefónica—después del cobro 
de dividendo—e Hidroeléctrica, cierran 
con pérdidas. 
Pero la sorpresa mayor ha corrido a 
oargo de las Rif, que, impresionadas con 
noticias circuiladas, respecto a la inexis-
tencia de dividendo y a las derivaciones 
del conocido pleito, sufrieron una pérdi-
da fulminante de 40 puntos, a 225 las 
portador. E n el transcurso de la semana 
consiguieron reponer 10 puntos. Tam-
bién las Felgueras reciben una sacu-
dida de cinco enteros, y pierden el cam-
bio de 60 en que se habían estancado 
desde los tiempos de los precios tope. 
Desanimación impresionante en el 
grupo de vajlores ferroviarios. Nortes co-
bran dividendo de 12 pesetas, pero pier-
den durante la semana 21 enteros; Ali-
cantes abandonan seis puntos. No han 
convencido a nadie, como otras veces 
hemos dicho los dividendos fijados en 
las últimas Juntas. Pero, además, los 
producios del tráfico son, de decena en 
decena, más deficientes, en comparación 
con los del año anterior, y estas noticias 
pesan sobre el mercado. 
También Petrolillos cobran su divi-
dendo, descontado el cual no registran 
ninguna variación sá cerrar la semana. 
Explosivos acusan más movimiento 
que en la- semana precedente. Abrieron 
el lunes al mismo cambio que el vier-
nes anterior, a 615, pero el martes regis-
traron ya pérdida de siete puntos. Co-
brado el miércoles, día 15, el dividendo 
de 13 pesetas, experimentaron sobre es-
te desciiento un retroceso de siete ente-
ros, que elevaron a 17 el jueves, y logran 
reducir a. 15 ©1 último día, después de 
alternativas de cinco puntos en alza y 
en baja sobre el cambio finail de 580. E n 
resumen: descontado el dividendo de 13 
pesetas, han perdido 22 puntos esta se-
mana. 
Las obligaciones ferroviarias no pre-
sentan el tono de relativa firmeza que 
les caracterizó en la semana anterior. 
Bonos oro han acentuado su debilidad, 
como refiejo del sostenimiento de la mo-
neda extranjera, y al ir esfumándose 
las esperanzas de que dieran el empu-
joncito final, que les hiciera, sobrepasar 
el cambio de 200. 
L a moneda extranjera ha seguido casi 
toda la semana, una marcha rectilínea, 
sin variaciones de ninguna clase, con los 
mismos cambios. Unicamente el viernes 
torcieron un poco el gesto las divisas y 
acusaron pérdida de algunos céntimos 
todas ellas, menos el dólar, que avanzó 
un céntimo sobre eü cambio uniforme de 
la semana. 
Recomendamob el 
H O T E L R E S T A U R A N T 
I M P E R I A L 
i Madrid. Montera, 22. Te l . 14410 
i i i H i i i i i i í n i i m 
J . Campos médico-ortopédico, Madrid 
Crónica de sociedad 
que se gradúa la vista y vender lentes, i 
lo hace cualquier ignorante desaprensivo.; 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Día 19.—Domingo V después de Pentecostés,—Santos Gervasio, Protasio, Up-
sicino, Gaudencio, Obispo; y Bonifacio, mrs.; santa Juliana de Falconieri, vg. 
Epístola de San Pedro Apóstol (I, 3, 8-15).—Carísimos: Sed todos unánimes 
•ecisamente. los que usted necesita, | des de San Juan de Violada, con el dis- en la oración, compasivos, bien hermanados, misericordiosos, modestos, humildes, 
ta reservado a un técnico de acredi-itinguido joven don Emilio González Her- no volviendo mal por mal, ni injuria por injuria, sino al contrario, bendiciendo' 
H a c e n 9 
pr 
está 
E n Mahón, en la parroquia del Carmen 
ly en la capilla del Santísimo, se ha ce-
j lebrado la boda de la bellísima señorita 
Mar y Oliver Noddings, hija de los con-
tada competencia profesional. 
j , ^n-mpos mecnco-ortopeaico, aaaariaji / • « 1\ 1 1 TI 
H E R N I A s N i x R . d e l a F u e n t e 
| Aplico bragueros científicamente y toda —, _. i ^ - i , • * _ 
clase aparatos ortopédicos. Augusto F i - | ^ a b a l i e r O Q C G r a c i a , 7 y 9 
güeros. S. Teléfono 4233L 
>ini¡iiHiiiiniai^ 
C o r t i n a s O r i e n t a l e s 
i Fabricamos calidades desde 6,50 m'. Per-
sianas mitad precio. R O B E R T O MAS. 
CONDE XIQUENA, 6, — Teléfono 1.9115. 
! iilHiilii¡i:lii«¡tó 
La Villa de París 
(Sociedad Anónima). Atocha, 67, 
Director gerente Dd,0: 
J U L I A N GUARCII P A L L A R E S 
Lanería, sedería, vestidos, abrigos, blusas, 
medias, trajes para campo y playa. 
M A D R I D 
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ESPLNUd-AS, HLNvT.uS NaSGUOS 
¡VI A N C H A s n-e g j ; v \ 0 i 
D E R M I N A 
IXSJ.^> >-n\..,rr:.̂  f*0 cr> ¿Tro o se-
49» ? * i i:fi;mf;ria i í.or nr, 
AZAHAR. CaR.MKX. 10. MAORU) 
nández. 
Fueron apadrinados por la condesa de 
San Juan de Violada y el propietario ma-
drileño don Emilio González, padre del 
dvío. 
Después de la ceremonia y misa de 
velaciones, los novios subieron al camarín 
de la Virgen, donde, después de orar, la 
novia depositó su ramo de flores de des 
posada. Lu^go, en el palacio condal, los 
invitados fueron obsequiados con un ban-
quete. 
E l nuevo matrimonio ha salido en viaje 
para Mallorca, varios puntos del extran-
como que a eso habéis sido llamados, a heredar bendición. Porque quien quiere 
amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de lo malo, y sus labios para 
que no hablen dolo: desvíese de lo malo y obre lo bueno; busque la paz y vaya, en 
pos de ella: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos sobre 
sus plegarias: pero el rostro del Señor contra los que obran mal. ¿Y quién 
habrá que os dañe, si sois celadores de lo bueno? Y si padecéis por la justicia, 
dichosos vosotros. No temáis de miedo de ellos, ni os conturbéis, sino santificad 
a Cristo Señor en vuestros corazones. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (5, 20-24).—En aquel tiem-
po: Dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que si vuestra justicia ("santidad") 
no sobrepuja a la de los Escribas y Fariseos, no vais a entrar en el reino de los 
cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos; No matarás, y el que matare será 
reo de juicio. ("Es decir, será llevado al tribunal para que le apliquen su casti-
o,") Pero os digo que todo el que se aira contra su hermano, sera reo ante el 
jero y terminarán en Barcelona, donde | juez; y el que diga a su hermano: simple ("cabeza vacía, raca"), será reo ante 
fijarán su residencia. I el sanhedrín; y el que le diga fatuo, será reo de_ gehena del fuego. (''Porque fa-
—Conforme anunciamos, el próximojtuo. entre los judíos, designaba algo así como apóstata.") Si, pues, estás ofrecien-
día 24 se celebrará en la parroquia del do ante el altar tu ofrenda y te acuerdas entonces que tu hermano tiene algo 
Í ' S O K J 
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P E R E G R I N A C I O N A R O M A . P A D U A Y V E N E C I A 
con visita de Milán, Bologna y vionova. 11-21 julio 1932. 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A Y T I E R R A S A N T A 
con visita de Ñápeles, Alejandría (Cairo, Damasco y Balbeck), Jerusalén, 
Nazaret, Constantinopla, Atenas, Venecia, Milán, Turín, Niza y Lourdes. 
Septiembre 1932. 
Detalles: Junta Peregrinaciones, Pi y Margall, 12, Madrid. Teléfono 13390, 
¡ Buen Pastor, de San Sebastián, la boda 
Ide la bellísima señorita María de los Do-
lores de Arróspide y de Arróspide, viz-
i condesa de Perellós, hija de los condes de 
iPlasencia, con don Francisco Patiño y 
| Fernández-Durán, hijo de los marqueses 
¡ del Castelar. 
• — E l día 2 del próximo julio, festividad , ,. .., 
de la Visitación de Nuestra Señora, se ce- + D™ 19.-Domlngo V ^ p u e s de Pen-
ilebrará en Córdoba la, boda de la bella ^costes.-Santos Gervasio, Protasio Ur-
i señorita María Matilde de Arróspide y N ^ o . Gaudencio obispo Bonifacio, 
Olivares, hija de los marqueses de Boil, ™artires; Santa Juliana de Falcomen, 
contra ti, deja allí ante el altar tu ofrenda, y vete primero a reconciliarte con 
tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
E s t a c i ó n veraniega inmejorable. 900 metros sobre nivel del mar 
Unicas aguas en España para combatir la ANEMIA, PALUDISMO, INTEIÍ.M1 
T E N T E S . D E B I L I D A D POR E X C E S O D E TRABAJO, HISTERISMO y TRAS 
TORNOS FUNCIONALES de la mujer. Viaje desde Madrid en el expreso di-
Galicia a Monforte. Automóviles de servicio público y particular hacen el tra-
yecto al establecimiento en menos de una hora. 
Informes: VALENZUELA, 10. Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Luso) 
virgen. 
L a misa y oficio divino son de la Do-
minica con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna,—Beato Juan de 
Ribera. Lunes, San Hermenegildo. 
Ave María,—12, misa, rosario y comi-
ra de Wilde con el ministro- costeada por las señoritas Asunción 
la E m b a í d a de España en y M ^ Luisa pérez 
Cnarenta Horas (Religiosas Servitas). 
Lunes (Basílica de la Milagrosa). 
Corte de María,—Del Buen Suceso. 
Iglesia del Buen Suceso. De la Visita-
ción, Iglesia de los dos Monasterios (P.) 
y en Santa Bárbara. Del Puerto, Iglesia 
de la Virgen del Puerto. Lunes, De Gua-
Millán (P) , Buen Parto, 
12 y 
inillliB^BimiM!!»!!»^ imnii • i 
condes de Albatera, con el joven D. Emi-
lio Sánchez de León. 
—Ha quedado concertada la boda de 
¡la encantadora señorita Ivonne Eyseley. 
¡ hija de los señores de Eyseley y sobri-
na de la seño 
consejero de 
París, don Gonzalo de Ojeda, hijo del que 
fué antiguo embajador. L a boda, será en 
el próximo julio. 
—Por la señora viuda de Ariza. y para 
su hijo el oficial de Infantería don Nar-
ciso, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Sarita Dolía, hija del_ general del ^ 
mismo apellido. Iva boda será en el Pr^' dalúpe,'"san 
ximo julio. |San lÚís. 
"En Córdoba se ha celebrado el_bau-| Catedral.—9,30. misa conventual, 
tizo del hijo recién nacido de los señores j parroqUia de las Angustias,—12, misa 
do Cabrera (Trillo (don Rafael), ella Ma- perpetua por los bienhechores de la pa-
vía Luisa Padilla, siendo padrinos deljrr0qU¡ai 
nuevo cristiano sus tíos, los condes de: parroquia de San Antonio (Florida)., 
Talhnrn. . . , |8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión ge-
—Tía dado a luz nn hormoso nmo lateral para las Hijas de María; 10. misa| 
soñom de Navarro Reverter y Pnscual eanta(ia; 5.45. continúa la novena a Sanj 
don Junn). , i Antonio de Padua con sermón don Ma-j 
Fiestas y viajesjnUel yunta. 
E n la Embajada do Francia se ha op-| Parroquia del Buen Consejo,—7 a 11.30; 
lebrado un almuorzn. ofrecido por los misas cada media hora; 8, misa parro-j 
embajadores, sonoros do Rerbette. al que quial, explicación del Evangelio, 
asistieron los embajadores do Alemania,] Parroquia del Carmen (filial de San 
los do Italia, ministro dol Perú, mini?.- Luis).—8,30,^ misa comunión en el altar 
tro consejero de Cuba, encardado de Ne- de San José. 
gocios dé Egipto y señora de F l Kadyj Parroquia del Carmen (C. Aragón. 
Bey. consejero do' Checoslovaquia y se- 40).—9 y 11, misas, 
ñora de Formaneck, secretario do Bél-j Parroquia de la Concepción,—Cultos 
gica y señora, agregado militar de los Eucarísticos; 10 m., misa solemne con 
Estados Unidos y Señora do Fletoher, se-i Manifiesto y sermón, procesión claus-
ñores de Sánchez Albornoz y de Mara-jtral y reserva, 
|ñón. conso¡ero de la Embajada y señora! Parroquia de Santa Cn»z.—Novena a 
U E <C A E ? W i i A A l 1"% A l I I I A ide Baroís, secretario señor Arnnuld, y ¡San Antonio; 10, misa cantada; 6,30 t,. 
G r l 1 ¿ O M i & P a M , ! ^ ! L P M L - M ^ I M consejero comercial, señor Juge. termina la. novena ron sermón don Ma-
Vendo o permuto por casa en Madrid; sin intermediarios. N. NAVARRO. Po-! - E l próximo miéreoles por la )3Jde |r%n„0rr^"^r,L r|n¿a nnni.}n,la la 
como final dol concurso hípico interna-1 xarroquia rte han bines.—Continua la 
oional, quo con tanto éxito viene cele ¡novena a San Antonio; 7,30 t„ rosario, 
brandóse, se verificará en el FTinódromo¡novena y gozos. 
de la Castellana um "frimkana", en la Parroquia de San Ildefonso,—Termina 
Stmo, Cristo de la Salud.—10 
de 6 a 8 t,, Exposición. 
E n S. Antonio de la Florida continúan 
los cultos en honor de S. Antonio de Pa-
dua, en igual forma; y en la Parroquia 
de S. Ginéc. termina la novena a San An-
tonio, con los miemos cultos de ayer, 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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B a l n e a r i o d e L I E R G A N E S 
( S A N T A N D E R ) 
Unicas aguas que curan y evitan la 
predisposición a catarros de la NARIZ, 
BRONQUIOS y PULMON. 
G R A N H O T E L 
Precios módicos con todo el confort 
moderno, 
1lll!Hil!iiBllliniílllHIIIIIRi|||IBI|l|IHII!l¡a!lllll!l¡W!ll¡ll!!|iH;¡||iai|||| 
ART1CUL'- •> F O T O ' ÍRA KI¡ 
Y LABORATORIO 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPI'. 
iiHüinu miiiiniümiiiiiRiüiHiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiii 
O A C s ¿n»- ^ A SINTAXIS 
O - f - ^ RICARDO E N E A S 
Llamar castellano al idioma oñciaL de toda España, como dar nombre 
de regiones españolas a dialectos derivados de la Lengua, Provenzal, es 
labor política del separatismo. Nuestra Academia ya vió y enmendó. 
h e r m o s o s , d e s e ñ o r a 
A 12, 14, 16, 18, 20 y 22 pesetas 
De 40 y 60 pesetas en valor 
Todos los tamaños 
nniiini IIHIIinilHIlHIlllMIIIH! 
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E L P R E F E R I D O p o r l a s e ñ o r a y l a s e r v i d u m b r e p a r a 
l u s t r a r s u e l o s y m u e b l e s e s e l 
j - y 




Debi l idad nerviosa, arterioescle-
rosis. Cura r á p i d a y permanente 
rjbrp de gran solvencia científica, 
(Valor 10 ptas.). Gratis contra reme-
na franqueo 00 cts. LABORATORIOS. 
Apa rlado 331 .—SEVILLA, 
la novena a San Antonio; 6,30 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón don Jo-i" 
sé Julia, y, al terminar, procesión por'; 
el interior. 
Parroquia de San Lorenzo,—Ultimo 
o r ""a ni ra da"' 'por i d'a de novena a San Antonio; 8, misa1 
comunión general; 11, cantada, panegi-¡ 
rico don José Suárez Faura; 7,15. esta-i 
ción, rosario, sermón señor Suárez Pau-
ra, novena y reserva. 
Parroquia de San Martín,—8. misa co-
niiiiiniiimiiini miiiiiiiiiiiRiíiiiHiiiiniiimiiniiittiiiiiniiíiwiinii iiniimi 
Monadas M. M. V. S, Dlfcia». 
Francos . 47,85 47,85 47,85 47,85 47,85 47,80 47,80 — 0,05 
Suizos „ 237,85 237,35 237,35 237,35 237,35 237,75 237,15 — 0,20 
Libras .„ 44,60 44,60 44,60 44,55 44,55 44,35 44,15 — 0,45 
Dólares 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,15 12,15 +0,01 
Carretera de L a Coruña, números 1 y 3 (Guadarrama). Teléfono 15, 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Director: DON F E R N A N D O P E R E Z - M I N G U E Z 
Pensión, incluida asistencia médica, 12 pesetas. E l médico de cabecera 
podrá dirigir personalmente el tratamiento sanatorial. Informarán: 
Alcalá, 81, Teléfono 52522, — MADRID, 
ique tomarán parte bellísimas señorita0 
de nuestra aristocracia, v que promete 
ser una fiesta brillsntísima. 
—Al día siíruiente iue.VRS, a las diez 
de la noche, se celebrará una comida de 
gala, seguida de baile 
i la Sociedad deportiva francesa "La ra-
¡quette". en la que serán entregadas las 
i copas y los premios de f?u eampeonato de, 
¡"tennis", y la cual será presidida por el 
l embalador de Pranoia. 
! - H a n marchado; a Valencia, los ron-¡m.""'"" ^n(,ral pn el altar de San José. 
des de Vallesa de Mándor; a París, l a k d e San Marcos. Ulhmo día 
1 marquesa viuda de la Ensenada; a A s - i ^ ".9^na a San Antomo; 8, misa co-
turias, los marqueses de Aledo v sus hH™'"'™' 10- la sol(imn^ -^rmon por don 
jos; a Ponseca. los condes de Villa ver-! F n ^ ' S C " ^ m T 0 '* ^•30 ^ Exposición. 
de; a Oviedo, los marqueses de la V e - f e ^ sermón don Francisco Romero y 
|ga de Anzo; a Altea, el marqués de 
jCamoo Fértil: a San Sebastián, el conde 
de Montenuevo; y se han traslaí1arto:|de''íá'\saIet,aC 
de Santander a Los Corrales la conde-i p ^ , ^ San Mlgneh__8t ^ 10i „ 
y 11.30, misas; 8, explicación del Evan 
gelio; 10, misa mayor; 11, para los co-
legios; 1130, para los obreros con ex-
plicación doctrinal. 
IIHllillB!lll!H;illlHl!!l!BIIIIIB¡ill!llll!!ll!IIIH!ll!ISHIIIIIB{||litll 
Parroquia de San Mlllán,—8, misa co-
¡munión en el altar de Nuestra Señora 
«i ini i flKiniHiwiwninn 
sa viuda de Mansilla; de 
rritz, los condes de Campo de Alange. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid la respetable 
señora, doña Matilde Rodríguez Sanjur-
jo y 
iiwiiiminii 
eléctrico, vendo ocasión. Apartado 7.001. — MADRID, 
l l i l l i lKiBM^ 
TRIBUNALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA MAÑANA 
RADIOTE! 
dáver, desde la casa mortuoria. Pue-
bla, 4, al cementerio de la Sacramental 
JMk • u B~% E K>» m R ^* Í& \J? de San Lorenzo se verificará hoy, a las 
todas clases, a medida, chapa y alambre galvanizado, depósitos hierro, material;once de la mañana. 
Al sobrino de l a finada, general San-
jurjo y demás distinguida, familia en-
iWlSM' iviamos nuestro sentido pésame, 
i Aniversario 
Mañana hace un año qüe falleció en 
Córdoba la señora doña Emilia ¿Turado 
Arlanzón, viuda de Bariego, y en su su-
fragio se dirán misas en Madrid y Cór-
doba. A sus nietos y demás familia re-
nov'amos nuestro pésame. 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. López contra 
López y otro. Presunción de muerte. Le-
trado, señor Aftvarez, Pondo, Central Pa>-
peles Seda contra Paya, Incumplimien-
to contrato. Letrados, señores Ossorlo y 
Baytón, 
Sala segunda. — Admisión. Lesiones 
gravee por imprudencia. 
Sala tercera,—Ayuntamiento Valencia, 
Extinción de tributación de una finca. 
Letrado, señor Ossorlo. 
Sala cuarta.—La Administración, Re-
posición veterinario, Don Juan Marote. 
Muíta. 
Sala quinta.—Industrial, Carbones de 
Berga' contra Mármol, Indemnización, 
Letrados, señores Congosto y Ventura, 
Industrial, Unión Española de Explosi-
vos contra Moreno, Indemnización, Le-
trados, señores Tornos y Guillamón, 
Sala sexta.—Auditoría de Marmecoe. 
Indulto. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala primera,—Don Luis Alvarez con-
tra don Mariano Moreno. Reclamación 
salarios. Don Quintín Miranda contra 
don Pascuail Arias. Pago de pesetas. 
Sala segunda.—Doña Herminia Gutié-
rrez contra don Bartolomé Sánchez. Nu-
lidad juicio eepecial. Sociedad "La Patria 
Hispana" contra don José Sanz. Pago 
de pesetas. 
AUDIENCIA PROVINCTAL 
Sala primera,—Cansa. Robo. Letrado, 
señor Cabezudo. Causa. Hurto. Letrado, 
señor Gamazo. Causa. Bstaía. Letrado, 
señor Santos, Causa. Estafa. Letrado, se-
ñor Díaz. 
Sala segunda.—Causa. Estafa. Letra-
do, señor del Barco, Causa. Injurias. Le-
trados, señores Maturana, Cabrera y Mi-
jares, 
Sala tercera,—'Causa. Lesiones, Letra-
do, señor Moret, Causa. Injurias. Letra-
dos, señores Moreno y Cordovés. 
Sala cuarta,—Causa. Aborto. Letrado, 
señor Coso. 
o n i r ' I T ' K i i n i i i H i ^ ^ 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, número L 
Programas para boy: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. 3. 7, 411 
metros).—De 8 a 9,30. "La Palabra".—11.30, 
¡Transmisión de la Banda Municipal, — 14, 
Campanadas, Señales horarias. Informa-
ción teatral. Concierto: "España oañl,!, 
"Angelita", "Cavalleria rusticana", " E l 
cisne", "La tempestad", "Nocturno", "Ka-
tiuska", "Vi en sul mar", "Impromptu en 
si bemol", "El barbero de Sevilla".—15,S0, 
Pin.—19, Campanadas. Programa del oyen-
te.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Seña-
les horarias. Recital d© canto: "No sé...", 
"Meus amores", "II canto mágico", "Albo-
rada", "Meüstófeles", Pedro Moreno y la 
I guitarra de Andrés Segovia, Prólogo y re-
¡cital. Cante flamenco.—24, Campanadas. 
Cierre. 
Badio España (B. A J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Notas de sintonía. Concierto 
variado. Cosas de Ninchl, por Pepe Medi-
na. Peticiones de radioyentes. Música de 
baile. Cierre de la estación. 
* * * 
Programas para el día 20: 
MADRID, Unión Badio (E. A, J , 7, 411 
metros).—11,45, Sintonía, Calendario astro-
nómico. Santoral, Recetas culinarias,—12, 
Campanadas. Cotizaciones. Bolsa de traba-
jo.—12,15, Señales horarias. Fin.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Concierto: "Jugar con fuego", 
"Las campanas del monasterio", "Alma de 
Dios", "Andante", "Manon", "Mignon", "Ai-
res bohemios", "Gitana", "El amor brujo", 
"Serenata española", "Jardines de Espa-
ña",—15,30, Fin.—19, Campanadas. Cotiza-
ciones. Programa del oyente.—20,15, Noti-
cias.—20,30, Cierre. 
Badio España (E, A, J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Notas de sintonía. Quinta sin-
fonía (Beethoven). Peticiones de radioj'en-
tes. Música de baile. Cierre de la estación,! 
Noche: de 22 a 0,30, Notas de sintonía.j 
Programa sorpresa. Crítica taurina, por; 
"Taleguilla". Música de baile. Noticias de 
última hora. Cierre de la estación. 
E L CAMPEONATO D E E S P A S A j 
D E F U T B O L 
E l partido final del campeonato de 
fútbol, que se jugará hoy domingo en el 
campo de Chamartín entre los equipos 
Athletic Club y Barcelona F , C , será 
transmitido por Unión Radio. 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P E I E T O . 
E n farmacias, LABORATORIO F E R N A N D E Z - P R I E T O . Fernando el Santo, 5. 
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C a r r e t a s 5 . T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
Ta l l eres : P é r e z Galctós. 9. T e l . 1 3 8 2 9 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconstruc-
ción de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes 
A C A D 
E x c l u s i v a 
p a r a 
A R E N A L , 
finH'iíwiiiaiiiniiininiüininünii 
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P E Ñ A L V E 
NDUSTRIALES 
A 
2 G I N T E R N A D O M O D E L O Pida usted Reglamento y relación de aprobados. 
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Parroquia del Purísimo Corazón de 
Bonrostro. La. conducción del ca- «lana.—6,30, 8, 9, 10 y 11; 8, explicación 
del Evengelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de San Sebastián,—8,30. co-
munión general en honor de San José; 
6,30 t., termina la novena a San Anto-
nio, sermón don José Suárez Paura. 
Parroquia de Santiago,—7 a 1, misas 
cada media hora. 
Agrustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
7 a 11. misas; 8,30. misa comunión; 9. 
la cantada. Por la tarde, Exposición 
rosario, ejercicio a San José. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—11, misa; 5 t. ejercicio de San 
José, con rosario, sermón y reserva. 
Buena Dicha,—8, misa, con instruc-
ción catequística; 9, misa y exposición 
del evangelio; 10. misa y plática apolo-
gética. 
Oalatravas,—8,30, misa de comunión 
para la Congregación de San José; 11.45, 
empieza, la novena a Ntra. Sra, deJ Per-
petuo Socorro, y a continuación ee reza-
ra el Mee del Sagrado Corazón. 
Jesús.—8,30, misa, comunión general 
para la Asociación de la: Sagrada Fami-
lia; (5,30 t., exposición, estación, rosario, 
sermón, por el P. Director, y reserva. 
Comendadoras de Santlago.—Ultimo 
día de novena a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María; 8, comunión gene-
ral; 6 t,. Exposición, rosario, sermón, re-
verendo P. Esteban de S, José, novena 
y reserva. 
Oratorio del Olivar—Desde las 10 m. 
hasta la terminación de la función de la 
tarde. Manifiesto. 
Santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 20),—8, misa, comunión general; 
6 t., ejercicio en honor de S. José, con 
sermón, R. P. Angel Jiménez, 
Servitas (San Leonardo, Cuarenta Ho-
ras).—8 m.. Exposición; 10. misa solem-
ne con sermón, por don Mariano More-
no; 6 t.. termina el triduo a Sta. Julia-
na Failconieri con sermón a cargo de 
don Marino Moreno, procesión, reserva 
y bendición papal. 
E n s e ñ a n z a 
g a r a n t i z a d a 
F e l é f o n o 1 7 0 4 7 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D O Ñ A E M I L I A J U -
VIUDA D E BARIEGO 
fa l lec ió en Córdoba , el día 
20 de junio de 1931 
Después de recibir todos los 
Santos Sacramentos 
R . I. P . 
Sus nietos, don Vidal Macho Ba-
riego y doña Celia Hermida. de 
Macho, y sus bisnietos, doña Celia., 
don Salvador y don Antonio 
RUEGAN a sus amigos 
pidan a Dios por su eterm* 
descanso. 
Todas las misas que el día 20 de 
junio se digan en la parroquia de 
San Nicolás de la Villa, de la ciu-
dad de Córdoba; las del 21, de sie-
te y media a doce, inclusive, en la 
iglesia de Padres Dominicos de la 
calle de Cañizares, de Madrid, y 
el alumbrado del mencionado día 
•20 en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Consolación, de Madrid, de la 
calle de Valverde, serán aplicados 
por el alma de la finada, como tam-
bién los funerales que se celebren 
el repetido día 20 en las parroquias 
de Palenzuela (Falencia) y Braojos 
(Madrid). 
Varios excelentísimos Prelados 
tienen concedidas indulgencias en-
el modo y forrr" acostumbrados a 
los fieles que nieguen al Señor oor 
el alma de la finada. 
imniinii 
Día 20.—-Lunes.—Stos. Silverio, p.; Pa-
blo. Ciríaco y btos. Francisco Pacheco. 
Juan Bautista Yola y Baltasar Torres, 
mrs.; Macario y Novato, cffi., y Sta. Flo-
rentina virgen.—La misa y oficio divino 
son de S, Florentino, con rito doble y 
color blanco. 
Parroquia de las Ang^istlas.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Suceso.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne; 6 t., estación, rosario y reserva. 
Galatravas.—11,45, continúa la nove-
na a Ntra. Sra. derPerpetuo SocóTfb, y 
a contlnuarión se rezará el Ales del Sa-
grado Cora-zón, 
Jesús.—Novena al Corazón de Jesús. 
8, meditación y acto de reparación; 6,30 
¡t.. Exposición, rosario y meditación, por 
jel P, Andrés de Palazuelo, y reserva. 
Stmo, Cristo de S. Glnés.—Al anoche-
cer, Ejercicios de rosario, meditación 
Isermón y preces. 
LA . SEÑORA 
EL 
a n j u r j o y o o n r o í 
H A F A L L E C I D O 
Dlfl I8DE JÜG DE 133? 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos, la bendición de 
Su Santidad y de la Merced 
R . I . P . 
Su director espiritAial, reverendo 
padre don Antonio Rodríguez (mer-
cedario); sus sobrinos, el excelen-
lisimo señor don José Sanjurjo, do 
ña Dolores y doña Rosariot-^obn-
nos políticos, primos, demás pa-
rientes y testamentarios 
RUEGAN a sus amigosi 
se sirvan encomendarle h 
Dios en sus oraciones. 
L a conducción dol cadáver ten 
drá lugar hoy 19 del actual, a "as 
once de la mañana, desde ln cáss 
mortuoria, calle de Ia> Puebla. 4, ai . 
-ementerio de la Sacramental de 
5an Lorenzo. 
No se reparten esquelas ni --A 'rl-
miten coronas. 
'La Soledad", Funeraria. Desengaño, 
níimero 10. Teléfono 13050. Madrid 
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L A M E J O R P R E P A R A C I O N 
P O R A U X I L I A R E S E N - - B A C H I L L M E D I C I N A F A R M A C I A D E R E C H O 
E S C U E L A POLITECNICA (Instituto de la Quimlca). SAN BERNARDO, ;8. Teléfono 93363. 
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MADRID.—Año XXII.—Nóm. 7.089 E L D E B A T E (7): 
Domingo 19 de junio de 1983 
ESCUELAS Y MAESTROS 
E l p r ó x i m o concHrso de traslado.—Se-
g ú n referencias de la D i r e c c i ó n general , 
se ha l levado ya por el m i n i s t r o de Ins-
t r u p c i ó n p ú b l i c a si Consejo de min i s t ros 
el decreto modi f i cando la p r o v i s i ó n 4^ 
escuelas, con el f i n de anunciar inmediar 
t^mepte np r á p i d o concurFo de traslado 
y proveer con toda urgencia las vacan-
fes del a ñ o pasado. 
B f i esquema las variaciones conteni-
(Jps en el decreto son: 
Se f o r m a n cii ico grupos de vacantes 
y cipco de jnaestros. A l grupo A de va-
can t eá corresponden las p r imeras vacan-
tes de cada p o b l a c i ó n , al grupo B las 
sesfundas vacantes y a s í en los d e m á s 
grupos, excepto en el ú l t i m o , que es el 
formado por las vacantes de meaos de 
500 habi tantes que se reservan a los 
i^ae-stros del segundo e s c a l a f ó n . 
Al grupo A de maestros pertenecen los 
comprendidos en las dos p r imeras cate-
gor í a s , al B los de la tercera y cuar ta ; 
al C, los de la qu in ta y sexta c a t e g o r í a , 
y al D , los de la s é p t i m a ; de la misma 
f o r ma se disponen los grupos para maes-
tpas. 
Todo maestro del g rupo A tiene pre-
ferencia para las vaoaintes del grupo A 
y puede so l ic i ta r las de los d e m á s g ru -
pos que se le adjudicaran, si no hay n in -
guno del mismo grupo que la solicite. 
Dentro de cada grupo se respetan los 
turnos anterjores de reipgreso, forzoso 
y consortes. 
T e n d r á n preferencia dentro del mismo 
grupo y turno el que ostente mejor nú^ 
mero en el escalafón. Parece que en e&-
te concurso se m a n t e n d r á la l imi tac ión 
de que no puedan eoí ie i tar traslado ta* 
dos aquellos que no tengan tres a ñ e s de 
servicios en la escuela desde la que so» 
licitan. 
Se darán nuevos modelos de fichas 
y relaciones con las modificaciones ne-
cesc«-ias para esta nueva organizac ión . 
Todos los maestros que piensen tras-
ladarse deben estar muy al cuidado es-
tos días de todas las disposiciones ofi-
ciales, pues los plazos que se darán para 
solicitar serán cortos. 
Gran parte de las Secciones Adminis-
trativas han remitido ya la relación de 
vacantes que se les t en ía pedida, y en-
tendemos que con toda urgencia esq.s 
relaciones deben enviarse a la "Gaceta" 
Dada la urgencia de provis ión de las ac-
tuales escuelas vacantes, por ser tan ele-
vado su número , entendemos que no era 
el momento oportuno para cambios taoi 
fundaiiu-iitale.s, como se pretende. 
Hace falta la reorganizac ión de los 
concursos para dar m á s rapidez a los 
nombramientos, pero no debe hacerse 
de un modo precipitado 
Ahora sucederá, copio siempre qug se 
dan nueva* disposioion**; todo serán 
dudas. Habrá muchas quejas, pues en es-
tas reformas lesionan / dereohon y W~ 
perajnzas, y es de crear que den lugar a 
m á s retrasos en los nombramientos, y 
se tenga un resultado contrario al que 
se pretende. E n bien de la e n s e ñ a n z a y I 
de los maestros d e s e a r í a m o s que no 
fuese así. 
E s t a d í s t i c a . — P o r la Direcc ión general i 
se dará una dispos ic ión para que los 
maestros llenen upos impresos oon los I 
datos es tad ís t i cos 4e sus escualap; ma-
trícula, asistencia, locales, e tcé tera; con; 
estas hojas los Consejos locales l lenarán 
otras, que a su vez ^ r v i r á n para que 
los Consejos provinciales hagan las es-
tad í s t i cas de la provincia, y en la Dlrec-i 
c ión general se reunirán todos los da-I 
tos. 
Buena falta hace una es tadís t i ca ver-
dad de escuelas, de niños, de matr ícu las , 
de asistencia, e tcé tera . 
No puede hacerse ninguna reforma con 
fundamento, si no se basa en una buena 
estadís t ica . 
L a ú l t ima publicada por el ministe-
rio al mismo tiempo que se hizo el Arre-
glo escolar es de 1908, y de entonces a 
ahora ha cambiado todo profundamente. 
Nombramientos de interinos.—El Con-
sejo municipal de Madrid ha hecho los 
siguientes nombramientos de maestros 
interinos: 
M á x i m o Alfayate, para la graduada 13 
A, Cava Alta, 5; Gerardo Aparicio, para 
la unitaria 27 B , calle de Avila (pabe-
llones); E l i a s Amaso, para Campo R e a l ; 
Juan Pascual Sanz, para Rascafr ía . 
í e s y 
Telégrafos . Segundo ejercicio.—Hijos o 
huér fanos de funcionarios del Cuerpo, 
que no cubren plaza, siendo idént ica en 
todo la oposición. Aprobados en el ejer-
cicio anterior, 161. P u n t u a c i ó n mayor ob-
tenida. 9,68. 
Aprobaron ayar los opositores n ú m e -
ro^ 179, den A n t W Í 0 Garc ía Ferrer , 5,36: 
852, don Jaime Ma1̂ "162 Ramírez , 5,18; 
353, don Juan Antonio Mart ínez Rodrí-
guez. 7,93; 357, don Miguel Medina Cor-
tajarena, 7,11; 358, don J e s ú s Mellado 
Manzano, 5,00; 362, don Luis Miguel y 
González de Miranda, 9,10; 363, don An-
tonio Millén Hernández , 8,39; 366. d 
Federico Miret Sánchez , 7,8§; 369, d 
José Monroy Alonso, 5,21; 370, don E n -
rique Morales Buiren, 6,27; 371. don 
Eduardo Moreiras Collazos, 8.38; 372. 
don Francisco de la Morena García, 5,63. 
V a n aprobados 81. 
Subasta wihmtarla. Sft anunolft la ven-
ta en pública subasta voluntaria de la 
casa n ú m e r o 23 de la calle de Altamira-
no, «n eaita capita4. que ae oelebrari el 
pi iximo día 34, a las onoe de la m a ñ a n a , 
en el estudio del notarlo don Luis Sierra 
Bermejo (Avenida del Conde de Pepal-
ver, n ú m e r o 5). ' L a t i tu lac ión y pliego 
de condiciones pueden examinarse de 
diez a doce de la m a ñ a n a en dicha No-
taría-
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G A R C I A M Ü S T 1 E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
M a y o r , 21. T e l é f o n o 9 5 4 1 7 
i l i l H I i K i B i l W l l i m 
n a ^ n a m na Ctgo. gratis. 
fajas B E M 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
DONATIVOS RECIBIDOS 
P a r a una familia compuesta de una 
pobre viuda, enferma, eon cuaM'o hijos, 
que se hallan recogidos en la calle de 
prev ino , núea^rQ 9, seguido, 4, y cuyo 
suelto publicamos en esta secc ión el d ía 
tlS, temm v & M t e los íúguiep,te§ 4o«a-
Pesetas. 
S A G A S T A , 12 
Teléf. a(M)!)5. 
J . M 
S e ñ o r a vlwda de E g a ñ a . . 
U n a portera 
Catól ico valenciano 
A. A. L . E 
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A M A S D O R A D A S 
L A S H E J C m E S c C N L A FÁBRICA" 
3 4 CALLE DE L A C A B E Z A 3 4 
Suma ....... 
P a r a otra desgraciada familia que se 
halla sumida en la mayor miseria y 
cuyo caso publicamos é\ día 10 del ac-
tual, se han recibido los siguientes do-
nativos: ^ 
Pesetas. 
M. P R. 
C. A. V 
J o s é Antonio 
U n estudiante catól ico . 
U n a lectora . . . . . . . . . . . . . . . . 








R A M A G A 
T A P I C E R Í A S 
D E C O R A C I O N 
© i s t í n g u e s e por s u 
nombre comercial RA-
MAGA y ¡no tiene 
sucursales ni relación 
con ninguna casa de art ículos semejantes! 
flIllWttWliHWm 
WAUÜKWa S I O N . k A C A S A M A S S U R -
T I D A : N O C O M P R A R S I N V E R P R E -
C I O S , fcííOWfQ*. I» 
:•-»: s - B ü B i; W' K m;: B-l:: i T «' i i W P l » » 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
A g u s t í n Serrano, cosechero, Manzanares. 
Vino blanco especial estUo Santernes. 
Paseo del Prado, 48. M ^ r i d . Teléf . 71007. 
ilWiliipilWUlWiiiWlllW W!l!iP 
I A I H F I ^ I A Buj ías es teár icas , 
j - i i r * ix^x-ííx^i jabones iporepps. 
E l i g i d siempre &st,a, acreditada marca. 
Bravo WurUlo, 20. Madrid. Teléf. 33flftl. 
l l l l l l t l i l W i p i i p i ^ 
E L C A L L A P O I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. N I C O L A S M."* R I V E -
R O , I L M O N T E R A , 3a- G O T A , 
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C I O P Al Ll A B R A S 
Harta 10 palabras 0»$0 pial. 
Cada palabra 0.10 * 
M f a 0i(10 ptas. por insercián en concepto de timbré 
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g A 3 0 G A P O S 
A^QGAPlP. señor Cardenal. Consulta: tres 
j 's iete. Cervantes, 19. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A D O S penales, úl t ima voluntad, 
nacimiento, defunciones, gestiones oficia-
les. Hermosilla. 93, entresuelo. Agencia 
Envíos Correo. (T) 
A G E X C I A . Manuel Sanz Hernández. Prin-
cipe, 14, segundo. Toda clase de gestio-
nes Centros oficiales. Cobro de créditos, 
representaciones. Precios módicos. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (V) 
ALMONEDAS 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 16; arr 
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
U Q Ü I D A C I O K imiebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, piar 
nos, espejos. Se traspasa el coipercio con 
edificio propio. Legknltos, 17. (20) 
I L A Z O S sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar. 
Pregados, 27; teléfono 11957. (2) 
A R M A R I O S luna, 70; dos lunas, 125. L u -
chana, 33. (8) 
A L Q U I L O garage o almacén. Isabel la Ca^ 
tólica, 2. (2) 
C E N T R I C O . Principal. Pla-/.a San NieolAs, 
6. (T) 
T R E S únicos pisos independientes, amplios 
en hotel jardín, rebaja precios, con o sin 
muebles. Olivos, 2 (Metropolitano). (T) 
S E alquila buenas condiciones lujoso piso 
amueblado, llamar teléfono 50730. Horas 
9-11. (16) 
JESPACJOSO cuarto, ático lindísimo, con-
fort, precios moderados. Libertad, 10. 
(16) 
avimua Peñalver, 19. Cuartos mediodía 
saliente, vivienda, ¡ndustria. (9) 
ESCOH TA f,. Alquílase bonito piso ajnuebla-
do, cpn agua. Progreso, 9. Anuncios. (7) 
A L Q U I L O naves. Alcántara, 25. (6) 
CASA nueva, cinco habitables, cocina, ba-
jVELMATICO» todas medidas, usados, ver-
dadera ocasiAn. Alberto Aguilera. 3. Te-
léfono 36505. (21) 
N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! ! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. (2) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
"autos" particulares. Abada, 5. Teléfo-
no 96293. (5) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renaqlt, otras marcas. Santa Engracia, 
4, (2) 
P R E C I O S O Roadster, Ckrysler, estado se-
minuevo, ganga verdad. Valverde, 16. 
(7) 
W H I P P E T último modelo, 14 caballos, cua-
tro puertas. Valverde, 16. (7) 
COMPRAMOS pagando bien automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
& u & 3 & l L a * § S * m * i 100 Pesetas- C ^ ' f ! C H E V R O L E T seis cilindros diferentes mo-Vallehermoso, 90. (3) 
P I S O amueblado, confortable, precio mó-
dico. HermosiHa, 32, segundo. (3) 
E X T E R I O R amplio, cuatro balcones, 105 
pesetas. Fernández de los Ríos, 48. (3) 
P R I N C I P A L moderno, 9 habitaciones gran-
des, calefacción central. T&léfono, baño, 
265 peaetas. Ayala, 47, sencillo. (3) 
délos, cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
P R E C I O S O Oalilan cabriolet, último mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16. (7) 
G A R A G E para tres ooches, 24 duros. Cas-
telló, 43, duplicado. (2) 
V E N D O toda prueba Panhard, sin válvu-
las y quince cajas bidones vacíos. Tarra-
gona, 8, almacén. (9) 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas, bronce, 385; jacobi-
nos, 675. Luchana,' 83. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tresillos, 150; sillerías, 
22o. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S roble, caoba, noga.l, alcobas, 
despacho!!, baratís imos. Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mitad prer 
cío, Luchana, 33. (8) 
R E B A J A precios. Armarlo dos lunas, 12Q{ 
Tina, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratisdmos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
L A Casa m á s surtida en comedores jaco-
binos, desde 625. San Mateo, 3. Gamo. 
(4) 
DOMINGO, lunes, muebles título. Despa-
cho, alcoba, tresillo, sillones, bronces, 
cuadros, espejos, caja caudales. Gómez 
Saquero, 35; antes Reina. (2) 
J A M O L A maleta con muchos discos mo-
dernos, cien pesetas. Ocasión verdad. 
Goya, 77. Señor Martín. (3) 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 56637. 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
PISOS gran lujo, buena orientación, 500, 
450. General Arrando, 5. (T) 
C U A R T O S rebajados, exteriores, interio-
res, 12 a 18 duros. Gutenberg, 9. (11) 
C U A R T O , espléndidas vistas, confort, 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (16) 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 60 duros. Martín Heros, 67. 
(16) 
G A R A G E particular próximo Gran Vía pa-
ra tres coches, veintiocho duros. Teléfo-
no 54522. (T) 
G U A R D A M U E B L E S "Argüellea". Martin 
Heros, 67. Sucursal: Viriato, 9. Teléfo-
no 31905. (16) 
ESQUINA Gran Vía. Exterior, 375. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, vivienda. 
Concepción Axenal, 3. (T) 
JUNTO plaza Callao. Interior, 180; calefac-
ción, baño. Miguel Moya, 4. c(2) 
JUNTO Gran Vía, tienda barata y amplia. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O bonitisimoa pisos exteriores, con-
lort, tranvía. Metro. 140. 200, 225 pesetas. 
Alcántara. 35. (2) 
DOS habitaciones, bien decoradas con to-
dos adelantos modernos. Conde Xiquena, 
2, duplicado. (T) 
A L Q U I L A N S E cuartos exteriores, baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
JPISOS baratos, buena orientación, 35, 45 
y 48 pesetas. Laure l , 10, 12 y 14. (V) 
PISO 25 duros, todo confort; baño, habi-
taciones amplias, Metro, tranvía, tiendas 
muy baratas, só t anos muy baratos. Fei-
Jóo, 4, 6 y 8, (V) 
3MSO primero amplio, para oficinas o par 
tlculares, y pisos con lodo confort, para 
poca familia. Covarrublaa, 10. (V) 
HERMOSOS áticos y pisos alquílanse con 
garage, todo confort, rebajados de pre-
cio. Francisco Giner, 18. (11) 
HERMOSO piso baño, calefaocdón econó-
mica. Romanones, 15. (C) 
E X T E R I O R siete amplias habitaciones, 
baño, termosifón, 25 duros. Doctor San-
tero, 11 (junto Metro Cuatro Caminos). 
(10) 
Alquilaría Hotel amplio para Colegio 
-Católico. Telefono 57756. (T) 
C E R C E D I L L A , alquileres, hospedajes. D i -
ríjanse: Bazar Nazario. Agente matricu-
lado. (6) 
18 hermosísimos, catorce, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 
10. ("Metro" Becerra). (6) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado, jardín. 
Villaverde, fáciles comunicaciones. Bola, 
3. (3) 
H E R M O S O piso mediodía, Sagas ta, fl bal-
cones, todo confort. Manuel Silvela, 1. 
(3) 
E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas, 34 du-
ros. Ramón Cruz 6. 
FOTOGRAFOS 
G U A R D E el recuerdo de au boda en un 
foto-óleo, retrato único, inconfundible, 
ejecutado sólo por Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (T) 
por ausencia. Blasco de Garay, 12; de 4 
( T ; 
L A V A B O S desde 14; mesillas, VI ; camas M A G N I F I C O S exteriores nuevos, todo con-; nasH, conducción seminuevo particular, 
fort, centro Madrid, 7-8 piezas, desde 20 
duros. Interiores, 17. Martin Heros, 7-9-
r i 1 » ^ 1 ^ Vía)" • „ ^ A U T O M O V I L X S T A S : Accesorios, lubrifi-
G R A N D E S pisos para negocios Meublé, cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
hospedajes. Pizarro, 9, distrito centro.! Marsán. Castelló, 14, Madrid. (T) 
(4) 
niT«T>Tir. •„ • j„ - . C U B I E R T A S y cámaras de ocasión; espe-
C ! ^ ? T o 0 ^ P ^ 1 0 8 0 - ^ 0 co"*0*' Propio j cialida4 reparaciones, vulcanizaciones. ^ %SA^oimA° Ul̂ Tr̂ dâ - ln í0rm^:\ "Recauchutado Moderno". Claudio Coe-rán: Portería. Amamel, 7. (4)¡ n0i 79 Teléfono 54633. (20) 
H E R M O S O S exteriores m i r ^ o r espléndi-1 G A R A G E Buenavista, jaulas ampliae, cie-
do, casa nueva, adelantos. Blasco Garay, -
16. (T) 
O P O S I C I O N E S Correos, Telégrafos Agri-
cultura, clases matemáticas Derecho. Es -
trella, 3. Academia. (T) 
L E C C I O N E S de italiano por profesora na-
tiva. Montesa, 19, primero derecha. (2) 
A Y U D A N T E S Obras públicas. Clases Inten-
sivas. Descriptiva por ingeniero. Teléfo-
no 94419. (B) 
P R E P A R A C I O N de ingenieros, clases par-
ticulares especiales de verano económi-
cas. Santiago Payo. Churruca, 3. (T) 
C E R D A N Academia especial de taquigra-
fía. Fúcar, 5, preparación garantizada 
oposiciones. (3) 
M A E S T R O ofrécese tardes, por horas; mu-
cha práctica económico; cargo análogo. 
Escribid Sr. Gómez. Prensa. Carmen, 18. 
(8) 
C L A S E S repaso y preparación para exá-
menes. Colegio San Antonio. Plaza del 
Carmen. (3) 
C O L E G I O San Antonio, incorporado Insti-
tuto. Dirigido por sacerdote. Repaso y 
preparación. Para exámenes Sbre. Plaza 
del Carmen. (3) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 1 Gran Vía. 
(20) ¡PENSION Balltymore. NUeva, céntrica, 
A C A D E M I A Domínguez. Policía, Correos,! confortable, económica. Miguel Moya. 8, 
HUESPEDFS 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles. 8 pesetas, habitaciones, 3, Eduardo 
Dato, 23. (Gran Vía). (23) 
M A J E S T I C Hotel. Velázquez, 49; 60 Daños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 1 » 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19. primero. 
(23) 
P E N S I O N Begoña. Recomendable desde 8 
pesetas. Concepción Arenal. 3, esquina 
(2) 
jVfli i p o » [SiENSAClON A L I S J M O : señoras, preciosos 
~ | sombreros,, Rustik ocho, pesetas, refor-
N O V I A S : Al lado de " E l ImparcJaV1. Bw-t ^as- cuatro. Fuencarral. 32. Fábrica. (5) 
menso6 surtfd c a í ¡ l s dortdas'" made-" M O N E O H K E R . Ondulac** ^permanente. 6 
ra, hierro. (24) 
S E arreglan camas, colchones y sommiera. 
buchana. 11. Teléfono 41444. (24) 
opti :a 
U R A O U E S K la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. tV> 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
1 modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (U) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
A L Q U I L O cuarto con cámara ..frigorífica, 
y todos los adelantos modernos, precio, 
375. Alfonso X I , número 5. (T) 
E X T E R I O R E S mediodía, 75-65 pesetas. 
rre metálico, nave, especial para coches 
sin chofers, 50 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos. Núñez Balboa. 
51 • (entre • Ayala/ y Dan 1 Ramón • Oruz). 
(21) 
Gobernación, Agricultura, Bachillerato, 
Contabilidad, Taquimecanografía. Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9 
primero. Teléfono 43488. (21) 
ÉSPECIFÍCOS 
G L U C O S D R I A . Mejora el enfermo con Glu-
cemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
( T ) 
E N la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es la lodasa Be-
llot, compuesto de iodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. (22) N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-frente fábrica Tabacos. Provisiones, 2.\ ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21)| 
('r) CON poco dinero comprará un buen aulo-DENTICII ,ÍA' primera, más antigua, 60 
anos, original Pablo Fernández Izquier-
do, " E l Niño" cura dentición. Laboratorio 
P I S O céntrico, 350 pesetas, amplio, todo 
confort, hermosas vistas. Teléfono 14504. 
(T) 
B E N I T O Gutiérrez, número 9. Exteriores, 
baño, calefacción, desde 120 pesetas. (T) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, 50 duros. Atico, 36. Alcalá, 
187, esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, 45 duros 
Atico, 34. Alberto Aguilera, 5. (16) 
C U A R T O S de 65 a 125 pesetas, casa nueva, 
, baño, ascensor, teléfono. Jaulas indepen-
dientes, 50 pesetas. Ríos Rosas, 29 y 31. 
(16) 
A L Q U I L A S E hotelito confortable, tapia ca-
sa Campo. Almirante Requesens, 20. (T) 
B U E N piso, todas comodidades. Blasco 
Ibáñez, 68. Antes Princesa. (T; 
A L Q U I L O chalet amueblado, garage, jar-
dín, parque Metropolitano. Avenida del 
Valle, 16. _ (T) 
PISO confortablemente amueblado; nueve-
habitaciones, baño, cinco camas, dos ca-
mas turcas, termo, gas. Hermosilla, 77. 
Teléfono 50056. (T) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Exterior, seis piezas, baño, 18. 
Francisco Navacerrada, 12. (6) 
C U A R T O S , 50; ático, 85; tiendas, naves. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
P I S O señorial, frente jardín, confort, de 
600 pesetas 490. Otro 275; próximo Rosa-
les. Benito Gutiérrez, 27. <V> 
A L Q U I L O exterior, diez habitaciones, seis 
balcones. Isabel Católica, 19. (V) 
S E alquila magnífico cuarto para familia, 
65 duros. Olózaga, 18. (T) 
A B R I E N D O de Cine. E n Logroño por ter-
minación del contrato con la Empresa 
Sage se arrienda el magnífico salón lla-
mado Cinema Social, con local anejo, 
propio para Café Bar. Dirigirse Banca 
Juan Palacios. Logroño. (T) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
SAN Sebastián, playa proporciono villas, 
pisos, medios pisos amueblados. Agencia 
Carrasquedo, Urbieta, 54. On parle fran-
gaia. (V) 
L O S Molinos, alquilo amueblado un piso 
en hotel, diez habitaciones, baño, garage, 
jardín, huerta. Razón : Ayala, 86. (V) 
móvil . Príncipe Vergara, 34. (2) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
CAFES 
C A F E Viena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
C O M E D bien Café Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico salón Independiente. 
(2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (21) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 30. Junto al estanco. (Tj 
¡SKNORITASi Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 22. 
(24) 
COMADRONAS 
PROFP^SORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García. Profesora acreditada, 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. ' (2) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pónense inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (20) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
dán. Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (ID 
LA Casa ü r g a z : Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
(2) 
San Justo, 5. Farmacias, droguerías. (V) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Qálvez. Cruz. 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venia 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-
cia moral y económica. Brito. Alcalá. 94, 
Teléfono 66321. (2) 
C A S A S en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Brito. Alcalá. 94, Madrid. (2) 
F I N C A S rústicas en Norte Castilla y Ma-
drid, adquisición y venta. J . M. Brito. 
Alcalá. 94. Madrid, (2) 
D I R E C T A M E N T E , casa nueva, cinco plan-
tas, 9 por 100 libre, mitad contribución. 
Razón: Ayala, 86. (V) 
V E N D E R I A solares. Cuesta Perdices, Cha-
marlín. Vallecaa (Estación) o los permu-
taría por casa. Flor Baja. 11. Señor Man-
zano. (4; 
P A R T I C U L A R : venderla o cambiarla casa 
céntrica por solares, valores o tierras la-
bor. Flor Baja, 11. Señor Manzano. (4) 
A D M I N I S T R O fincas, tramito revisiones 
contratos. Teléfono 18771. (3) 
D O í casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
L O T E S carretera Coruña, kilómetro 20; 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
V E N D O casita próxima Cinema Europa, 
patio, sótano. Facilidades. Teléfono 36921. (3) 
V E N D O casa renta 68.000, 24.000, 4O.00O, 
35.000 pesetas, tomaría 40.000, 6O.0OU pe-
setas. Solar. Teléfono 51071. (T) 
COMPRO o permuto por casa y solares ex-
trarradio, monte caza próximo Madrid, 
unas 300 fanegas. 17803. (11) 
V E N D O hotel tres plantas, jardín, todo 
sol, confort, esquina. Roma, 83. (T) 
POR ausentarme al extranjero vendo ca-i 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
PRESTAMOS 
S O L I C I T O préstamo 60.000 pesetas sobre 
usufructo valores, gran garantía. Escri-
bid 5-378. Apartado 40. (6) 
P A R T I C U L A R emplearla dinero directo 
necesario en hipotecas. Martin. Aparta-
do 519. (3) 
C A P I T A L I S T A S , 75.000 pesetas administra-
das, interesado rentan m á s del 20 %, 
asunto más seguro que hipoteca. Aparta-
do 8.058. (D) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filguairas. Hechura traje 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 9, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechuras, buenos 
forros, 50. Se planchan trajes. Almagro, 
12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. Sastre. - (23) 
TRABAJO 
Ofertas 
T R A B A J E independiente en su casa. Labor 
fácil para hombres y mujeres. Apartar 
do 57. Granada. (3) 
segundo. (2) 
CASA formal céntrica admite huéspedes, 
pensión, cinco pesetas. Cruz, 41, terce-
ro verdad. (2) 
KSTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
D E S E O dos amigos estables, únicos, dor-
mir. Plaza Santo Domingo, 8, tercero iz-
quierda. (3) 
P A R T I C U L A R cede habitación confortable 
a sacerdote o caballero. Villalar, 8, pri-
mero. (2) 
P F N S I O N P. Nenén se ha trasladado 
Montera, 48. segundo, ascensor, baño, te-
léfono, precios módicos. (2) 
SEÑORAS, religiosas, desean señoras, se-
ñoritas, caballero, formal, confort. Chu-
rruca, 14, principal derecha A. (3) 
C A S A católica, hermosa habitación exte-
rior, baño, con, sin. Isabel Católica, 21, 
esquina Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Alblñana, confortable, servicio 
hotel, viajeros siete pesetas; estables seis 
baño gratis. Abada, 21. (Gran Vía) . (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
DOS habitaciones económicas confort. Jo-
sé Marañón, 3 Familia hispano alemana. 
(9) 
P E N S I O N Galicia, aguas corrientes y te-
léfono en todas las habitaciones, baños, 
duchas, máximo confort, cocina esmera-
da. Gran Vía (entrada Valverde, 1). (23) 
P E N S I O N completa, cinco pesetas, solea-
da. Fuencarral, 92 duplicado, segundo iz-
quierda. (V) 
P L . V S I O N Iberia. Recién instalada, con-
fort, aguas corrientes. Completa desde 
nueve pesetas. Avenida Dato, 6, princi-
pal. ' (?) 
H A B I T A C I O N , baño, teléfono. Marqués de 
Cubas, 11. (T) 
H A R I T A C I O ' N E S con interiores, exteriores 
Fuencarral, 12, tercero derecha. No con-
fundirse. (T) 
F R E S Q U I S I M A habitación exterior, ele-, , 
gantemente amueblada; una, dos perso- (demanda» 
ñas, aguas corrientes, fría, caliente mis-
ma habitación, baño, ducha, teléfono, in- .'OUNU man 29 lears decire position ln 
mejorables comidas. Pensión todo com-l hotel or comercial eni cauk speaking in-
prendido, 7,50. Belén, 4, tercero. (21) • glis aud spanih dislre bert wiht amerl-
' can pipíe. Calle del Prado". 10. tercero. 
(3) 
pesetas (completa). San Vicente, 39- Te-
léfono 90183. (23) 
C A B A L L E R O S . Plancho sus sombreros a 
1.50. Conde Barajas. 1. (21) 
K L E C T R O M O T O R K S . limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
lea, Cabestreros, 5, Teléfono 71742. (20) 
ABOGADO, señor Galván. Eduardo Dato, 
10. Consulta: seis a ocho. (5) 
ABOGADO, Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noches. Cava Baja . 16. Teléfonu 
7*039. (7) 
M E D I A S suelas con tapas señora, 2,50; 
caballero, cuatro pesetas, reparta domi-
cilio. Cardenal Cisneros, T. (Fábrica) . (5) 
R E L O J E S de todas clases, de las mejoras 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de composturas. 
Ismael Guerrero. León, 35, (Junto a An-
tón Martin). (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, calzoncillos, re-
formas, también admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. % (Tí 
A T E N C I O N . No componer vuestras alba-» 
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. por-
tal. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo. 
Luis Vélez, de Guevara, 4. (21) 
E M I L I O . Ondulación. Maravillosos éxitos-
Adelantos inesperados. Grandes esperan-
zas. L a r r a , 5. (3) 
E M B A L A D O R práctico, económico, el mas 
antiguo. Bárbara Braganza, 5, (Carpin-
tería). (V) 
SEÑORITAS: Desde julio a septiembre 
curso económico corte, confección. E s -
cuela Superior de -Corté Parisino. Fuen-
carral, 32 moderno (antiguo 36). Garan-
tiza enseñanza. Método propio patenta-
do. Patrones figurines." (10) 
S A F E T Y Mining Company, concesionaria 
de la patente número 111.842, por "Mejo-
ras en los cartuchos de barreno", ofrece 
licencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barqxiillo, 16. (3) S U E L D O S 300-600 pesetas construyendo (procedimiento sencill ísimo). Represen-
tando incubadoras, accesorios (localida- S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
des provincias). Apartado 618. Madrid. 
(5) 
S U E L D O S fijos, 3O0-6OO, trabajando mi 
cuenta, horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
ENSEÑANZA, conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56, (2) 
ÍOO pesetas sin dejar empleo. Apartado 330. 
Madrid. (11) 
F A L T A aprendiza costurera, sin recados. 
Cervantes, 32. (11) 
E N C A R G A D O almacén para provincias. 
Sueldo y comisiones. Se necesita con 
fianza 25.000 pesetas. No dirigirse sino 
con muy buenos informes y por carta. 
Sr. Téllez. Gravina, 11 triplicado. (6) 
P R O F E S O R religioso de Fís ica , Química, 
pasar verano finca provincia Madrid, ne-
cesito. Razón: Castellana, Í5; de 3 a 6. 
(T) 
N E C E S I T A N S E señoritas vendedoras má-
quinas de escribir, sueldo y comisión. 
Montera, 29. (T) 
N E C E S I T A S E para venta máquinas de es-
cribir, persona conocimientos Centros, 
Asociaciones, Bancos, Montera, 29. (T) 
C E D O gabinete exterior, derecho coeina. 
Palma, 14, primero izquierda. (8) 
C E D O habitación casa nueva. Alburquer-
que, 3, principal izquierda. (8) 
P E N S I O N confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez, 18, primero. "Metro" Go-
ya. (fi) 
F A M I L I A católica, cede habitación, todo 
confort, con. Goya, 40, segundo. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables 
rápidamente. Preciados, 33. Teléfono , 
13603. (3)! 
sa moderna calle Goya, entre Ve lázquez¡ESPLENDIDA habitación piso confortable 
C A B A L L E R O joven, hablando inglés de-
sea colocarse para trabajar ropa, bisu-
tería, también trabajo hotel. Calle del 
Prado, 10, tercero. Ct) 
M E D I C O Joven aceptaría colocación ade-
cuada, nirigirse Sr. Gálvez. Pelayo, 31. 
primero. (2) 
SEÑORA distinguida, hablando inglés, con 
inmejorables referencias, desea colocar-
se de señora de compañía para dentro o 
fuera de Madrid. Escribid: D E B A T E 
20.497. ( T ) 
P R O F E S O R A francesa se ofrece gouvcr-
nante, acompañar, sabe costura. Hen-
rriett. Montera, 15. Anuncios. (16) 
j alquila confortable chalet! 
amueblado con Jardín, garage, etcétera,1 A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alba-j 
Informarán: J . Izarra. Calle AJL núme-i Jas. objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
ro 4 Vitoria. I que pagamos. Pez, 15, "Antigüedades", 
C U A T R O ampfios higiénicos pisos, en pla-| * Prado- 3- ^ ™ \ 
ya Suances, Informea: Aurellano^ Sandl. | A L H A J A S ^ escopetas, apáralos, fotográü- g o L A B , dos fachadas, 21.500 pies, propio 
y Principe Vergara. Precio. 550.000 pese-
tas. Hipoteca Uanci 250.000. Renta 54.000. 
Kl dueño aceptarla una segunda hipo-
teca de 126.000 pesetas sobre la misma LIBROS 
propiedad y el reato también lo dejarla 
en hipoteca sobre otra Anea en Madrid . iBEcOMENDAMOS libro Al Servicio de la 
Puede comprarse sin dinero. No admito. Religión. Autor General Mantilla. (T) 
intermedianos. Dirigirse Cédula Idenli- „^jí„_ri, . _ ' 
dad Argentina 256.433. Lista Correos. \ E N C I C L O P E D I A Espasa, abreviada, 210 
Madrid. ( T ) pesetas a^plazos de 10, centro suscriptor, 
baño, ascensor, uno, dos; económico. San SEÑORITA cuidaría, acompañaría niños 
Hi rnardo, 57, primero izquierda. (3) 
Plaza Mayor. Torrelavega 
Sáez, Suances. 
Agencia Española de Librería, P i y Mar-
gall, 18. Apartado 540, Madrid. Obras de 
todas clases para verano. (4) Ignacio ¡ eos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
(3) j papeletas del Monte, trajes. Casa Magro, 
A L Q U I L A S E en Almorox; oho hotel, azo- fe>tJ5fí paga- ^ n c a r r a l . 107. Telé- m ^ f c a , 95. (6)1 M A O U I N A S 
tea, ferrocarril, pinar. Rufino García. (3) ron0 i m ó a - V E N D O solar calle Almansa, dos facha-1 
SAN Sebastián. Alquilo piso temporada, P A H ? < f ^ ^ t l 0 r ^ ^ ^ ^ M ^ t i ^ ^ f f i f t Carmen, 18. primero. (2) ¡MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
Sha l l . comedor, ffl c a ^ a , baü'o, gas. 1 ^ ~ ¿ r ^ o t ^ h f ^ ? , b ^ « & ^ ^ J S ^ ^ ^ ^ t * 
ñas coser escribir. Espíritu Santo, 24.1 7 % libre, en 178.000 pesetas, haciéndose „ ' . 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) cargo hipoteca Banco. D u e ñ o : Señor Ve-¡CARPINTERUS. Ebanistas; Ocasión ex-
ga. Nicasio Gallego, 14. Tres-seis. (2), cepcional, vendo máquinas modernas, mo-
CONSULTAS H O T E L E S a estrenar, pinar Abantos, San| tores- APartado ^ B^bao. (8) 
cine, garage, detrás Retiro. Precio ven-
tajoso. Urge venta. Trato directo. Deta-
lles. Apart do . (6; 
   ,  -i 
(2) ¡MAQUINAS de escribir y 
l Ca 
ascensor, 1.800 pesetas. Todo nuevlsimo. 
Bendito. San Francisco, 5, segundo. (T) 
(I) 
C E R C E D I L L A hotel, bien «ituado. i c*-
mas, agua. Ronda Valencia, 3. mstaneo. 
Teléfono 70199. (T) 
(ípCIZABAUZ, chalet sobre playa. Junto al 
S ! . x Golf, 13 camas, 3.500 temporada. Escri-
B U A T l O b O pisoj confort moderno teléfo- bir directamente Apartado 216. Bilbao, 
no. gas, frigoríficos, 17 habitaciones, ga-i (T) 
rages individuales, precio moderado.' 
Montosquinza, 20, duplicado. (5) 
T I E N D A S baratís imas, casa nueva. Mon-
teleón, 14, esquina. (2) 
E S C O R I A L . Alquilo hotel amueblado, todo 
confort, 2.500 pesetas. Mártires Alca lá 
o. Madrid, (2) 
^ • - ^ . E R I O R , seis habitaciones, ascensor, 
oano, termo gas, calefacción central, 200lfc>iSElíAKZA conducción automóviles , me-
S A N T A N D E E , pueblo playa, casa huerta, 
jardín, 700 pesetas. Marqués Urquijo, 38, 
segundo. Madrid, (T) I 
° , , , „<»... v._..i• G R A D U E S E la vista Gabinete Optico. L a 
E S C O R I A L , se alquila gran caaa-hotel K ! » » * . Oahallero Gracia. 7 (V) 
amueblado para verano, en el barrio más *^«nte- caballero uracia, 1. iví 
sano con jardín, gallinero, agua, gara- C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 * 3. Curación 
ge, gran terraza, catorce piezas, etcéte-
ra, e t cé tera Pl y Margal!, 5. Escorial. 
Pesetas. Rafael Calvo, 22. (Metro Cham-
berí.) (2) 
A L Q U I L O piso IS.OOO pesetas. Plaza Santo 
•Domingo, 14. l2) 
S A R D I N E R O (Santander). Alquilen cha-
let amueblado, jardín, garage. Razón; 
Teléfono 57635. (T) 
AUTOMOVILF 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajea, servicios sueltos. Ayala, 9> 
enfermos pecho, pocas Inyecciones, (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez, Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, eatrechecea. Preciados, 3. Diez-
una, alete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, médico 
especialista Jardines, 13. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A , Cristóbal. Plaza Progreso, 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarez 
dentista. Magdalena. 2S, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos por-
celana, imitación perfecta, naturales. (21) 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O : Comenzamos prepara-
ción y repaso primero Julio. Igualmente 
primero Medicina. Academia Central. 
limpio, tiño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
V E N I A S 
ANDAS procesión, sagrarios, bronces igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
V E N D O solares, alquilo cuadras, coberti-
zos. Carretas, 3. Continental. P. (V) 
L U A D R O S , antigüedades, objetos arte. Ex-
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión, Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez, Ventura Vega. 3. (34) 
G A L E R I A S Perreros, Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
B R O N C E S para iglesias. Limosneros» y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 15. 
(2o) 
L I Q U I D A C I O N verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Espíritu Santo, 31. tien-
da, (3) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas! Preciosos» ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ; Ojo ¡ Esquina 
Gravina, Teléfono 14224. (3) 
CAMAS del fabricante al consumidor, in-
menso surtido, durante este mes grandes 
descuentos. Fabrica L a Higiénica. B r a -
vo Murillo, 48. (5) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde. 22. (3) 
POK marcha liquido armarios, despaciio, 
burós, clasificadores, aparadores, más 
muebles. Toledo, 94. (2) 
P E R S I A N A S mitad precio, limpieza j u e -
ras, alfombras, tapices. San Marcos, '¿Q, 
(11) 
PERSIANAS) mitad precio, limpieza al-
fombras, esteras baratísimo. Pez, 18. Te-
léfono 96646. Damos cupones. (10) 
C A R B O N nuevo, muy barato. Bolas de An-
tracitas, sin olor, ni brea. Saco de 40 
kilos, pesetas 4,25, a domicilio. Fábrica 
Paseo de las Acacias. 43. Teléfono 70022, 
Pedirlo en Carbonerías, (T) 
señora, señoritas interna," externa, vía-j V E N D E S E aparato Radio ocasión. Andrés 
jaría, informe. Horas: 9-11, tarde 7-10. Mellado, 32. Ruiz. . (T) 
Castelló, 9. principal B , (T) ' . . . . , ' 
r OSAS sépticas sanitarias de cememo 4r-
Lorenzo del Escorial. Agua corriente, ba-¡MAQUINAS Singar. E l mejor taller de re-i ¿uíí0 ir 
fto. calefacción. Hipoteca pagadera S %¡ paracionea. Cava Baja, 26. ( V ) ! M J ' 
^aams3óaSl\CnAfcaeiá, P1680 re9t0- ^ MAQUINAS para cose, S.nger de ocasié*. " cia Híspanla. Aicaia, 10. u i tnüntdad de modelos. Garanuzadas cinco 
P E R M U T O finca rústica y dinero por casa 
Madrid agrícola. Carretas. 3- Continen-
tal (V) 
SOLAR, edifleacléb. se parcela. San Anto-
nio Florida, tacllidadea. Aguirre, 3. (2) 
años . Tallei reparaciones Casa Saga-
r ruy . Velarde. 6. Teléfono M i i H . (32) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo-. Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (21) 
P R O P I E T A R I O casas Madrid, varias cía-'MAQUINAS vapor, prensa, grúas, diña-
ses" precios. Urgel© vender una, Teléfo- i mos, turbinas, bomoa, camiones. Apar-
no 53670. (2)| tado 325. Bilbao. (T) 
S O L A R calle Vallehermoso. 43 metros de MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
fachada, dos calles. San Germán. 10, 
portería. (Cuatro Caminos). (8) 
GANGA verdad, hotel vendo 20.000: alqui-
I N G L E S profesora, veranearla niños o se-
ñoritas. Libertad. 36. (3) 
O F R E C E S E administrador, secretario par-
ticular, gran práctica con garantías ab-
solutas. Preciados, 33. Teléfono 13603'. (3) 
S E R V I D U M B R E seriamente Informada só-
lo la facilita Preciados, 33. Teléfono 
13603. (3) 
M E C A N O G R A F O experto, mañanas librea. 
Se ofrece, L . Larruga. C. Peñalver, 7. 
(T) 
SEÑORITA taqui-meca Instruida aceptaría 
cargo oficina secretaria. Escribid D E B A -
T E 23.002. (T) 
N E C E S I T O -mujer católica que hable in-
glés y francés para ayudar a los traba-
jos domésticos. De 3 a 5. Marqués de Ur-
(T) 
J O V E N conociendo cinco idiomas perfec-
tamente, meca-nografla, ofrécese corre.--
nondencia o cosa análoga Telefono r : 
(V) 
T R A S P A S O 3.000 pensión céntrica, acredi-
tada, confortable. Miguel Moya. 6. se-
gundo. (2) 
T R A S P A S O "Fábrica Jabonea", acredita-
da, enseñando "fabricación. Relatores, 5, 
principal. (T) 
rada, esmaltándolas a fuego. AOonoa n-mnanaa-ár . 1 , n 
mensuales de limpieza domicilio, casa C ^ • ^ ? l hliecns' calle prime1' ordcn' 
Americana. Pérez Galdós. 9. ( T ) , Preciados- 33. Agencia. (3) 
lo. Hernández" Rubín, 11. Ciudad Linea!. OC A S I O N : Las mejores máquinas Singer T**ASPASO en Gran Via farmacia y per-
<8) garantizadas. Cava Baja , 26. " " I tumerla en condicione* muy ventajosas. 
cánlca. cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E Alvarez, Bravo Murillo, 24. Jau-
las, todos servicios, desde 50 pesetas. (T) l Luna, 22. Laboratorios. Internado. (10) 
(
P R O V I N C I A Guadalajara, ochenta kilóme-
tros Madrid, "auto" diario, vendo casa 
barata. Abundancia aguas, arbolado. Ve-
raneo ideal. Relatores, 13, principal de-
recha. García. (6) 
SOLAR 70.000 pies dos fachadas mejor s¡-¡ 
7-iTvj *.m««cji€* cu wituiuiuutMi muy venta josas 
svf\ Dir igirse Legargeu. Alcalá. 22. (4> 
MODISTAS i T ^ S ^ A S O fotografía inmediata Puerta 
1 ^ol. DirlFlrcp A ^ . n * , "vr-, n v = 
mado, para hoteles y fincas rús t i cas . 
Facturamos a provincias. Pida folleto. 
F á b r i c a Tubos. Puente de Segovra Ma-
drid. 21 
OROGLERIA-pe i tu iüLTia . Especiauu,, a 
pinturas. Precios reducidos. "E l Ancia". 
Alonso Heredia. 9, (5) 
GRAMOFONOS, discos, todas marcas, ra-
dio, precios ba ra t í s imos . Farmacia, 5. 
(5) 
M O N T A N O . Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino. 3. (10) 
RADIO enchufable altavoz mismo mueble, 
135 pesetas. Reloj. 2. Portería. (2) 
E L propietario de la patente de invención 
número 97379 por "Una máquina de pis-
tón en ja que se aprovecha el calor da 
escape dé Una turbina, que a c t ú a sobre 
el eje de aquél la" y odmero ffl f r 
uaa aeiuauas . • ^ • • i - ' 
ria licencia de explotación para las r.uá-
mas. Dir igirse a la Oficina de Patentes y 
Marcas Sohieicher y Sancho, Madrid . 
Cruz. 23. (23) 
S A L A y piano media cola Erard . Caracas, 
13, entresuelo centro derecha; 1 a 3. t8) 
H O R M I G O N E H A S Millars, equipadas, se-
minuevas, véndense. Medrano. San Ma-
teo, '6. (3) 
M A G D A L E N A , o. Alfonso. íiurpiendonle 
noticia, pianola costó 14.000 pesetas 2.500, 
piano francés 300; plano man^hrio Hi \ -
MOD1STA, ropita niños, ofrécese a domi , 
cilio. Vallejo. Monteleón, 5 duplicado, se-
gundo exterior. (T) 
lio estación Pozuelo, vendo en parcelits, ( H l C Parisién, Academia corte, desde ju- iJO|(DANA, Cond .uiiruciünes, oanderas, es OCASION tubería usada, oarata, para con-
doy facilidades si son necesarias. Clau-1 lio a septiembre, mitad precio, patronea; padaa, galones, cordones y bordados de, ducciones de agua, varios diámetros. J . 
dio Coello, 35; 10 a 1. (V) 1 preparaciones. Fuencarral, 43, ( V ) | uniformes. Príncipe, 9. Madrid, (22)1 Hegovia. Ronda Toledo, 10. (T). 
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Oficio al Ayuntamiento de |E1 Instituto Rubio 
un 
Ha obtenido del Estado la conce-
sión de varias líneas dt autobu^ 
ses a los pueblos limítrofes 
140.000 pesetas para la calefac-
ción en el Parque de Mendigos 
LA ADQUISICION DE S E P U L T U -
RAS A PLAZOS 
En la Comisión municipal de Fomento 
se ha recibido un oficio del director de 
la Compañía de Tranvías en el que co-
munica al Ayuntamiento que ha sido fa-
vorecida por el Estado con la concesión 
de las lineas de autobuses a los vecinos 
pueblos de Fuencarral, Hortaleza, Peña 
Grande. Chamartín—dos líneas—y Cani-
llejas. Solicita que se reglamente los pun-
tos de arranque en Madrid y el̂  recorri-
do por el interior de la población. 
Por otra parte, una. Comisión de em-
pleados y obreros de la C. M. U. afec-
tos a las vías férreas de la Ciudad L i -
neal, ha visitado al ministro de Obras 
públicas para hacerle entrega de una so-
licitud en ruego de que no se autorice 
el servicio de autobuses en las líneas a 
Canillejas, Ciudad Lineal, Chamartín, 
Fuencarral y Peña Grande que sirve di-
cha Compañía, ya que la nueva conce-
sión dejaría sin trabajo a más de dos-
cientos empleados y obreros que viven de 
la explotación de dichas vías férreas. 
E l vecindario, aseguran, está suficien-
temente atendido con las comunicacio-
nes actuales. 
Entre otros asuntos de menor interés 
se t ra tó en la misma Comisión de los si-
guientes: 
Consigna.clón de un presupuesto de 
140.000 pesetas destinado a gastos de ca-
lefacción en el Parque de Mendigos. 
Otro de 500.000, aproximadamente, pa-
ra cercar con un muro los terrenos del 
Colegio de la Paloma. 
Una solicitud de un hotel de la Puerta 
del Sol, informada desfavorablemente 
por los técnicos municipales, encamina-
da a colocar un entramado en su fa-
chada, donde se fijarían anuncios lumi-
nosos, pasará a ponencia del señor Can-
tos. 
También se reunió la Comisión de los 
Comedores de Asdstencda Social. , Estu-
dió los precios, sensiblemente más ba-
jos, que rigen en las adquisiciones de 
artículos de primera necesidad desde que 
han sido nombrados los nuevos funcio-
narios. 
Adquisición a plazos 
de sepulturas 
Días a t rás aprobó el Ayuntamiento las 
bases que regirán la adquisición de se-
pulturas a plazos. No se ajustarán éstos 
a canon determinado ni a fechas fijas 
de abono. Se extenderán simplemente 
unas libretas de ahorro, y los ingresos 
en ellas podrán ser hasta de cinco cénti-
mos y en cualquier momento. 
La adquisición de sepulturas a plazos 
se realizaba por intermedio de las her-
mandades llamadas "de médico, botica y 
entierro". Obtuvieron dichas Sociedades 
en 1908 un privilegio en la compra de 
sepulturas, que se les concedía a 100 pe-
setas por cuerpo. E l Ayuntamiento las 
ha equiparado actualmente a los par-
ticulares, que pagan 150 pesetas por la 
concesión temporal durante diez años de 
sepulturas de segunda categoría, 200 por 
las de primera, y 300 por las preferen-
tes. Transcurrido el plazo, podrá reno-
varse o elevarse la concesión a perpe-
tua. Una de las ventajas que el Ayunta-
miento ofrece es la devolución de los 
plazos abonados cuando se desee. Y a 
su vez permit i rá esto al Ayuntamiento 
disponer de un capital constante, pro-
ducto de las aportaciones de los com-
pradores a plazos. 
La secularización de los cementerios 
no ha tenido práct icamente aplicación en 
Madrid, por hallarse el católico y el civil 
separados por una carretera. En el civil 
se elevan las cruces de los que, pertene-
ciendo a las iglesias disidentes, profesa-
ban la fe de Cristo. La casi totalidad de 
los entierros, según .las noticias que he-
mos procurado allegar, se celebran en el 
cementerio católico, en proporción seme-
jante a los años anteriores. E l número 
de los enterramientos en el cementerio 
civil no ha variado sensiblemente; fué 
de 256 el año pasado, antes de la legisla-
ción secularizadora, y van hasta el ac-
tual mes de junio celebrados poco más 
de 150. 
Los cementerios produjeron al Ayun-
tamiento un ingreso de millón y medio 
de pesetas, que este año se verán acre-
centados con las 45.000 que aproximada-
mente da rá el impuesto sobre los auto-
móviles que entran en el recinto. Es de 
50 céntimos por cada automóvil peque-
ño, e igual cantidad por cada cuatro 
viajeros en los autobuses y camionetas. 
De esta forma, las personas del duelo 
pueden llegar en automóvil hasta la se-
pultura. 
Son varios centenares los coches que 
diariamente circulan por el interior de 
la necrópolis del Este, y la creciente aco-
gida que ha merecido la autorización de 
transitar, concedida este año a los ve-
hículos, ha obligado a regular la circu-
lación* en el recinto del cementerio ca-
tólico. 
Abre suscripción pública para re-
unir 150,000 pesetas 
¡Las necesita para terminar un pa-
bellón destinado a consultas 
a combatir las plagas 
Y a coger la aceituna en las fe-
chas que se ordene 
Si no lo hacen, lo hará el Estado 
y les pasará la cuenta 
Recibimos la nota siguiente: 
"Este Centro hospitalario, clasificado 
de Beneficencia particular, mundialmente 
conocido, pues viene funcionando desde 
el año 1896, se ve precisado a acudir al 
público en general y principalmente a 
los favorecidos por la fortuna,, en súplica 
de un remedio económico para atender 
a cubrir perentorias necesidades. 
Es costumbre generalizada en el ex-
tranjero que los hospitales acudan a la 
magnanimidad de las clames ricas del país 
en solicitud de remedios económicos. En 
España, no estamos habituados a esto, y 
quizás por ello cause cierta extrañeza, 
aun cuando recientemente el Hospital 
Clínico de Barcelona y, más reciente aún. 
otro Hospital de Palma de Mallorca, han 
tomado la iniciativa, habiendo sido cu 
biertas rápidamente las cantidades nece-
sarias que solicitaron de sus respectivas 
pronvincias para dotar a sus hospitales 
de elementos necesarios para cumplir su 
misión filantrópica. 
A pesar, pues, de la extrañeza que pue-
da causar, el Instituto Rubio de Madrid 
siente la necesidad urgente e ineludible 
de abrir una suscripción nacional, ex-
tensiva a los países americanos de lengua 
española, para ver el medio de recaudar 
150.000 pesetas que necesita para_ termi-
nar la construcción de un pabellón des-
tinado a consultas o dispensarios, obras 
que en la fecha actual se encuentran re-
gularmente adelantadas, pero que por 
falta de recursos nos veremos en la ne-
cesidad de tener que paralizar. 
Se ha emprendido la construcción de 
dicho pabellón fiándonos en la generosi-
dad y altruismo de las personas carita-
tivas que dispongan de medios dé fortu-
na para ayudarnos, y con la idea patrió-
tica de aportar nuestro grano de arena, 
remediando, aunque sólo sea en una ps-
queña parte, la crisis obrera mundial, de 
la que nuestro país no podía ser una ex-
cepción. 
Todo el mundo conoce la labor huma-
nitaria y caritativa que este centro des-
arrolla, prestando asistencia a miles de 
enfermos pobres que e_n sus clínicas se 
ven y atienden cada año, y la labor do-
cente, dando enseñanza práct ica de las 
distintas especialidades quirúrgicas y mé-
dicas a médicos postgraduados, y con su 
Escuela de enfermeras, primera que se 
fundó en España, puesto que se creó con 
el Instituto hace treinta y siete años. To-
do ello con los medios modestísimos de 
que disponemos, gracias a sus protecto-
res de siempre y a la ayuda que del Es-
tado recibimos, pero medios que hoy ya 
no son suficientes. 
Acudimos, pues, una vez más al altruis-
mo y bondad de personas caritativas, 
agradeciendo infinitamente todo donati-
vo, por modesto que sea. con la esperan-
za de que contribuyan a esta magna obra 
creada pof el ilustre sabio y gran patrio-
ta don Federico Rubio, que desde su fun-
dación viene desarrollando su labor en 
beneficio de tanto enfermo pobre como 
en este establecimiento encuentra asis-
tencia gratuita y de la enseñanza de las 
ciencias médicas. 
Los donativos se reciben en la Admi-
nistración del Instituto Rubio. Moncloa, 
Madrid,—La Dirección." 
S E PROHIBE E L ATROJAMIENTO 
DEL FRUTO 
acto de sabotaje 
ALGOY, 18.—Las investigaciones reali-
zadas por el Juzgado de instrucción y los 
informes facilitados por los técnicos coin-
ciden en apreciar que el suceso ocurrido 
ayer y que causó la muerte de los obre 
ros Joaquín Belda Pérez y José Tecles 
Borrell no fué debido al escape de gas 
de una caldera de vapor, sino a la ex I 
plosión de tinos cartuchos de dinamita.! 
Parece que dichos obreros sustrajeron' 
cierta cantidad de dinamita, de la que se| 
empleaba en la fábrica para la construc-
ción de un pozo, con el fin de arrojarla 
al interior de la caldera G inutilizarla. Co-
mo los metalúrgicos se hallan en huelga, 
no podrían hacerse las reparaciones con-
siguientes en la caldera y ello vendría a 
complicar más el conflicto. En las ropas! 
de las víctimas se han encontrado algu-
nos documentos que demuestran que eran 
de filiación comunista y anarquista. 
Huelga textil en Polonia 
VARSOVIA, 18.—Continúa sin solucio-
narse la huelga de la industria textil en 
la región de Lodz, el centro texti l más 
importante de Polonia. 
De momento, el número de huelguistas 
es de 40.000, pero se teme que el con-
flicto repercuta en otras fábricas, en las 
cuales trabajan unos cien mil obreros. 
4 « » 
23 muertos por explosión 
MONTREAL, 18.—El número de victi-
mas a consecuencia de la explosión ocu-
rrida a bordo del "Cymbeline" se eleva 
a 23 muertos y 63 heridos. 
Las pérdidas materiales alcanzan un to-
tal de vario? cientos de miles de dólares. 
E l decreto sobre la producción aceite-
ra que el señor Domingo anunció hace 
varias semanas se ha publicado en la 
"Gaceta" de ayer 18. Es muy extenso, 
pues ocupa seis columnas. A continua-
ción lo extractamos: 
Todos los agricultores quedan obliga-
dos a realizar los tratamientos propues-
tos para combatir las plagas por el Ser-
vicio agronómico dentro de los plazos al 
efecto señalados, los cuales se ha rán pú-
blicos en el "Boletín Oficial". 
E l olivicultor que no cumpla lo dis-
puesto en el anterior párrafo no podrá 
oponerse a que el personal designado 
por la Jefatura de la Sección Agronó-
mica lo efectúe por cuenta y riesgo de 
aquél, ocupándole la finca por razón de 
utilidad pública, el tiempo necesario pa-
ra la aplicación del procedimiento, pa-
sándole cuenta justificada de los gastos 
hechos, que se ha rá efectiva, si fuera 
preciso, por la vía de apremio; sin per-
juicio de la aplicación de las sanciones 
que la vigente ley de Plagas determina. 
Cualquier Asociación rural de la pro-
vincia podrá encargarse de los trabajos 
de extinción, de acuerdo con los propie-
tarios de las fincas atacadas por la pla-
ga, pero siempre bajo la vigilancia e ins-
pección del Servicio técnico oficial. 
Si la actuación de esas Asociaciones 
diera resultado por su eficacia y rapi-
dez, el ingeniero oficial propondrá a la 
superioridad una subvención proporcio-
nal al número de olivos tratados. 
E l Estado podrá realizar las campa-
ñas de extinción gratuitamente, por lo 
que al material e insecticidas se refiere, 
a los olivicultores, cuya contribución, por 
todos conceptos, sea inferior a 25 pesetas 
anuales, siendo obligación de ellos coope-
rar a los trabajos con los obreros que se 
les indiquen. 
E l procedimiento a emplear para com-
batir la mosca (Dacus píese), hab rá de 
ser el Berlesse. 
La cooperación que el Estado facili-
ta rá al olivicultor para combatir la mos-
ca (Dacus oleae). consistirá en suminis-
trarle gratuitamente los productos insec-
ticidas, depósitos de éstos pulverizadores 
y personal técnico necesarios para de-
mostración del procedimiento. Los pro-
ductores contribuirán con los obreros in-
dispensables. 
Las Secciones Agronómicas que cuen-
ten con equipos de fumigación para com-
batir la plaga de la Arañuela facilitarán 
gratuitamente las tiendas y equipos de 
lonas materias productoras del ácido 
cianhídrico y el capataz encargado del 
equipo para la demostración del procedi-
miento. Los olivicultores pagarán los 
obreros indispensables. 
La cooperación del Estado para com-
batir la plaga del Repilo o Vivillo con-
sistirá en facilitar los productos anti-
criptogámicos y material de aplicación 
necesarios con el personal técnico para 
efectuar la demostración; una vez he-
cha ésta, los olivicultores continuarán 
por su cuenta el procedimiento. 
Como la propagación de la mosca es 
debida principalmente a la recolección 
muy tardía, los ingenieros, oyendo a las 
Cámaras Agrícolas, decidirán la fecha 
en que debe terminarse la recolección. 
Terminado el plazo oficial de recolec-
ción, si algún propietario no la hubiera 
comenzado o la hubiera suspendido sin 
causa justificada, a juicio de la Sección 
Agronómica, ésta, sin otros trámites, 
podrá ocupar la finca, efectuándola por 
si misma y pasando la cuenta justifica-
da de gastos al propietario. La Sección 
Agronómica tendrá personalidad bastan-
te para hacer efectiva dicha cuenta por 
la vía de apremio. 
Los productores que tengan instaladas 
en las fincas que exploten directamente 
o en arrendamiento fábricas de aceites 
o almazaras, estarán obligados a conser-
varlas en el estado de limpieza necesa-
rio para que los aceites no se contami-
nen ni sufran alteración.. Al efecto, las 
faenas de recolección se adaptarán a la 
capacidad de producción de cada fábri-
ca, quedando terminantemente prohibi-
do el atrojamiento, salvo aquellos casos 
en que circunstancias ajenas a su vo-
luntad lo impusieran. 
Quedan facultadas las Secciones Agro-
nómicas para inspeccionar técnica y sa-
nitariamente el estado de limpieza de las 
fábricas. Si de la investigación resul-
tara que alguna de aquéllas no está en' 
las condiciones higiénicas y técnicas in-
dispensables para la producción de acei-
tes de buena calidad, el Servicio Agro-
nómico dará un plazo al propietario pa^ 
ra que éste subsane las deficiencias ob-
servadas. Si no atendiera la indicación 
podrá proponer su clausura. 
Queda prohibida cualquier forma de 
compraventa que lleve consigo la necesi-
da del atrojamiento. 
Los propietarios de fábricas estarái ; 
rigurosamente obligados a justificar, en 
todo caso, la procedencia de la aceituna 
que molturen. 
La Asociación Nacional de Olivareros 
E L CLAVO, por K - H I T O Conferencia suspendida NOTAS DEL BLOCK 
en ra 
Niecjan el permjsb para inauqurar 
un centro de la Derecha Valenciana 
Segunda conferencia en la Alianza 
Femenina de Daimiel 
Estamos sometidos a la preparación 
de la artil lería solar que dispone el 
avance del verano. 
Del verano que está ahí a la puerta 
con su carro de fuego; que ya deja sen-
t i r su alentada de horno; que ha puesto 
en mangas de camisa a camareros y p^. 
rroquianos en los cafetines de los ba-
rrios populares; que ha obligado a loe 
cafés a salir a la intemperie; que as-
ciende los "cines" a las terrazas, y qyg 
por un raro malabarismo transforma log 
comercios de esteras en puestos de hor-
GUADALAJARA, 18—Ha sido suspen-
dida por orden gubernativa la conferen-
cia que en e'l Ateneo de la Juventud; chata... 
Obrera tenía que pronunciar el señor i onhrí rmir.Vi-.c TO^OOC , ,« Vi»n 
Herrero García. La orden suspensiva ^ . . ^ ^ ^ n™chaS m ^ se halla ya la 
aduce como fundamento "motivos de or-j Guiia de ferrocarriles , que si para uno3 
den público". Esta conferencia debía ha-1 es cla-ve abre los caminos hacia las 
berse celfbrado en el salón clausurado ¡ playas soñadas, para Otros se ha con-
por orden gubernativa hace unos días,; vertido en un libro indescifrable e in-
me dan una! 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Han empezado las sanciones contra 
el consumidor. En cuanto se prueba 
que una persona ha comprado un ob-
jeto que no sea del precio inferior o 
que no le era absolutamente necesario 
para la vida elemental, la ley tributa-
ria cae pesadamente sobre él. Y allá 
va un recargo y allá van dos pólizas. 
Contumaz ha de ser quien no escar-
miente. 
Supongo que con tan acertadas me-
didas no dejará de obtenerse el dicho-
so resultado de disminuir el número de 
consumidores, que será o no lo que se 
busca, pero que sí será seguramente 
lo que se alcance. ¿Pe ro es que eil gran 
problema económico que atosiga al mun-
do y le tiene tan apurado es el de ex-
ceso de consumidores? Cualquiera d i -
r í a , que sí. Y, sin embargo, creíamos 
lo contrario. 
Los economistas nos han puesto la 
cabeza como un bombo pintando la te-
rrible situación mundial de las indus-
trias, asfixiadas por la falta de con-
sumo. Ya sé yo (y dispensen) que los 
economistas son unos liosos; pero en 
esto los hechos parecen darles la ra-
zón. Gimen los productores por la po-
brísima demanda y vagan por las ciu-
dades las sombras famélicas de los pa-
rados, víct imas de la huelga del com-
prador. Es decir, que ra primera vista y 
examinando el problema desde la i n -
cómoda y desacreditada atalaya del 
sentido común, parece que los Pode-
res públicos debieran fomentar por to-
dos sus medios la cría de consumidores. 
No obstante, los persiguen y los casti-
gan. Y como puedan, acabarán con 
ellos antes que con los criminales. 
Si yo me atreviera, diría que lo ra-
cional en los actuales momentos es lo 
contrario de lo que se hace. Debiera, 
a mi juicio, protegerse la consti tución 
de entidades impulsoras del consumo 
("Sociedad de Amigos del Derroche", 
"Casino de consumidores", "Patronato 
del gastador", "Asilo de pródigos", 
"Agrupación de propagandistas del lu-
jo", etc., etc.) dictando medidas que 
favoreciesen el deseo de adquirir m á s 
de lo necesario. Puesto que muchas ve-
fomentará, con el apoyo de la Comisión 
mixta del Aceite, la constitución de co-
operativas de elaboración. 
La Comisión mixta del Aceite forma-
rá una estadística de todas las fábricas 
de Aceite de España. 
Los prbpietarios de las fábricas ven-
drán obligados, en el plazo de un mes 
desde la publicación de este decreto, a 
enviar declaración jurada al Servicio 
Agronómico de la provincia determinan-
do la capacidad de sus fábricas, y en el 
caso de estar adscritas al servicio ex-l 
elusivo de una finca, expresarán la can-1 
tidad de olivar cuyas son las necesida-
des que sirven. 
ees se ha auxiliado justamente a las 
industrias con primas y subvenciones, 
yo no sé qué inconveniente habría en 
auxiliarlas concediendo las primas y las 
subvenciones al consumidor. El resul-
tado sería el mismo, las industrias ga-
nar ían igualmente y el consumidor ten-j 
dría, el gusto de poseer art ículos que 
de otro modo y sin ayuda serían inac-| 
cesibles para él. 
Si un señor demuestra que no te-
niendo necesidad más que de un par! 
de zapatos ha comprado dos o tres, de-
biera hacérsele una bonificación tribu- i 
taria, por lo menos una rebaja en la 
cédula, personal. Y el que tenga dos 
automóviles debe pagar menos que por 
uno solo. Si alguien compra con abun-
dancia pasmosa, goce de exención de 
contribuciones. Y al que se gaste todo 
cuanto dinero cae en sus manos... ¡a 
ese se le debe condecorar! 
Hay que animar al comprador, ven-
cer su timidez, aumentar su apetito 
de adquisición, para que las industrias 
vivan, los obreros trabajen y tenga-
mos la fiesta en paz. Sin embargo, se 
hace todo lo contrario. ¡Tanto hablar 
de la "racionalización de la producción", 
para venir con este sistema a la " i r ra-
cionalización del consumo". Como si los 
productores estuviesen ahitos de ven-
der, como si el mundo padeciera plé-
tora de adquirentes. 
Y lo peor es acudir al tributo, la 
amenaza más terrible, y a la que casi 
todos sucumben. ¡Por no pagar un im-
puesto, cualquier cosa! 
Si lo que se quiere es concluir con 
el consumidor y quitarle el poco vicio 
de comprar que tiene, cuéntese con el 
éxito m á s satisfactorio. 
Tirso MEDINA 
con el pretexto de que el local no re-
unía condiciones higiénicas. 
Niega el permiso 
abordable, como puede serlo la tabla de 
logaritmos para un analfabeto. 
» * * 
Después de Londres. Par ís acaba de 
VALENCIA, 18.-E1 gobernador ha de-; j urar con extraordinario éyáto 
negado el permiso solicitado para cele-!,,. b „ _ , :, , ^"-o ei 
brar mañana domingo la Inauguración tren-sorpresa . Ya hemos aicho en que 
del Centro ds Derecha Regional de An- con61ste su originalidad. E l viajero no 
na. Es la tercera vez que la autoridad'tiene que cuidarse de nada: todo se lo 
suspende dicho acto, sin que nada loj previenen y preparan. No sabe ni hacia 
justifique, pues se trata de una pobla-j dónde le llevan, ni por qué caminos, 
ción tradicionalmente católica. ¡Simplemente se limita a ocupar su pQa-
L a actuación de la mujer,za. para ser una mercancía facturada. 
i La novedad no obtendría en España 
D A I M I E L , 18.—Hoy se ha celebrado la tanto éxito, porque no seria tal novedad 
segunda conferencia^organizada por la Hace bastantes n • que vamos' 
Alianza Femenma El Ob.spo Pnor_ de ^ ^ tren sir , hac iadó„ . 
las Ordenes Militares trato de la actúa- . . • , a.>-ia,uuu 
ción de la mujer. Hizo un recorrido his-j06' ni Por ^ caminos... 
tórico de la actuación de la mujer. Alen-| # * * 
tó a las señoras que constituyen la aso-, Las ¿ [ ^ 3 sanitarias celebran estos 
elación de Alianza Femenina a seguir, dia. Asamblea. a la sesión inau ^ 
las huellas de sus precursoras. E l ora-i . ,. „ j j ... f 04 
dor. al final de su conferencia, fué muy asiivs;ie^n cerca de dos mil sanitarios, 
aplaudido. Muchos sanitarios están informados 
Por la tarde acudió a los Comedores! de que la Asamblea ha corrido grave 
para pobres de Asistencia Social, que ¡riesgo de no poderse celebrar. En licen-
sostiene la citada asociación y dirigió la 
palabra a los obreros que reciben la asis-
tencia e hizo un espléndido donativo. A 
primera hora de la noche marchó para 
Ciudad Real y fué despedido cariñosa-
mente. 
La Unión de Derechas 
VICO, 18.—Mañana, en el teatro Tam-
berlick, dará una conferencia el aboga-
do de Santiago señor Fradejas. El acto 
ha sido organizado por la. sección feme-
nina de la Unión Regional de Derechas. 
Molina Nieto 
MURCIA. 18.—Comunican de Cieza que 
el diputado señor Molina Nieto es espe-
rado el próximo día 30 para, dar una con-
ferencia a las señoras de aquella pobla-
ción. 
El conde de Rodezno 
VALENCIA, 18.—En el teatro rie 
Casa de los Obreros ha desarrollado su 
anunciada conferencia el diputado a 
Cortes, conde de Rodezno. E l acto fué 
organizado por la Juventud tradicibnalis-
ta. El salón estaba totalmente ocupado. 
E l conferenciante abogó repetidas vece? 
por que se llegue a una santa unión de 
todos los elementos de la defensa por 
la salvación de la Patria. 
Accidente al "Leviatham 
ciado Pascua—que por cierto no pudo 
asistir a la sesión inaugural—veía en 
ella un acto antirrepublicano e hizo to-
do lo posible por impedirla. Si quisiera 
Cordón Ordáx daría amplios detalles de 
la lucha que tuvo que librar para que no 
prosperasen los propósitos del señor 
Pascua, y a fin de que la Asamblea lle-
gase a buen término. 
—Esto no puede continuar—parece que 
ha dicho una significada persona de la 
situación—. Todos los días llegan al mi-
nisterio de la Gobernación y a la Se-
cretaría de la Presidencia de 60 a 80 
mensajes- pidiendo la destitución de Pas-
cua. 
Pero antee que él, "dimisionarán" has-
ta los mancebos de las boticas. , 
El socialismo por encima de todo. T 
profesión que la parta un ray<v-*«H 
* * * 
Un periódico de Madrid ha publicado 
el siguiente anuncio: 
"Niña cuatro días, sin padres, entre-
garía a personas quieran protegerla." 
Se regalan los hijos como ee regalarla 
un perro. 
Y este acto inhumano se puede reali-
zar favorecido por la publicidad. 
* * * 
Una caravana compuesta por técnicos 
de la T. S. H. . el director ded Observa-
torio de Par ís y algunos guías, han es-
calado el Mont Blanc. 
En su cima más alta, a 4.810 metros, 
' instalaron, en medio de las nieves per-
El Obispo de Madrid-Alcalá recomien- petuaSi un puesto de emisión ue subie. 
da encarecidamente en una circular, pu- _„„ „„ „• , , , . ^ 
blicada en el Boletín Oficial de la Dióce- r ™ ™ ^ f ****** trabajos, pues en 
sis del pasado miércoles, la celebración total Pesaba 60 kilos, 
del "Día de la Prensa Católica", que se Desde aquella altura contaron a los ra-
efectuará el día 29 del corriente mes. fes- dioescuchas las peripecias de la ascen-
tividad del Apóstol San Pedro. . sión y refirieron sus impresiones en la 
Recomienda su ilustrisima. tanto a los pim? del Monr Blanc. 
sacerdotes como a los seglares la santi- La emieión fué recogida en 
ficacion del citado día mediante el ejer- „ ( . ^ - ^ J + J J 0 „ 1,, Q(-+^^ÍÁV, 
cicio redoblado de la oración y la prác- y transmitida a la estación 
tica de la propaganda y limosna en fa- ^ la radl0 a todo el mundo, 
vor de la Prensa católica. —Van ustedes a oír—anuncif 
Dice seguidamente que. a fortunada-. ker"—la conferencia de un viajero que 
mente, gracias al celo de los organiza- Se halla entre nieves perpetuas a 4.830 
dores de esta fiesta, se advierte que los metros de altura 
S S 6 ™ ^ ^ ^ n l í o ^ L ^ ' f ^ r í ' en' ^ n a s de complicar las cosas, cuando día mas cariñoso apoyo a la Prensa ca-j , ,. QT,trp 
tólica. La suscripción ha aumentado en se Puede hablar desde tan ba30 y en 
muchos pueblos y barriadas obreras y la ovaciones. 
Prensa católica es leída en multitud de ;,No es verdad, señor Albornoz? 
UMA CIRCULAR DEL PRELADO 
hamonix 
i "¿pea-
|lugares humildes gracias a lo que ese; 
i día se recauda. 
Recuerda que. no obstante e! notorio 
A. 
LONDRES. 18.—El Lloyd ha recibi-
do un despacho anunciando que el g r a n l a ^ e alcanzado por la^ Prensa católica, T y ««^«l^ R p V Italia 
t rasa t lánt ico "Leviatham" ha e ¿ b a - ! a u n queda mucho Por hacer- Por lo ^ U n r e g a i O al l\ey C íe l l a l l a 
rrancado en un banco de arena, frente 
a la costa de Spithead, 
Un mensaje posterior anuncia que el 
barco ha podido ser puesto nuevamente 
a flote. 
DOS BARCOS ENCALLADOS 
ARGEL. 18.—El vapor inglés "Fern 
Dale", que embarrancó ayer cerca del 
faro "Delys". se considera perdido, pe-
ro se espera poder salvar la mayor par-
te de un importante cargamento de 
productos australianos. 
E l vapor británico "Sombereingn". 
que salvó a la tripulación del buque en-
callado, ha chocado contra una roca y 
tendrá que ser remolcado a Argel . 
el Prelado abriga la seguridad de que lo? 
fieles proseguirán dedicando sus plega-
rias, propagandas y dádivas en favor de 
la buena Prensa., especialmente el día de 
su festividad 
Termina recordando que Su Santidad 
tiene concedida indulgencia plenaria a 
cuantos el día 29 confiesen, comulguen, 
oren por la Prensa y por las intencio-
nes del Sumo Pontífice y contribuyan 
con una limosna para los fines indicados. 
V i o l e n t o t e r r e m o t o 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El marqués de Serafiní, 
gobernador de la ciudad del Vaticano, 
ha entregado al Rey de I tal ia una colec-
ción completa de monedas de 1931 del 
Vaticano, encerradas en un elegante es-
tuche. 
Estas monedas, que han enriquecido 
las ya magníficas colecciones pontifi-
cias, son poco corrientes, por el hecho 
dé que el Estado vaticano ha acuñado 
* i un escasísimo número de las de oro, con 
TORTOSA. 18.—Hoy, a las diez horas i ei soi0 objeto de poderlas conservar en 
25 minutos y 19 segundos, el Observa-Uas c0iecciones. Por esta razón la serie 
tono de Ebro ha registrado un violento, difícil de encentrar.-Daf-
terremoto de:«fi'uctor a una distancia del l-ulIli-'lcl'tt ^0 "*r -
9.310 kilómetros. flna' 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cil, inteligente y culta. En cuanto a Hugolina... no ha-
bría que compadecerla, tampoco, pues Pedro era un 
muchacho ante el que se abr ía un brillante porvenir 
y que l legar ía en su carrera muy lejos, probablemente 
a almirante. Además, hombre de honor, buen cristia-
no, de ca rác te r amable aunque un poco taciturno, como 
su malograda madre, que a diferencia, de todos los de-
más miemibros de la familia de la Roche-Coupée, no se 
había distinguido nunca por su genio alegre, Pedro 
haría la felicidad de la mujer que se prendara de él. 
Y no era esto tan solo. Pedro de Mazeau estaba llama-
do a ser rico... lo seria en cuanto heredase a sus t ías. 
Y éstas, ancianas ya, no podrían vivir mucho, no era 
natural que vivieran mucho. 
Al llegar a este punto de sus reflexiones, Genoveva 
de la Roche-Coupée dirigió una mirada llena de in-
quietud a su hermana. Margarita se desternillaba de 
risa, pendiente de los labios del abuelo, que había ce-
dido a su manía de relatar graciosas historias de sus 
mocedades. Tan saludable era el rostro de la r isueña 
solterona, parecía tan llena de vida, que Genoveva se 
tranquilizó. 
No es mala, a Dios gracias, nuestra salud—pensó—, 
y acaso estemos para t i rar unos años todavía. Pero a 
nadie lo entierran con lo que tiene y lo que nosotras 
poseemos habrá de quedarse aquí. Nacemos sin nada, 
desposeídos de todo, y nos vanaos al otro mundo sin 
nada también, tan sólo con nuestras obras, buenas o 
malas: es ley de la vida. Quiere decirse que la familia 
que funde nuestro sobrino Pedro será, naturalmente, 
la que reciba en herencia no sólo el soberbio castillo 
de la Roche-Coupée con todos los extensos terrenos 
anejos, de incalculable valor por su riqueza maderera; 
no sólo la propiedad de la magnifica casa de Limoges, 
alquilada al Círculo Mi l i t a r que ten ía establecido en 
ella su domicilio social, sino además todo el dinero y 
valores que t en ían en depósito en casa de su notario. 
Y las cantidades en dinero y los t í tulos representati-
vos de él consti tuían por si solos las dos terceras par-
tes de una fortuna respetabilísima. 
En cuanto a las joyas de la familia de la Roche 
Coupée, que se habían ido transmitiendo de padres a 
hijos y que ni Genoveva n i Margari ta habían usado ape-
nas por la circunstancia de haber permanecido solte-
ras, y en cuanto a los objetos de arte, muy notables 
algunos, y a las valiosas colecciones de encajes y de 
tapices que se guardaban en el viejo castillo. Pedro de 
Mazeau en t ra r í a un dia en posesión de ellas, puesto 
que todo debía i r a parar a sus manos. 
Margari ta de l a Roche Coupée, en cuyos labios se 
dibujaba una suave sonrisa, subrayada por la expre-
sión llena de ternura de los ojos, pensi^ para sus aden-
tros, mientras contemplaba con verdadero embeleso a 
Hugolina: 
—¡Ah, quién pudiera ver convertida en señora de 
Mazeau, en todo una noble señora de Mazeau, a esta 
gentil muñeca, a esta inquieta mariposuela!... ¡Qué 
linda es! 
— ¿ N o sabe usted, Pedro, la serie de locuras 
está cometiendo mi prima Liana? 
"—¿Locuras dice usted?... No lo croo. 
que 
—Lo que oye. Lleva dos noches sin dormir. 
— ¿ P o r q u e padece insomnio, o porque... duerme por 
el d í a? 
—Es otra la razón. Encontró anteayer en el bosque 
un gato herido y se pasa las noches en claro cuidán-
dolo, poniéndole compresas de un agua maravillosa, que 
le ha proporcionado Pralina... A mí ha llegado a in-
quietarme su aspecto; tiene el rostro desencajado, es tá 
pál ida y ojerosa y todo en ella denota fatiga, agota-
miento... Mírela con atención y se convencerá. 
Sólo entonces, para obedecer a su linda amiga, Pe-
dro de Mazeau clavó los ojos en el semblante, palidu-
cho, en efecto, y demacrado de Liana de Monediéres, 
a la que no había mirado ni una sola vez, a pesar de 
que llevaban m á s de media hora jugando juntos, en 
el mismo bando. Pero m á s que la palidez y demacra-
ción, impresionó al joven oficial el brillo febril , que se 
adver t ía en las pupilas de ]a huérfana. 
Movido a lástima, Pedro se aproximó a su compañe-
ra para interesarse por su salud. 
— ¿ L e ocurre a usted algo. L i a n a ? — p r e g u n t ó afec-
tuoso—¿se siente usted enferma?... Si lo prefiere, sus-
pendemos el partido... 
Aunque estaba muy cerca de ella, a dos pasos, Pedro 
de Mazeau no vió m á s que un rostro plácido, donde 
dormían dos ojos verdes, ensombrecidos por las pes-
t a ñ a s largas y rizadas, a l modo como la fronda espe-
sa del bosque, sombrea l a transparencia cristalina del 
agua de un estanque. 
V I I 
D03 semanas transcurrieron todavía. Pedro de Ma-
zeau miraba con m á s insistencia cada vez y con un 
creciente entusiasmo a Hugolina. Su pensamiento, se-
rio y profundo, había entrado de una manera franca 
a impetuosa en ed áureo de luz trazado por l a joven. 
que ella iba dejando tras de sí, por donde iba. como una 
estela. La señori ta de Monediéres enrojecía por cual-
quier cosa, se ruborizaba mucho más a menudo que 
antes, y, en ocasiones—¡quién lo habr ía dicho!—, se 
la olvidaba reír. Estos síntomas, expresivos como nin-
gunos, bien que no graves, no parecían alarmar poco 
ni mucho n i a los ojos azules de los moradores de las 
Bordes, ni a los obscuros ojos de las señori tas de la 
Roche Coupée. 
Las solteronas, sin embargo, comenzaban a decir dis-
cretamente, con la exquisita corrección que les era ha-
bitual y caracter ís t ica, que su permanencia en las Bor-
des se prolongaba demasiado; pero los Monediéres pro-
testaban a coro, con sincera indignación, desde el abue-
lo hasta la menor de las "inseparables"—sobre todo 
ésta—, y las buenas señoras terminaban siempre por 
ceder si bien anunciando su resolución irrevocable de 
regresar a Reignac "pacado mañana" . 
Pedro de Mazeau apoyaba a sus tías, con las que 
coincidía en absoluto, pero luego se dejaba persuadir 
mucho m á s fácilmente que ellas, y m á s aun, sin aven-
turarse a señalar fecha para la partida. 
Después de cada tina de estas victorias tan fácilmen-
te logradas sobre las señor i tas de la Roche Coupée. el 
abuelo y la abuela permanecían pensativos; Magdale-
na y su marido cambiaban miradas impregnadas de 
satisfacción y de ternura; Jorge de Monediéres posa-
ba sus ojos inquietos sobre su hija Liana con una mi-
rada llena de avidez; Dionisia no ocultaba una alegría, 
que no era corriente en ella; y Hugolina no sabía n i 
qué hacer n i a dónde mirar. Sólo Liana se mostraba 
inalterable. La joven acentuaba su hermetismo y de 
este modo a nadie le era dable adivinar n i sospechar 
siquiera lo que ella pensaba del acontecimiento que 
estaba en el ambiente: la posible boda de Pedro y Hu-
golina. 
Pero Jorge de Monediéres conocía demasiado el ca-
rácter , el temperamento, el modo de ser su hija—ha-
bía llegado a conocer demasiado a la madre—. para 
que no le causara miedo aquella aparente imperturba-
bilidad de l a muchacha, bajo la cual se adivinaban es-
tados de ánimo perfectamente visibles para sus ojos de 
padre. 
No, no tenia buena cara Liana desde hacia unos días. 
Sus rasgos fisonómicos estaban alterados. Nadie ha-
bía reparado en ello o no se le había concedido impor-
tancia al hecho, porque el rostro de la joven, un tan-
to marchito, a pesar de sus pocos años, era muy pro-
picio a estos cambios bruscos, que en su tez descolo-
rida se acentuaban aún más ; pero, contemplándola des-
de cerca, se advert ía en sus pómulos un arrebol como 
el que enciende la. calentura, y no menos manifiesto 
era el profundo surco, que se señalaba en su frente, en-
tre sus cejas, y el rictus amargo en que se plegaban las 
comisuras de sus labios. 
A Jorge de Monediéres le aterraba el secreto que 
creía leer claramente en todas estas señales cuidado-
samente disimuladas por la enérgica voluntad de la 
muchacha. Tenia miedo de que Liana se hubiera ena-
morado del joven marino, de que amase a Pedro de; 
Mazeau... A Pedro, cuyo amor no podía darle. 
Si era esto, si sus temores se confirmaban, valía 
más acelerar las cosas, precipitar los acontecimientos; 
lo mejor en ta,l caso ser ía que la boda se celebrase 
cuanto antes. Pedro de Mazeau ago ta r í a el tiempo de 
la licencia, que estaba disfrutando en su viaje de no-
vios, y luego tendr ía que restituirse a su destino. El, 
por su parte, se llevaría a Liana de las Bordes. 1» 
t ras ladar ía a Paris. por ejemplo, donde aun tenía bue-
nos amigos en el círculo de los cuales p rocura r ía bus-
carle un pretendiente con quien casarla. 
Pero en resumidas cuentas, Pedro de Mazeau, aunque 
muy obsequioso con Hugolina, para la que tema 1 
Imás exquisitas y galantes atenciones, no había " 
ido de amor hasta aquel momento... Estaba perfecta-
mente claro y era indudable, que sus tia£ nabian ve-
nido a las Bordes exclusivamente a conocer. P 6 ^ 1 1 ^ 
mente y a estudiar el ca rác te r de la benjaminá de . 
(con t inuará ) 
